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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αντικείμενο της εργασίας αφορά τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δημόσιους 
υπαίθριους χώρους, τον αστικό τουρισμό και την προβολή της πόλης. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά η εργασία λειτουργεί ως μέσω διερεύνησης για το αν οι αστικοί υπαίθριοι χώροι 
συμβάλλουν στην εικόνα της πόλης για την εξυπηρέτηση αλλά και την αύξηση του αστικού 
τουρισμού-έλκυση επισκεπτών. Ως μελέτη περίπτωσης για τη συγκεκριμένη εργασία 
επιλέχτηκε η Βαρκελώνη, πρωτεύουσα της Καταλονίας. Η επιλογή της πόλης έγινε λόγω του 
ότι διαθέτει επιτυχημένες προσπάθειες ανάκτησης των δημόσιων υπαίθριων χώρων της. 
Ανάμεσα στις περιόδους που οδήγησαν την πόλη στη σημερινή της εικόνα από την περίοδο 
της αναδόμησης μέχρι τα σημερινά στρατηγικά σχέδια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπουμε τη 
συμβολή των Ολυμπιακούς Αγώνες για τη διαδικασία της αστικής ανάπτυξης της.
Η ιστορικότητα που διαθέτουν ορισμένες πόλεις και η επιτυχημένη αποκατάσταση 
και λειτουργία των ιστορικών τους κέντρων, θυμίζει ότι δημιουργήθηκαν για να καλύψουν 
τις κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου και πως κάθε λειτουργία έστω και άτυπα είχε τη θέση 
και το χώρο της. Το εμπόριο, η ψυχαγωγία, η αναψυχή που συνοδεύονται από κοινωνικές 
επαφές είχαν μια κεντρική θέση στη ζωή των κατοίκων και αυτό αποτυπώνονταν στη θέση 
που κατείχαν μέσα στον ιστό της πόλης. Μόνο κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα 
άρχισε να υφίσταται μια αναπτυσσόμενη εκτίμηση και κατανόηση των ιστορικών 
εγκαταστάσεων, της αναγνώριση τους ως «πολιτισμική κληρονομιά» και της επιθυμία για να 
αποκατασταθούν. Ο αστικός τουρισμός, άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορικότητα των 
πόλεων λειτουργεί ως παράγων έλξης των επισκεπτών. Σε πολλές περιπτώσεις συνέβαλε στην 
επανεκτίμηση της αξίας της ιστορική αστικής κληρονομιάς και παράλληλα εξελίχθηκε σε 
σημαντικό αστικό πόρο της σύγχρονης εποχής.
Όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι μελετητές, σήμερα διανύουμε μια εποχή που 
χαρακτηρίζεται από προσπάθειες ανάκτησης των πόλεων και των δημόσιων χώρων τους. 
Υποστηρίζουν επίσης πώς οι περισσότερες από τις πόλεις του δυτικού κόσμου έχουν χάσει 
τον χαρακτήρα τους, έχουν σε πολλές περιπτώσεις σταματήσει να εξυπηρετούν και να 
καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες και αποκαλούνται πόλεις για αυτοκίνητο. Η αίσθηση αυτή 
γίνεται εντονότερη στην περίπτωση των Ευρωπαϊκών πόλεων οι περισσότερες από τις οποίες 
λειτουργούν με ιδιαίτερο σεβασμό προς τον παράγοντα άνθρωπο, πρόθεση που 
αντικατοπτρίζοντας στην επιτυχή λειτουργία των δημόσιων χώρων τους.
Λέξεις - κλειδιά: αστικός τουρισμός, δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, προβολή πόλης, 
Βαρκελώνη, εξέλιξη, Ολυμπιακοί αγώνες
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Abstract
The purpose of this study is about the relationship developed between public open spaces, 
promoting the city and urban tourism. Within this framework,this essay works as a mean of 
investigating whether the urban outdoor spaces contribute to the image of the city for the 
service and the increase of urban-tourism drawn visitors.
As a case study for this work, Barcelona, capital of Catalonia, was chosen.The choice of the 
city to be studied occurred due to the fact that Barcelona has made successful recovery efforts 
of open public spaces. Between periods, which led the city in it’s current image from the 
reconstruction period to today’s strategic plans, we are particularly interested in seeing it’s 
contribution to the Olympic Games to the urban development process.
The historical meaning some cities have and the successful restoration and function of 
historical centers, reminiscent they were created to meet the social needs of man and how 
each function informally had it’s place and space. Trade, entertainment, recreation 
accompanied by social contacts had a leading place in the life of rsidents and this was 
reflected in the position they held in the fabric of the city. A growing appreciation and 
understanding of historic facilities began to exist no sooner than the second half of the 
Twentieth century as a recognition of their "cultural heritage" and the desire to be restored. 
Urban tourism is directly linked to the historical meaning og the cities and acts as an 
attraction factor for many visitors. In many cases it contributed to the re-evaluation of the 
value of the historic urban legacy and also evolved into an important urban resource of the 
modern era.
As most scholars claim, today we are going through an era characterized by efforts to recover 
cities and their public spaces. They also support the fact that most of the cities of the Western 
civilization have lost their human face ,have ceased in many cases to serve and meet human 
needs and are usually described as “car cities”. This feeling gets stronger in case of European 
cities many of which are working with particular respect concerning the human factor, an 
intention reflected in the successful operation of their public spaces.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα δίκτυο υπαίθριωv χώρωv μπορεί να αυτοvομηθεί από τις ιστορικές συvθήκες 
μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε και να ενταχθεί στην ανάπτυξη της πόλης 
αποτελώντας αποδέκτη επιρροών μεγάλης κλίμακας αλλαγών και ανακατάταξεων 
που διέπουν την ιστορία των σύγχρονων αστικών συγκροτημάτων. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγει την ταυτότητα της πόλης άμεσα συνδεδεμένη με τους υπαίθριους χώρους. 
Οι Δρόμοι, τα πάρκα της πόλης, πλατείες, και άλλες κοινές θέσεις έχουν κριθεί ως 
σύμβολα της συλλογικής ευημερίας και της δυνατότητας, εκφράζοντας τις επιδόσεις 
και τη φιλοδοξία με τον αστικό σχεδιασμό των δημόσιων χώρων που αντιμετωπίζουν 
το σχηματισμό των πολιτών του πολιτισμού, καθώς και σημαντικούς χώρους 
πολιτικής συζήτηση και αγώνα.
Ο ρόλος του αστικού τουρισμού στις παγκόσμιες εξελίξεις του αστικού 
σχεδιασμού αποτελεί ένα ανερχόμενο πόρο του οποίου η συνεισφορά στην ανάπτυξη 
και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας ανακαλύφθηκε αργότερα. Οι νέες χρήσεις 
μεταξύ των οποίων ο τουρισμός και αναψυχή, παίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο 
λειτουργώντας καταλυτικά προς τη γενίκευση της αλλαγής των χρήσεων είτε επειδή 
συνοδεύονται από συμπληρωματικές τους δραστηριότητες, είτε επειδή έλκουν νέες.
Στην αναγωγή του αστικού τουρισμού σε αστικό πόρο συνέβαλε και η 
περίοδος κρίσης που ήλθε κατά τη μεταβιομηχανική εποχή. Τα βιομηχανοποιημένα 
αστικά κέντρα διανύοντας μια εποχή αποβιομηχάνισης εισήχθηκαν σε μια 
επακόλουθοι τριτογενοποίηση της παραγωγής, η οποία συνεχίζει την πορεία της 
μέχρι σήμερα. Η προσπάθεια ανάπτυξης του τριτογενή τομέα, ως η ιδανική λύση για 
την αποφόρτιση των αστικών περιοχών από το παρακμασμένο βιομηχανικό τους 
παρελθόν, οδήγησε το αστικό περιβάλλον σε μια σειρά από αλλαγές που αφορούν 
τόσο την εικόνα του όσο και τις χρήσεις της εκάστοτε αστικής περιοχής. Αν και ο 
αστικός τουρισμός δεν ανήκει στους πρωταρχικούς παράγοντες που ώθησαν στο 
σύνολο των προσπαθειών για την προβολή των αστικών περιοχών, ωστόσο σήμερα 
έχει αναχθεί σε προσοδοφόρο τομέα για την οικονομία των πόλεων, κάνοντας τους 
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Η περιέργεια, ε επιθυμία να δούνε νέους τόπους, οι μετακιvήσεις για 
διάφορους λόγους επέφεραν αλλαγές στον τομέα του τουρισμού. Μπορούμε να το 
αναφέρουμε ως βασικό κίνημα του πληθυσμού από το ένα μέρος στο άλλο και με το 
βασικό σκοπό τη διασκέδαση και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα τους. 
Επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής της κοινωνίας, την οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική και εδαφική.
Ο ανταγωνισμός των πόλεων και η διαδικασία δημιουργίας του ιδανικού 
περιβάλλοντος για την έλκυση κεφαλαίου έχει πολλαπλασιάσει τις παραμέτρους 
σχεδιασμών και σε πολλές περιπτώσεις θέτει σε δεύτερη μοίρα την μέχρι πρότινος 
άποψη του σχεδιασμού των δημόσιων χώρων που είναι αποκλειστικά για τον χρήστη 
που παρευρίσκεται σε αυτόν.
Στο πλαίσιο των μεταβολών, που γνωρίζει η σύγχρονη πόλη και ανακλώνται 
στην εικόνα της και κυρίως στους υπαίθριους χώρους της, ο τουρισμός αναλαμβάνει 
ένα σημαντικό ρόλο, ο οποίος δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις αντιληπτός. 
Ορισμένες περιπτώσεις προσπαθειών που καταβάλουν οι πόλεις προκειμένου να 
συγκροτήσουν μια εικόνα, να τη διαδώσουν και να την προωθήσουν απευθύνονται 
ισόβαρα και στους μόνιμους κατοίκους και στους επισκέπτες-τουρίστες.
Η πιο σημαντική δυσκολία είναι να εκτιμήσει κανείς τις αλληλεπιδράσεις, που 
αναπτύσσονται με τις μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, ανάκτηση κέντρων, ανάδειξη 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κ.α. Δημιουργείται ένα ερώτημα για το ποιοι μηχανισμοί 
συμβάλλουν περισσότερο στην υλοποίηση των προαναφερόμενων παρεμβάσεων: η 
ποιότητα ζωής και αναψυχής των κατοίκων ή η έλξη επισκεπτών. Οι προσπάθειες, 
που καταβάλουν οι πόλεις προκειμένου να συγκροτήσουν μια εικόνα, να τη 
διαδώσουν και να την προωθήσουν, απευθύνονται εξίσου προς τους μόνιμους 
κατοίκους και τους ενδεχόμενους επισκέπτες.
Από άποψη περιεχομένου, τα βασικότερα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού είναι 
η σχέση υπαίθριων χώρων και τουρισμού με τελικό αποδέκτη την εικόνα της πόλης. 
Ο αστικός τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων 
περιοχών και τμημάτων της πόλης, προσφέροντας σημαντικά εισοδήματα στους 
κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο πέρα από τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει, 
εμφανίζονται και κάποιες αρνητικές συνέπειες που αφορούν κυρίως την αλλοίωση 
της ταυτότητας περιοχών λόγω της υπερφόρτισης τους από τουρίστες..
ο
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Η εργασία αυτή έχει σκοπό να λειτουργήσει ως μέσο διερεύvησης για το αν οι 
αστικοί υπαίθριοι χώροι συμβάλλουν σήμερα στην προβολή της πόλης για την 
εξυπηρέτηση αλλά και την αύξηση του αστικού τουρισμού. Φυσικά η ερώτηση αυτή 
γεννά πλήθος κρίσιμων υπό-ερωτημάτων που αφορούν κυρίως τα κίνητρα και τους 
παράγοντες που συντελούν στην έναρξη και το τελικό αποτέλεσμα μιας ανάπλασης 
και γενικότερα της αναδόμησης της σημερινής πόλης.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι που 
αποτελούν αποδέκτες αστικών συγκροτημάτων. Έτσι η ταυτότητα μιας πόλης είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το δίκτυο των αστικών υπαίθριων χώρων της. Στη συνέχεια , 
δεύτερο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία για την εμφάνιση, την πορεία 
και την εξέλιξη του αστικού τουρισμού και η σταδιακή πορεία της ένταξης του 
ανάμεσα στους αστικούς πόρους
Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο που περιγράφεται η μελέτη περίπτωσης που 
αφορά την πόλη της Βαρκελώνης. Αφορά την πόλη η οποία αποτελεί ένα πρότυπο 
στον τομέα του αστικού σχεδιασμού. Μέσα από την περιήγηση αυτή πολύ εύκολα 
μπορεί να συμπεράνει κανείς πως η επιλογή της πόλης Βαρκελώνης έχει ενταχθεί σε 
μια διαδικασία σχεδιασμού που της προσφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα και 
αρκετές περιπτώσεις πρωτοτυπίας τόσο όσον αφορά το πρακτικό αποτέλεσμα αλλά 
όσον αφορά και τις διαδικασίες προγραμματισμού και εκμετάλλευσης των αστικών 
προγραμμάτων. Έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται μοναδικά παγκόσμια γεγονότα 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1992, μετατρέποντας τα σε μοχλούς και στρατηγικά 
όργανα αναδομήσεως και ανάπλασης μεγάλων αστικών περιοχών καθώς και από μια 
βιομηχανική πόλη σε μια πόλη που συνδυάζει τη βιομηχανία με την τέχνη, τον 
πολιτισμό και το εμπόριο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια περιγραφής της σχέσης αστικού 
τουρισμού με τους δημόσιους υπαίθριους χώρους της πόλης γενικά και αργότερα της 
Βαρκελώνης ειδικά. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αποτελείται από τα τελικά 
συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο της εργασίας αυτής
ο
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1. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι υπαίθριοι χώροι δεν αποτελούv απλά χώρους προς σχεδιασμό αλλά μια 
συμπύκvωση των κοινωνικό-πολιτισμικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας της 
οποίας τις ανάγκες καλούνται να εξυπηρετήσουν. Στις παρακάτω παραγράφους θα 
γίνει αναφορά στα γενικά στοιχεία των υπαίθριων χώρων της πόλης. Αυτό θα 
πραγματοποιηθεί μέσα από μια ανάλυση της εξέλιξη τους, τη σχέση τους με τον 
αστικό τουρισμό και με τον τρόπο που επηρεάζει την προβολή της πόλης.
Ο χώρος αυτός είναι δημιούργημα της ίδιας της κοινωνίας που τον 
διαμόρφωσε και τον χρησιμοποιεί, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα την ίδια, τις 
ανάγκες της, τις αντιλήψεις της, τα οράματα αλλά και τον πολιτισμό της. Οι δημόσιοι 
χώροι συγκροτούν τον αστικό ιστό, είναι ένα πλέγμα που δομεί την ίδια την πόλη, την 
ιεραρχεί δίνοντάς της μορφή, ζωή, διαφορετικότητα και νόημα. Μέσα από αυτό το 
πλέγμα εξάλλου βιώνεται και αναγνωρίζεται η ίδια η πόλη.
Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα, οι κήποι με τη μορφή τους, τις αναλογίες 
τους, τα γλυπτά τους σε συνδυασμό πάντα με τα κτίρια που τα περιβάλλουν, 
συνθέτουν την εικόνα της ίδιας της πόλης που ο καθένας προσλαμβάνει.
Οι υπαίθριοι χώροι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα του 
αστικού τοπίου και του περιβάλλοντος. Όπως όμως είναι φυσικό οι αντιλήψεις για 
τον επιθυμητό ρόλο, διάρθρωση και μορφή τους, αναπροσαρμόζονται συνεχώς καθώς 
ακολουθούν τις εξελισσόμενες απόψεις για το αστικό φαινόμενο και το φυσικό 
περιβάλλον και έρχονται αντιμέτωπες με τα συνεχώς μεταλλασσόμενα προβλήματα 
αλλά και τις δυνατότητες των πόλεων (Buchanan, 1993).
Τέλος, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι οι χώροι στους οποίους αποτυπώνεται 
διαφορετικά κάθε φορά η αισθητική της εποχής, η ευαισθησία και το γούστο της.
1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ισπανός φιλόσοφος Ortega Y. Gasset αναφέρει χαρακτηριστικά για την γένεση των 
πόλεων: Στις πρωτόγονες κοινωνίες, όταν δεν υπήρχαν ούτε πόλεις, ούτε χωριά, οι 
άνθρωποι μετέφεραν τα πενιχρά τους προϊόντα σε ορισμένους τόπους όπου τα 
αντάλλασαν μεταξύ τους. Αυτοί οι χώροι σιγά-σιγά περιφράχτηκαν και πάλι
ο
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αργότερα άρχισαv ορισμέvοι να εγκαθίσταvται μόvιμα γύρω τους. Έτσι ξεκίvησαv να 
φτιάχvοvται οι πόλεις γύρω από τον κεντρικό ελεύθερο χώρο της ανταλλαγής ή της 
αγοράς. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει, πόλη δίχως κεντρική πλατεία ή αγορά δεν είναι 
πόλη (Δεκαβάλας, 2000).
Αναπτύχθηκε κατά καιρούς η αντίληψη ότι η πόλη κυρίως από κτίρια και ότι 
αυτά είναι οι βασικοί υποδοχείς αστικής δραστηριότητας του ανθρώπου, ενώ την 
καλύτερη περίπτωση σε αυτό το δομημένο περιβάλλον προστέθηκαν και οι 
επιφάνειες για την κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς. Τα στοιχειά αυτό είναι 
αρκετά για τον προσδιορισμό της «ταυτότητας» πόλης και την εξυπηρέτηση των 
απαραίτητων λειτουργιών της (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988· Στεφάνου, 2000). Η 
σημερινή κατάσταση ορισμένων πόλεων, σε συνδυασμό με τις παραπάνω θέσεις 
αποδεικνύουν έμπρακτα την ένταση της επιρροής που άσκησαν κατά καιρούς 
παρόμοιου τύπου απόψεις στην ανθρώπινη αντίληψη για την αναγκαιότητα των 
ελεύθερων χώρων (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988). Επιπλέον στην εποχή μας, με 
τη συνειδητοποίηση της σημασίας των ελεύθερων χώρων (Αραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988), αλλά κυρίως με την ανακάλυψη των οικονομικών οφελών από τν 
προσέλκυση νέων αστικών πόρων όπως αυτόν του αστικού τουρισμού και του 
ευρύτερου τριτογενή τομέα, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει τροπή και να 
κατευθύνεται προς την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων.
1.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σε ολόκληρη σχεδόν την ιστορία των πόλεων, οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι είχαν 
πάντα σημαντικές χρήσεις. Υπήρξαν τόπος συνάντησης και χρησιμοποιήθηκαν για τις 
διάφορες λειτουργίες της πόλης. Ίσως μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες και 
δραστηριότητες είναι η παρατήρηση της κίνησης και συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αστικών υπαίθριων χώρων όπως είναι τα πάρκα, 
πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι κ.α. (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988). Σύμφωνα 
όμως με τον Πανέτσο υπάρχει ένα πλήθος αντίστοιχών χώρων που βρίσκονται κατά 
τον ίδιο στο περιθώριο της ζωής, όσο και της αρχιτεκτονικής, όπως τα κατώφλια, τα 
προαύλια, οι πρασιές, ποτάμια, λίμνες κ.α. πολλά από τα οποία θα μπορούσε να πει
ο
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κανείς πως ανήκουν σε χώρους οι λειτουργίες των οποίων συμβάλλουv στην αύξηση 
των χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη ή ανήκουν στην κατηγορία των περαστικών 
χώρων πρασίνου.
1.2.1 Οι πρωταρχικοί τύποι των δημόσιων υπαίθριων χώρων: κήποι, 
πάρκα, δρόμοι και πλατείες.
Τα παραπάνω στοιχεία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διαιρούνται σε δύο βασικές 
κατηγορίες, όπως αυτές προκύπτουν από την ιστορική αναδρομή (Αραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988). Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι κήποι και τα πάρκα και 
στην δεύτερη οι δρόμοι και οι πλατείες. Αυτές οι κατηγορίες αντιπροσωπεύουν και 
σήμερα τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο τους σχεδιασμού αστικών 
υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου:
❖  Την προσέγγιση του Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου,
❖  Την προσέγγιση της Αστικής σύνθεσης.
Η πρώτη εμφάνιση των χώρων πρασίνου, με την έννοια που τους 
αντιλαμβανόμαστε σήμερα, γίνεται στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν οι συνθήκες 
διαβίωσης των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων στις πόλεις γίνονταν πολύ 
δυσμενείς. Οι άνθρωποι εργάζονταν σε εργοστάσια με μολυσμένη εσωτερική 
ατμόσφαιρα και ανεπαρκή αερισμό και κοιμούνταν σε ανήλια μικρά σπίτια που δεν 
αερίζονταν επαρκώς. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν λοιπόν φανερό ότι απαιτούσαν 
βελτιώσεις του αστικού περιβάλλοντος. Οι πρώτες από αυτές δεν αφορούσαν τους 
χώρους εργασίας και κατοικίας, αλλά τους υπαίθριους χώρους της πόλης και είχαν 
σχέση με τη δημιουργία δημόσιων πάρκων ή κήπων, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως 
«πνεύμονες των κατοίκων των πυκνοδομημένων περιοχών» (Latimer, 1987). Έτσι 
αρχίζουν να δημιουργούνται κοινόχρηστοι κήποι ή πάρκα σε περιοχές που είχαν 
ανάλογα προβλήματα συνθηκών διαβίωσης, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις του 
βιομηχανικά ανεπτυγμένου κόσμου της εποχής (Κοσμάκη και Λουκόπουλος, 2004).
Καθώς οι πόλεις αυτές σταδιακά μορφοποιούνται όσον αφορά την έκταση και 
τη δομή τους, η αρχική ιδέα της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος με τη 
δημιουργία πάρκων, οδηγεί σύντομα στην εξάπλωσή τους με τη δημιουργία
ο
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συστημάτων πάρκων, λεωφόρωv πάρκων, παvεπιστημιακώv πάρκων και προαστίωv, 
όπου τα σπίτια διατάσσονται μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον ανάλογης μορφής, αν 
και η ολοκλήρωση της ιδέας αυτής με τη δημιουργία κηπουπόλεων έρχεται αργότερα, 
στις αρχές του 20ού αιώνα (Κοσμάκη και Λουκόπουλος, 2004: 49-188). Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία οι επιφάνειες πρασίνου καθιερώνονται ως μία διακριτή και 
μάλιστα σημαντική κατηγορία χρήσεων εδάφους στην πόλη, η οποία αποτελεί 
αντικείμενο των ρυθμιστικών (πολεοδομικών) μελετών που εμφανίζονται την ίδια 
περίπου εποχή.
Οι σύγχρονες πόλεις όμως αλλάζουν αργά αλλά σταθερά, όσον αφορά την 
έκταση και τη δομή τους. Η επέκτασή τους οδηγεί σε συνεχή αναδιανομή των 
λειτουργιών που με τη σειρά της δημιουργεί κενούς χώρους, τα αστικά κενά που 
προσφέρονται για τις χωροθετήσεις νέων χρήσεων εδάφους. Πολλά μεγάλα σύγχρονα 
πάρκα (καθαρά πρασίνου και συνηθέστερα θεματικά) αναπτύσσονται σήμερα στη 
θέση βιομηχανιών που εγκαταλείπονται γιατί η χωροθέτησή τους μέσα στον αστικό 
χώρο δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές τους ανάγκες, αλλά και στη θέση στρατοπέδων, 
αεροδρομίων, άλλων εγκαταστάσεων μέσων μεταφοράς, που δεν ανταποκρίνονται 
πλέον στον αρχικό τους σκοπό και ρόλο. Ακόμα μεγάλος αριθμός από μικρότερης 
έκτασης αστικά κενά ευρίσκονται διάσπαρτα μέσα στον αστικό ιστό. Πρόκειται για 
μικρότερα γήπεδα βιοτεχνιών, πυρήνες κτημάτων που επιβίωσαν έως σήμερα, 
οικόπεδα που για διάφορους λόγους (πολεοδομικούς ή απλώς ιδιωτικούς) δεν 
αναπτύχθηκαν. Ακόμα και δρόμοι που τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά 
ξεπερνούν τον λειτουργικό τους ρόλο μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία χώρων που, σε πρώτη προσέγγιση, δεν θεωρήθηκε ότι αποτελούν τους 
ιδανικούς υποδοχείς για τις «συμβατικές» κατηγορίες αστικού πρασίνου (Barzilay, 
1984).
1.2.1.1 Οι κήποι και τα πάρκα
Η οργάνωση τους βασίζεται στην εκτεταμένη φύτευση. Λειτουργούν σαν τόποι 
ανάπαυσης και αναψυχής ή σαν χώροι εισαγωγής σε σημαντικά κτίρια. Οι κήποι και
ο
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τα πάρκα που αρχικά εμφαvίζοvται χωρίς να έχουν οργαvική σχέση με την πόλη1 
αποτελούv προνόμιο της άρχουσας τάξης ή συνδέονται με τους ναούς και σε 
λιγότερες περιπτώσει είναι κοινόχρηστοι ή δημόσιοι (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 
1988).
Ειδικά στην κατηγορία των κήπων εμφανίζονται διάφορες ειδικές περιπτώσεις 
όπως οι κήποι γύρω από τα κτίρια. Η αρχική τους μορφή και διάταξη υποτάσσεται 
στο κτίριο και τα στοιχεία κυρίως φυτικά διατάσσονται συμμετρικά και έχουν ως 
σκοπό την εξασφάλιση της ευθύγραμμης συνέχειας προς την είσοδο του κτιρίου. Το 
νέρό που εμφανίζεται συχνά αποτελεί συστατικό στοιχείο της οργάνωσης του χώρου. 
Αρχικά παραδείγματα κήπων γύρω από κτίρια συναντάμε στην αρχαία Αίγυπτο, 
κτίρια τα οποία έχουν σχέση με ναούς και σπίτια ευγενών. Οι ίδιες περίπου αρχές 
ακολουθούνται αργότερα και στην Αραβική Αρχιτεκτονική.
Η καινοτομία στην περίπτωση των κήπων εμφανίζεται αργότερα κατά την 
περίοδο της Ιταλικής Αναγέννησης. Ο Ιταλικός κήπος υπερβαίνει το ρόλο τους 
συμπληρωματικού στοιχείου και έχει ισοδύναμο ρόλο με το κτίριο στην οργάνωση 
του χώροι, ενώ αργότερα επηρέασε τις αρχές οργάνωσης των Γαλλικών κήπων και 
πάρκων.
Μια δεύτερη κατηγορία είναι αυτών που εντάσσονται σε κτιριακά 
συγκροτήματα. Η περίπτωση αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στον τύπο του αίθριου 
και την αυλής (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
του τύπου αυτού αποτελούν: τα ισλαμικά τεμένη και ανάκτορα της Ισπανίας, τα 
μεσαιωνικά κάστρα και τα μοναστηριακά συγκροτήματα και οι αγγλικοί κολεγιακοί 
υπαίθριοι χώροι.
Τα μικρά πάρκα που αποτελούν τη βάση ενός δικτύου πρασίνου είναι μια νέα 
κατηγορία χώρων αστικού πρασίνου, ανάμεσα στο πάρκο γειτονιάς και τον ιδιωτικό 
κήπο. Διαμορφώνονται, συνήθως, σε κενά οικόπεδα, σε επαφή με το δρόμο ή και το 
εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων και πιθανόν να χρησιμοποιούνται ήδη, 
άτυπα, από τους κατοίκους. Στη φύτευση ή τη συντήρηση της διαμόρφωσης 
συμμετέχουν πολλές φορές και ομάδες κατοίκων της περιοχής.
1 Οι κήποι αρχικά εμφανίστηκαν σε χώρους όπου το έδαφος προσφέρονταν για εκτεταμένη καλλιέργεια και η αγροτική παραγωγή αποτελούσε όχι 
μόνο τον μοναδικό οικονομικό πόλο αλλά και την κύρια πηγή εισοδήματος, όπως σε περιοχές της Ασίας και στις ανεπτυγμένες αγροτικές 
κοινωνίες. Αντίθετα σε χώρους όπου η αγροτική παραγωγή ήταν περιορισμένη ή η οικονομία στηρίζονταν σε άλλες δραστηριότητες όπως στην 
Αρχαία Ελλάδα οι κήποι δεν εμφανίζονται ως οργανωμένοι χώροι. Η φύτευση εδώ εφαρμόζεται σημειακή με χρηστική ή συμβολική σημασία.
Π
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1.2.1.2. Οι δρόμοι και οι πλατείες.
Οι πλατείες αποτελούν ενιαίες επιφάνειες με κύριο προορισμό την υπαίθρια 
κοινωνική ζωή. Τα στοιχεία φύτευσης εδώ δεν έχουν πρωτεύονται ρόλο και 
προσδιορίζονται διαφορετικά από τους χώρους πρασίνου του προηγούμενου 
κεφαλαίου. Αποτελούν από την αρχή της ύπαρξης τους τα κύρια συστατικά στοιχεία 
του οικισμού ή της πόλης. Κατά το παρελθόν, όταν οι πόλεις αποτελούσαν τόπους 
συγκέντρωσης της αγροτικής παραγωγής, η επιφάνεια τους ήταν περιορισμένη έτσι 
ώστε να μην καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης (Αραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988).
Οι δρόμοι, άξονες, αποτελούσαν το κύριο στοιχείο της πολεοδομικής 
οργάνωσης και συνέδεαν την πόλη με τον εξωτερικό περίγυρο της. Οι λειτουργίες 
που περιλάμβανα αφορούσαν την σύνδεση με τους ευρύτερους εμπορικούς άξονες, 
παρελάσεις και θριάμβους βασιλέων, τελετουργικές πορείες προς ιερά ή ναούς 
συμβολικές αναπαραστάσεις του αστικού κόσμου και ειδικότερα των σημείων του 
ορίζονται.
Η πλατεία ετυμολογικά προέρχεται από την πλατεία οδό. Σημαίνει μια 
επίπεδη έκταση που μπορεί να είναι το κέντρο ενός οικισμού, ο τόπος των 
συναντήσεων, του εμπορίου, ή και έξω από το κέντρο σε σύνδεση με αυτό. Οι 
πλατείες χάνουν την αξία που κατείχαν στο παρελθόν, ως στοιχεία που συμβάλλουν 
στην οργάνωση της πόλης και ο ρόλος τους ως τόπων συγκεντρώσεων περιορίζεται. 
Στην τάση αυτή συμβάλλει και η συστηματική αύξηση της παρουσίας πρασίνου ως 
απαραίτητο στοιχείο διαμορφώσεις που περιγράφει τα γεωμετρικά σχήματα. Η 
φύτευση χαρακτηρίζει και τους άξονες οι οποίοι λειτουργούν και ως χώροι περιπάτου 
για τους αστούς. Το κυρίαρχο στοιχείο στη νεοκλασική πλέον πόλη είναι οι δρόμοι 
μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η οδική συνέχεια (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 
1988).
Πέρα από τις δύο κατηγορίες που αναλύθηκαν ως την εποχή της αναγέννησης, 
ακολουθούν νεότερες εξελίξεις ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα που αφορούν κυρίως το 
ρόλο των αστικών υπαίθριων χώρων. Τα πάρκα πέρα από την λειτουργία τους ως 
χώροι πρασίνου, εξελίσσονται σε αρχέτυπα για τις πόλεις με τον ερχομό του
ο
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νεοκλασικισμού. Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η νεοκλασική πόλη και η 
σημασία των υπαίθριων χώρων κατά την αντίστοιχοι περίοδο. Η τέχνη στο δημόσιο 
χώρο είναι κυρίως αστικό φαινόμενο, μιας και η πόλη ήταν πάντα ο προνομιακός 
χώρος παραγωγής και προβολής της.
1.3. Η  ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ.
Η πόλη κατά τον 19ο αιώνα, γνώρισε μια λαμπρή ακμή με την έκφραση της ως 
νεοκλασική πόλη και ταυτόχρονα σε πλήρη διαλεκτική σύνθεση των αντιθέσεων 
παρουσίασε μια από τις χειρότερες πλευρές της ως βιομηχανική πόλη. Τη λάμψη του 
νεοκλασικισμού ακολούθησαν η επιδείνωση των κοινωνικών προβλημάτων με άμεση 
συνέπεια τη συσσώρευση σειράς προβλημάτων τα οποία προέκυψαν από την επιβολή 
του ιδιωτικού κέρδους επάνω στην αστική γη, την εξατομίκευση των δράσεων 
πολιτικών εξουσίας καθώς και την εμπορευματοποίηση που καταλάμβανε όλο και 
περισσότερους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής (Σαρηγιάννης, 2002).
Η σημασία των υπαίθριων χώρων για την πόλη μεταβαίνει από μια περίοδο με 
ιδιαίτερη έμφαση προς τον δημόσιο χώρο σε μια νέα κατά την οποία υποβαθμίζεται 
και χάνει την αναγκαιότητα του στις συνειδήσεις των πολιτών και του κοινωνικού 
συνόλου. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικότερα η σημασία 
των υπαίθριων χώρων κατά τον 19ο αιώνα.
1.3.1 Η νεοκλασική πόλη και η σημασία των υπαίθριων χώρων.
Από την αρχή η αστική πόλη διαφέρει από τις προηγούμενες. Δεν έχει 
προκαθορισμένα όρια, ξεπερνά την παραδοσιακή περιτειχισμένη πόλη των 
προηγούμενων αιώνων και κατά συνέπεια θεωρητικά και αργότερα και στην 
πραγματικότητα είναι αόριστη (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988).
Η ενσωματωμένη ασάφεια και αταξία της πόλης δεν αντιμετωπίζεται από την 
αρχή ως φαινόμενο του νέου οικονομικού της ρόλου- πεδίο για παραγωγική ανάπτυξη
ο
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και έδαφος παραγωγής γαιοπροσόδου.- αλλά μόνο ως θέμα μορφολογικής διάστασης 
που επιλύεται μέσω της εικονογραφικής αισθητικής. Παράλληλα η κρίση του παλιού 
συστήματος αξιών, που συνοδευόταν από την κρίση των παλαιών αρχέτυπων 
σχημάτων για την πόλη οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της φύσης ως 
παγκόσμιας αξίας.
Η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής οδήγησε στην απομυθοποίηση των 
φυσικών φαινομένων και συνέδεσε τη φύση με την λογική. Μιλάμε για την περίοδο 
του νεοκλασισμού και της επιστροφής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και 
αρχιτεκτονική η οποία θεωρήθηκε πρότυπο λόγου και αισθητικής.
1.3.2 Ο ρόλος και η σημασία των υπαίθριων χώρων για τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό.
Κατά την αντίστοιχη περίοδο οι περισσότερες νέες πόλεις που ιδρύονται στην Β. 
Αμερική διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο με πρόβλεψη επέκτασης από την αρχή της 
εγκατάστασης των κατοίκων. Η πολεοδομική διάταξη των μικρού μεγέθους πόλεων 
αυτών χαρακτηρίζονται από ένα αυστηρό ορθογώνιο κάνναβο με δύο ή 
περισσότερους άξονες να διασχίζουν την πόλη. Όπως και στις αρχαίες Ελληνικές 
πόλεις και Ρωμαϊκές αποικίες, στο κέντρο της πόλης και στην τομή των κύριων 
αξόνων τοποθετείται μια τετράγωνη πλατεία που καλύπτεται συνήθως με χαμηλό 
πράσινο. Μικρότερες πλατείες- πάρκα κατανέμονται στα κέντρα των ομοιόμορφων 
επιμέρους ενοτήτων τετραγώνων. Αργότερα με την αύξηση των σημασίας και του 
μεγέθους των πόλεων άρχισαν να επικρατούν διαγώνιοι άξονες (Αραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988).
Στις παραπάνω πόλεις που αποτελούν και τα πρώτα παραδείγματα πόλεων 
που υπήρχε πρόβλεψη για υπαίθριους χώρους και πράσινο, κάτι που αργότερα 
αναιρείται με την άνοδο των αξιών αστικής γης και την συνειδητοποίηση του νέου 
ρόλου της πόλης ως πρωταγωνιστή στην οικονομική ανάπτυξη. Με την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών αρχίζει η ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων, 
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Τα πολεοδομικά πρότυπα του ορθογώvιου καννάβου με τους διαγώvιους 
άξονες εξακολουθούν να υφίστανται, μόνο που δεν προβλέπονται πλέον ελεύθεροι 
χώροι για το σύνολο της πόλης. Κατά συνέπεια αδιέξοδα που επακολούθησαν από 
την λογική αυτή επανέφεραν στο προσκήνιο της ανάγκη για δημόσιους υπαίθριους 
χώρους στην πόλη. Το πρόβλημα της αστικής βιομηχανικής πόλης δεν 
αντιμετωπίστηκε εν γενέσει αλλά με εκ των υστέρων προσπάθειες ένταξης των 
δημόσιων χώρων στο ήδη υπάρχον αστικό ιστό. Το πάρκο δεν αποτελεί πλέον τον 
ιδιωτικό εξοχικό χώρο, αλλά ένα δημόσιο αστικό χώρο με διπλό προορισμό για την 
υγιεινή και την αναψυχή των κατοίκων. Η τοποθέτηση τους στις παρυφές μέσα στον 
αστικό ιστό. Πολύ γρήγορα όμως θα αποτελέσει έναν σημαντικό πόλο επέκτασης και 
θα ενσωματωθεί στον πολεοδομικό ιστό. (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988).
Κατά το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αναπτύχθηκαν και 
κυριάρχησαν δύο τάσεις στον σχεδιασμό των συστημάτων των πάρκων. Η μια 
αφορούσε την νεοκλασική κατεύθυνση και αντλούσε ιδέες από τον επανασχεδιασμό 
της Ουάσιγκτον σύμφωνα με τον L.Enfant. Ονομάστηκε κίνηση για τον εξωραϊσμό 
των πόλεων και εκφράστηκε στα σχέδιο για τον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων 
πόλεων όπως και στον σχεδιασμό πάρκων δημόσιων κτιρίων (Scott, 1969 :60) Η 
δεύτερη είχε σαν σκοπό την εξασφάλιση συστήματος πρασίνου που να συνδέει την 
πόλη με τα νέα προάστια και είχε σαν κύριους εκφραστές τους Fr. Law Olmstead και 
Nolen (Scott, 1969 :60).
1.3.3 Οι κηπουπόλεις
Η ιδέα της κηπούπολης προέκυψε ως
Εικόνα 1: Κηπούπολη
φυσική συνέπεια στην αποτυχία τις 
αντιμετώπισης των προβλημάτων των 
πόλεων από το κίνημα του 
εξωραϊσμού των πόλεων. Αν και 
αποτελεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο 
πολεοδομικού σχεδιασμού η 
κηπούπολη είναι περισσότερο μια 
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τον συμβολισμό. Οι καμπύλοι δρόμοι και τα επικλιvή φυτεμέvα με γρασίδι επίπεδα, ε 
έντονε κλίση στις στέγες των σπιτιών, τα πτυσσόμενα παραθυράκια και οι περίτεχνες 
είσοδοι, όλα αυτά δηλώνουν κοινότητες που δίνουν αξία στην παράδοση της 
οικογένειας στην οριοθέτηση της ατομικής ιδιοκτησίας και στη ζωή στην ύπαιθρο 
(Stern, 1981).
Ιδρυτής του κινήματος των κηπουπόλεων ήταν ο E. Howard, ο οποίος 
συμβίβασε δύο αντικρουόμενες τάσεις της εποχής του, την αντίθεση στον αστικό 
τρόπο ζωής δίνοντας έμφαση στην ιδιωτική παρά στην κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με 
το θεωρητικό μοντέλο του Howard , η κηπούπολη θα έπρεπε να είναι αυτόνομη σε 
σχέση με την κοντινή μητρόπολη, να συνδυάζει την εργασία και την κατοικία και να 
περιλαμβάνει κοινοτικές εξυπηρετήσεις και εκπαιδευτικές λειτουργίες. Ως κύρια 
πηγή εισοδήματος και ανάπτυξης ορίζονταν η καλλιέργεια της γης ενώ περιοριζόταν 
η βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία θα έπρεπε να είναι φιλική στο περιβάλλον και να 
σχετίζεται άμεσα με την καλλιέργεια της γης (Stern, 1981).
Αν και το θεωρητικό αυτό μοντέλο δημιουργήθηκε εκ των υστέρων για να 
παρέχει κάλυψη στην ασχεδίαστη επέκταση της πόλης στην ύπαιθρο μέσω της 
εξάπλωσης του σιδηροδρομικού δικτύου και των γραμμών τραμ και στη εξασφάλιση 
οικονομικά προσιτής κατοικίας στα πολλαπλασιαζόμενα μεσαία κοινωνικά 
στρώματα, που είχε ήδη ξεκινήσει. Έτσι η ιδέα την αυτονομίας της κηπούπολης 
άρχισε σιγά-σιγά να ατονεί και να συμβιβάζεται περισσότερο με την εικόνα μιας 
προαστιακής περιοχής κατοικίας που αφορούσε κυρίως σχεδιασμένα προάστια 
πόλεων για τα μεσαία κοινωνικά στρώματα ή πρότυπα χωρία για τη στέγαση των 
εργατών.
Ενώ λοιπόν στις πρώτες εφαρμογές η έμφαση δίνεται στην άμεση σύνδεση 
του κέντρου του οικισμού με τις επιμέρους περιοχές κατοικίας μέσω διαγώνιων 
αξόνων, στη συνέχεια αυτή μετατοπίζεται στην επεξεργασία των επί μέρους μονάδων 
γειτονιάς και των τετραγώνων που τις αποτελούν. Η μονάδα γειτονιάς θεωρείται πως 
αποτέλεσε βασικό στοιχείο στήριξης των νέων πόλεων του μεσοπολέμου και μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο οι προθέσεις των πρώτων υποστηρικτών δεν 
επιβεβαιώθηκαν. Ο τύπος του ευρύτερου οικοδομικού τετραγώνου το οποίο 
περιλαμβάνει στο εσωτερικό του υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους και πράσινο
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εισάγεται μετά , τον Λ’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Cl. Stein και H. Wright, στη Β. 
Αμερική (Λραβαντινός και Κοσμάκη, 1988).
Με την ενότητα αυτή ολοκληρώνεται η διαχρονική προσέγγιση των αστικών 
υπαίθριων χώρων. Στην επόμενη ενότητα μεταβαίνουμε στις πρόσφατες εξελίξεις που 
αφορούν δημόσιους χώρους της πόλης για να συνοψίσουμε αργότερα τα 
συμπεράσματα από την αναδρομή αυτή στις τάσεις του παρελθόντος και του σήμερα.
1.4 ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η πρόθεση να αποδοθεί ο χώρος στο σύνολο μέσω της αποσύνδεσης του από το 
άτομο, λειτούργησε τελικά ενάντια στους ίδιους της τους στόχους. Αγνόησε όλες της 
«ενδιάμεσες» μορφές ιδιοποίησης του χώρου, που ανταποκρίνονται σε εκείνους τους 
μεταβατικούς, ενδιάμεσους κοινωνικούς σχηματισμούς οι οποίοι τελικά επιτρέπουν 
τη συγκρότηση των ατόμων στο σύνολο. Ο χώρος που θα αποδιδόταν στο σύνολο 
κατέληξε να μην ανήκει σε κανένα (Κοσμάκη, 2002).
Στις σημερινές μεγαλουπόλεις οι περισσότερες κατηγορίες δημόσιων 
υπαίθριων χώρων συνυπάρχουν κάτω από διαφορετικές εκφράσεις και αρχές 
σχεδίασης, είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις που συγκροτούν δίκτυα. Η έλλειψη και ο 
κατακερματισμός των υπαίθριων χώρων αναψυχής και πρασίνου αναγνωρίζονται 
σήμερα ως προβλήματα εγγενή της ίδιας της σύγχρονης πόλης (Λραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988).
Από τα παραπάνω και σύμφωνα με ερευνητές όπως ο Ghel J., θεωρείται 
προφανές ότι στον κόσμο σήμερα συνυπάρχουν δύο αντίθετες κατευθύνσεις για τον 
χαρακτήρα των πόλεων. Η μια είναι η πόλη που είναι φτιαγμένη για τον άνθρωπο, 
όπου οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι χρησιμοποιούνται δημοκρατικά και συστηματικά 
και ανασυστήνονται γρήγορα. Αυτή την πόλη τη βρίσκουμε κυρίως στην Ευρώπη. Η 
άλλη είναι η πόλη που είναι φτιαγμένη για τα αυτοκίνητα όπου ερημώνεται και 
ιδιωτικοποιείται και μετατρέπεται σε εμπορικό κέντρο (10ο πανελλήνιο αρχιτεκτονικό 
συνέδριο, 2002).
Το ζητούμενο στη σημερινή μεταβιομηχανική πόλη είναι η δυνατότητα 
συγκρότησης ενός δικτύου υπαίθριων χώρων πρασίνου, κάτι που αποτελούσε σχεδόν 
μόνιμο χαρακτηριστικό της προβιομηχανικής πόλης. Έστω κι αν οι τύποι όπως αυτοί
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διατυπώθηκαν από τους Olmstead και Nolen ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς 
που συνήθως αριθμούσαν σε μια προβιομηχανική πόλη, ωστόσο ήταν απόλυτα 
ενσωματωμένοι στην ευρύτερη πολεοδομική οργάνωση. Διανύοντας λοιπόν μια φάση 
υποβάθμισης του ρόλου των ελεύθερων χώρων, κατά τη διάρκεια της 
εκβιομηχάνισης, η ενσωμάτωση αυτή χάθηκε και οι περισσότεροι από τους χώρους 
αυτούς καλύφθηκαν με άλλου είδους λειτουργίες που αφορούν το κτισμένο 
περιβάλλον κυρίως, κατακερματίζοντας με τον τρόπο αυτό τα προυπάρχοντα δίκτυα.
Οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι μπορούν να αποτελέσουν διακεκριμένες 
περιβαλλοντικές ενότητες που να αναφέρονται σε διαφορετικές κλίμακες του αστικού 
χώρου. Η σημασία της περιβαλλοντικής ενότητας είναι προφανής για τους φυσικούς 
χώρους, ρέματα, λίμνες, ακτές, δάση κλπ. Οι περιπτώσεις που διατηρούνται άρτιοι 
είναι πολύ λίγες. Συμπληρωματικά με τους φυσικούς χώρους μπορούν να 
λειτουργήσουν ως περιβαλλοντικές ενότητες και οριζόμενοι από αρχιτεκτονικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία υπαίθριοι χώροι, δρόμοι, πλατείες εφόσον φυσικά στοιχεία 
χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση.
Πέρα όμως από τη διάταξη των αστικών υπαίθριων χώρων και την 
πολεοδομική τους δομή, ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί συστηματικά την κοινότητα 
των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων είναι η μορφή και η δομή του αστικού τοπίου 
σήμερα, ζητήματα άμεσα συνυφασμένα με τα νέα φαινόμενα και τις διαδικασίες 
αστικοποίησης που εκδηλώνονται στις σύγχρονες κοινωνίες και στις μετά 
βιομηχανικές πόλεις. Ο προβληματισμός είχε ξεκινήσει ήδη το 19ο συνέδριο της UIA 
στη Βαρκελώνη το 1996 «Παρόν και μέλλον». Ο μετασχηματισμός της υπάρχουσας 
πόλης, η ακατάσχετη προαστιοποίηση και ο εξωραϊσμός των ιστορικών κέντρων, οι 
τρόποι περιφερειακής επέκταση, οι τεχνικές υποδομές αποτελούν τα νέα τοπία του 
σύγχρονου σχεδιαστικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντας, μαζί με τη συνεχώς 
αυξανόμενη ανησυχία για την προάστια του φυσικού περιβάλλοντος και τη 
δυνατότητα σχεδιασμού δίχως κοινωνικούς αποκλεισμούς (Σημαιοφορίδης, 2002).
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1.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ταυτότητα μια πόλης είναι άμεσα συvδεδεμέvη με το δίκτυο των αστικώv 
υπαίθριωv χώρων της και αυτό αποδεικνύεται με την αναγωγή ορισμένων κυρίαρχων 
στοιχείων των δικτύων αυτών σε διαχρονικά σύμβολα της πόλης (Αραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988).
Οι υπαίθριοι χώροι που εντοπίζονται σε μια γειτονιά, σε μια περιοχή, σε μια 
ολόκληρη πόλη αποτελούν δείκτη της ποιότητας του περιβάλλοντος της. Ωστόσο, 
όπως αναφέρει και η Κοσμάκη (2002) οι χώροι αυτοί είναι άνισα κατανεμημένοι στα 
σύγχρονα πολεοδομικά συγκροτήματα. Η ποσότητα και η ποιότητα τους δεν είναι 
σταθερή αλλά επηρεάζεται από τις αλλαγές και την τύχη της περιοχής στην οποία 
ανήκουν.
Οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι συνήθως δέχονται επιρροές για να έχουν τα 
σύγχρονα αστικά συγκροτήματα. Αναβαθμίζονται και αυξάνουν ή υποβαθμίζονται 
και περιορίζονται ανάλογα με το ρόλο και τη θέση που κατέχει η περιοχή τους στους 
διαφόρους μετασχηματισμούς της πόλης. Βασικά χαρακτηριστική τους όπως ο 
χαρακτήρας, η χρήση, η εικόνα αλλάζουν ανάλογα.
Από την περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης που έγινε στις προηγούμενες 
παραγράφους, παρατηρούμε πως ένα δίκτυο υπαίθριων χώρων μπορεί να 
αυτονομηθεί από τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε και να 
ενταχθεί οργανικά στην νέα ανάπτυξη της πόλης προσλαμβάνοντας νέες χρήσεις, 
όπως έγινε με το δίκτυο υπαίθριων χώρων της Ρώμης. Πολλές φορές καταστρέφεται ή 
εγκαταλείπεται χωρίς όμως να αφαιρείται από τα στοιχεία του η δυνατότητα 
επαναφοράς και επαναλειτουργίας τους ως πρότυπα για μεταγενέστερες εφαρμογές 
ακόμα και σε άλλες περιοχές.
Οι ομοιότητες και διαφορές που παρατηρεί κανείς στην τυπολογία είναι 
δυνατόν να συσχετιστούν με αντίστοιχες ομοιότητες και διαφορές στα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά των αντίστοιχων πλαισίων ανάπτυξης. Για παράδειγμα όταν η 
κλίμακα της πόλης είναι περιορισμένη και η αυτονομία της τονισμένη σε δίκτυα 
υπαίθριων χώρων που έχουν διαμορφωθεί «οργανικά» όπως τα δίκτυα της Αρχαϊκής 
και Κλασικής Ελληνικής ή της Μεσαιωνικής πόλης. Αντίθετα όταν η κλίμακα της 
πόλης είναι μεγάλη και η ίδια ανήκει σε ένα κράτος με ισχύ τη κεντρική διοίκηση
ο
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αναφερόμαστε συvήθως σε δίκτυα αξονικά και ιεραρχημέvα, με εξειδικευμέvης 
χρήσεις και θεατρικό χαρακτήρα όπως της Ρώμης ή του Παρισιού (Αραβαντινός και 
Κοσμάκη, 1988).
Τα γενικότερα αυτά συμπεράσματα που διεξάγονται από την ιστορική 
αναδρομή του κεφαλαίου αυτού, ακολουθούν και οι σημερινές τάσεις, ως φυσική 
συνέχεια στην εξέλιξη των αστικών υπαίθριων χώρων. Τα κίνητρα φυσικά είναι 
διαφορετικά, προσαρμοσμένα στη σημερινή εποχή, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε 
χρονική περίοδο, όμως τα αποτελέσματα, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, 
έρχονται να συνεχίσουν ή να ανατρέψουν τάσεις στην πορεία και την εξέλιξη των 
δημόσιων χώρων.
Η πόλη ήταν πάντα ο χώρος για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κάθε ιστορική 
περίοδο και η εικόνα της μετασχηματίζεται μέσα από τις διάφορες κοινωνικές και 
πολιτικές καταστάσεις. Το άτομο και το περιβάλλον στηρίζονται σε μία σχέση 
αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης, αφού το ίδιο το περιβάλλον είναι μία 
αντανάκλαση του ατόμου που το δημιούργησε που ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο 
επηρεάζει την συμπεριφορά του.
ο
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2. Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ
2.1 Η  ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο τουρισμός σήμερα τείνει να γίνει μια από τις σημαvτικότερες οικοvομικές 
δραστηριότητες στον κόσμο. Ο αστικός τουρισμός με την έννοια ενός μηχανισμού 
αστικής οικονομικής ανάπτυξης, άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 και σήμερα αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού του οποίου η 
σπουδαιότητα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στο τοπικό αναπτυξιακό γίγνεσθαι 
(Leiper, 1990).
Στην αύξηση της τουριστικής κίνησης συνέβαλλαν κοινωνικοί και 
οικονομικοί παράγοντες όπως η κατοχύρωση του δικαιώματος ετήσιας άδειας των 
εργαζόμενων, η μείωση του χρόνου για την συνταξιοδότηση σε συνδυασμό με την 
αύξηση της επιβίωσης των ηλικιωμένων προσώπων, οι συνεχείς βελτιώσεις των 
μαζικών μεταφορών κ.α.^α’^  1993).
Στην συγκεκριμένη βιβλιογραφία δεν προέκυψε ένας ενιαίος διεθνώς 
αποδεκτός ορισμός της έννοιας αστικός τουρισμός (Law, 1993). Στην προκειμένη 
περίπτωση με τον όρο αστικός τουρισμός αναφερόμαστε στον τουρισμό με 
προορισμό την πόλη. Στην πραγματικότητα αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μορφές 
της τουριστικής δραστηριότητας, που έχει αρχίσει να συστηματοποιείται μόλις την 
τελευταία δεκαετία.
Σε διεθνές επίπεδο, η γνώση του τρόπου ανάπτυξης και λειτουργίας του 
αστικού τουρισμού (Urban Tourism) είναι περιορισμένη. Οι περισσότερες 
μελέτες/έρευνες αναφέρονται στον τουρισμό των πόλεων (Ashworth 1992-Ryan, 
1997:114). Αυτό το παράδοξο οφείλεται, κυρίως, στον τρόπο ενσωμάτωσης των νέων 
οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών στο παραγωγικό και καταναλωτικό 
σύστημα των πόλεων, στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών τους συστημάτων στην 
εισαγωγή νέων τεχνολογικών και καινοτομιών καθώς και στην τριτογενοποίηση της 
οικονομικής τους δομής. Τα αστικά κέντρα αποτελούν πεδίο ανάλυσης οποιασδήποτε 
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας η οποία καθορίζει και τη μορφή του
ο
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αστικού χώρου (Marcuse και Kempen, 2000: 2 Feinstein κ.ά., 1992 Castells, 1972· 
Lojkine, 1972).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι φορείς εξουσίας των αστικών 
κέντρων είδαν τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να ενταχθεί στον 
τοπικό προγραμματισμό της οικονομικής δραστηριότητας και να συζευχθεί αρμονικά 
με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και οι τοπικοί φορείς συνεχίζουν 
να επενδύουν στον τουρισμό, επειδή τον θεωρούν μέσο αναζωογόνησης και 
βελτίωσης της εικόνας των πόλεων, αλλά και ευκαιρία για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας (Ashworth, 1989).
2.2 Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η  ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η συμμετοχή του τουρισμού στο τοπικό παραγωγικό και καταναλωτικό σύστημα για 
πολλά χρόνια ήταν η ελπίδα ανάπτυξης των αστικών κέντρων που θα πρόσφερε τη 
φυσική αναζωογόνηση και αναγέννηση τους (Law, 1992 και 1993).
Ακόμα οι ακαδημαϊκές μελέτες για τον τουρισμό των πόλεων θεωρούν ότι οι 
πόλεις είναι πηγές δημιουργίας τουριστικών ροών που αποτελούν μια εναλλακτική 
προοπτική για ανάπτυξη τους. Τα ταξίδια για επιχειρηματικούς σκοπούς αλλά και οι 
επισκέψεις προς φίλους και συγγενείς, δύσκολα απεικονίζονται στα τουριστικά 
στατιστικά συστήματα των διάφορων κρατών. Επίσης, επισημαίνονται και οι 
δυσκολίες που υπάρχουν στον διαχωρισμό των κατοίκων ενός τουριστικού 
προορισμού σε μόνιμους και σε επισκέπτες-τουρίστες που δεν παρέχουν τη 
δυνατότητα με ακρίβεια να εκτιμηθεί η οικονομική σπουδαιότητα της τουριστική 
βιομηχανίας. Αυτό αποτέλεσε έναν επιπρόσθετο λόγο για την ακαδημαϊκή κοινότητα 
ώστε να παραμελήσει τη μελέτη για τον τρόπο ανάπτυξης του τουρισμού στο 
στατιστικό οικονομικό σύστημα κάθε χώρα/ περιοχής/ αστικού κέντρου.
Η προσφορά και η ζήτηση του αστικού τουρισμού αποτελούν ορισμένα από 
τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες κατηγορίες τουρισμού. Η 
ανάλυση τους προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του και σε πολλές περιπτώσεις φανερώνει τη σχέση του με το αστικό
ο
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περιβάλλον και τις μεταβολές που προκαλούvται από την ανάπτυξη του (Γετίμης, 
1994: 310).
Η έννοια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βασίζεται στη διάγνωση, τον 
σχεδιασμό, την προώθηση και την υποστήριξη εκείνων που αποτελούν συγκριτικό 
πλεονεκτήματα για την πόλη, προκειμένου η τελική εικόνα της πόλης να είναι σε 
υψηλά υψηλό επίπεδο ανταγωνιστική. Σύμφωνα με τον Hall (1998: 110) η εικόνα της 
πόλης είναι απλά η διαμορφωμένη, γενική και μερικές φορές στερεότυπη εντύπωση 
που έχουν οι άνθρωποι για ένα τόπο/πόλη/περιοχή. Από την πλευρά τους οι Kotler 
κ.α. (1999: 160), ορίζουν την εικόνα ενός τόπου/ πόλης ως ένα σύνολο από 
πεποιθήσεις, ιδέες και εντυπώσεις που έχουν οι άνθρωποι για τον τόπο αυτό.
Οι βασικές συνθήκες για την επιτυχημένη ανάπτυξη του είναι: η ελκυστική 
εικόνα, η ικανότητα προσφοράς ποικιλίας τουριστικών προϊόντων με εύκολη 
πρόσβαση και υψηλή ανταγωνιστικότητα και η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης 
σε ολόκληρο τον αναπτυξιακό κύκλο (Berg κ.α., 1995 στο Δέφνερ, 1999β: 131). Όσο 
αφορά τα χαρακτηριστικά του τουρίστα θα δεχθούμε αυτά που αποδίδονται σε κάθε 
άτομο που ταξιδεύει για προσωπική του ευχαρίστηση και αναψυχή και διαμένει πάνω 
από 24 ώρες, σε τόπο άλλο, από εκείνο της μόνιμης διαμονής του (Λύτρα κ.α., 1997: 
133, στο Σαμαράς, 2001) αν και υπάρχουν και προσεγγίσεις του όρου περισσότερο 
ποιοτικές, παρά ποσοτικές (Law, 1992 στο Δέφνερ, 1999β: 123).
Σύμφωνα με τους Verbeke-Jansen και van Rekom (1996) και Law (1994), η 
επιτυχής ανάπτυξη αστικού τουρισμού βασίζεται στην επιτυχή ανάπτυξη του 
Πολιτιστικού Τουρισμού. Ο αστικός Τουρισμός είναι ένας από τους παράγοντες που 
μπορούν συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη μια πόλης/τόπου. Το ερώτημα το 
οποίο δημιουργείτε είναι πως με ποιο τρόπο.
Ο ΠΟΤ (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού World Tourism Organisation -  
WTO) ορίζει το Βιώσιμο Τουρισμό ως «ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης» το 
οποίο είναι σχέδιο μόνο για
❖  Βελτίωση της ποιότητας ζωής στους τόπους/πόλεις υποδοχής μπορούμε να 
αναφέρουμε ενδεικτικά τις δυνατότητες προσπέλασης και ανέσεις στάθμευσης, 
πληροφόρηση επισκεπτών.
❖  Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους επισκέπτες που περιλαμβάνουν τις 
ευκολίες αγοράς, φιλοξενίας και φαγητού, γραφεία μεταφορών και τουρισμού.
ο
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❖  Διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοvτος ε οποία εξαρτάται τόσο από την 
συμπεριφορά των τόπων υποδοχής όσο και από τους επισκέπτες όπως η υλική 
βάση, η ανθρωπογενής βάση και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες και 
εξοπλισμοί. (Ryan, 2002)
Ο Ashworth (1992) στη μελέτη για τον αστικό τουρισμό διακρίνει τρεις 
προσεγγίσεις στις οποίες οι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους:
❖  Την προσέγγιση της προσφοράς των τουριστικών διευκολύνσεων σε αστικές 
περιοχές που περιλαμβάνει πχ τη χωρική κατανομή της τουριστικής διαμονής, τα 
συμπλέγματα μέσων διασκέδασης και τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες 
τα οποία καθορίζουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν από τους τόπους 
προορισμού.
❖  Την προσέγγιση της δημιουργούμενης ζήτησης από τους τουρίστες των αστικών 
προορισμών που εξετάζει πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τις αστικές περιοχές 
γιατί τις επισκέπτονται, ποια είναι τα πρότυπα της τουριστικής τους 
συμπεριφοράς ποιες είναι οι προσδοκίες από τις επισκέψεις τους κλπ.
❖  Την προσέγγιση της τουριστικής πολιτικής των αστικών κέντρων όπου ο 
δημόσιος τομέας και οι φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έχουν επιφορτιστεί να 
διερευνήσουν ειδικά θέματα στον αστικό τουρισμό.
2.2.1 Η προσφορά του αστικού τουρισμού και η συμβολή της προβολής 
της πόλης
Ο αστικός Τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αξιοποίηση αξιοθέατων, μουσείων (Verbeke-Jansen και van Rekom, 1996), 
αιθουσών τέχνης, θεματικών πάρκων και δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν 
εξόδους αναψυχής και διάφορα γεγονότα καλλιτεχνικά, φεστιβάλ κ.α. (Δέφνερ 
1999β:123 -Σαμαράς, 2001)2.
2 Σύμφωνα με τον Blank(1994:184/185) και Pearce (2001), η πολυπλοκότητα του προσδιορισμού της έννοιας του Αστικού Τουρισμού αποτελεί 
την κύρια αιτία του μη προσδιορισμού της έννοιας από την στιγμή που οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν το φαινόμενο μόνο στο θέμα των 
ταξιδιών χωρίς να αποδίδουν στην τουριστική βιομηχανία την προσοχή που θα έπρεπε. Από την άλλη υποστηρίζεται η άποψη ότι ο αστικό 
τουρισμός απαιτεί την ανάπτυξη μια σειράς θεωριών, τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης που να επιτρέπουν την μελέτη και την κατανόηση των 
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Η πρόσφορά εμφαvίστηκε μετά την κρίση από το βιομηχαvικό καπιταλισμό 
βάση του επηρεασμού δυτικών οικονομιών από τις αρχές του ’70 και λειτουργικής 
διάρθρωσης των μεγάλων πόλεων. Επίσης η διαφοροποίηση και η ευέλικτη 
παραγωγή μαζί με την αποδυνάμωση του εθνικού κράτους (ιδιαίτερα στην Ευρώπη).
Η προσφορά υπηρεσιών αστικού τουρισμού διακρίνονται από μια μεγάλη 
αλλά και ιδιόμορφη ποικιλία εξοπλισμών και η κατηγοριοποίηση τους είναι εξίσου 
δύσκολη και γενικευμένη. Ειδικά οι πόλεις που διαθέτουν ειδικά κίνητρα για την 
προσέλκυση τουρισμού και που στηρίζουν το μεγαλύτερο όγκο των εισοδημάτων 
τους στην τουριστική βιομηχανία. Πολλές φορές διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος των 
εξυπηρετήσεων τους με γνώμονα τις ανάγκες του αστικού τουρισμού. Η τουριστική 
επίσκεψη μπορεί να ενταχθεί από την αγορά, φιλοξενία και φαγητό, όπως και από 
συνέδρια και εκθέσεις, αστικά αξιοθέατα κ.α. μέχρι και τον εξοπλισμό ξενοδοχείων, 
χώρων αναψυχής κ.α Τα τελευταία δεν αποτελούν κίνητρα για την επιλογή του 
τουρίστα, ωστόσο συμβάλλουν στην καλυτέρευση της εικόνας της πόλης και 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικών ωφελειών από την τουριστική 
κίνηση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Shaw και Williams (1994) υποστηρίζουν ότι οι 
αστικές περιοχές προσφέρουν τη δυνατότητα γεωγραφικής συγκέντρωσης εκείνων 
των διευκολύνσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο των επισκεπτών -  τουριστών, 
όσο και των μόνιμων κατοίκων. Παρόλα αυτά η διαφοροποίηση και η ποικιλομορφία 
που υπάρχει μεταξύ των αστικών τουριστικών προορισμών έχει οδηγήσει τους 
ερευνητές στην εξέταση της έκτασης στην οποία αυτές κατανέμονται ομοιόμορφα και 
με ενιαία χαρακτηριστικά όσο αφορά το μέγεθος, τη λειτουργία, τη θέση και την 
ιστορία τους.
2.2.2 Η ζήτηση του αστικού τουρισμού
Η ζήτηση για τις υπηρεσίες του αστικού τουρισμού είναι άμεσα συνυφασμένη με το 
προφίλ, τα γενικότερα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του τουρίστα που 
επισκέπτεται τις πόλεις. Στην προκειμένη περίπτωση η αποκλειστικότητα αφορά στον 
αστικό τουρισμό, δηλαδή, με προορισμό της πόλη, και θέτει από μόνη της τον
ο
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περιορισμό σε μια ειδική μορφή για την οποία δεν υπάρχουv ακόμα σαφή κριτήρια 
Την κρίσιμη αυτή ερώτηση συνοδεύει και μια έλλειψη στοιχείων με εξειδικευμένη 
αναφορά στο αστικό τουριστικό προφίλ. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το ΕΜΠ 
το 1998 δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης περίπου 40% των ευρωπαίων 
τουριστών ενδιαφέρεται για την επίσκεψη σε πολιτιστικά και ιστορικά μέρη με το 
ανάλογο περιεχόμενο τους (Αυγερινού Κολώνιας, 1998).
Οι Pritchard και Morgan 2002 εξετάζοντας την σχέση ανάμεσα στον 
πολιτισμό, την ταυτότητα των τόπων και την απεικόνιση του τουρισμού, υποστήριξαν 
ότι «οι απεικονίσεις» που χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ προορισμού δεν είναι 
απλές, ελεύθερες χωρίς αξία εκφράσεις της ταυτότητας ενός τόπου, αντίθετα είναι το 
αποκορύφωμα έκφρασης των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
διαδικασιών».
Από την άποψη της ζήτησης, ως επί τον πλείστον ανταποκρίνεται στη 
διαφοροποίηση καλύτερων προϋποθέσεων όσον αφορά την κινητικότητα και 
μεταφορές, την παροχή νέων προορισμών με το κόστος χαμηλότερο στο τοπικό και 
μεγάλη αύξηση του επιπέδου διαθέσιμων πληροφοριών μέσω νέων τεχνολογιών.
Ορισμένοι συγγραφείς (Binge, κ.α, 2001) μας διευκρινίζουν τη σημασία της 
εικόνας της πόλης με την επιλογή προορισμών και την αξιολόγηση τους καθώς και τις 
μελλοντικές προθέσεις επισκεπτών. Η εικόνα των προορισμών, συμπεριλαμβανεται 
στην αιτιολόγηση της συμπεριφοράς ζήτησης για την ποιότητα προορισμών (Johnson 
και Thomas, 1992).
Αν και ο πρωταρχικός λόγος επίσκεψης μιας πόλης μπορεί να είναι ένας και 
μοναδικός, δεν απόκειται πλέον στην προσφορά της πόλης αυτής για τον αστικό 
τουρισμό ο πολλαπλασιασμός των κινήτρων, και η δημιουργία περισσότερων 
προορισμών του επισκεπτόμενου πληθυσμού (Αυγερινού, 2000). Συνήθως παρά την 
μοναδικότητα του πρωταρχικού λόγου επίσκεψης σε μια πόλη, γίνεται χρήση 
περισσότερων του ενός τουριστικών πόρων, ανάλογα με την διάρκεια παραμονής και 
το προφίλ του τουρίστα- επισκέπτη.
ο
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Διάγραμμα 1: Γενικοί λόγοι επίσκεψης
Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα σημειώνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό 
της τάξης του 30% των ευρωπαίων τουριστών ενδιαφέρεται για την επίσκεψη σε 
πολιτιστικά και ιστορικά μέρη και τοποθεσίες, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι πόλεις με ιστορικό χαρακτήρα και πολιτισμικό περιεχόμενο.
Τέλος να συμπληρώσουμε ότι φυσικό είναι οι δύο όροι ζήτηση και προσφορά 
να είναι ανάλογες μεταξύ τους. Στο παραπάνω κεφάλαιο συμπεράναμε ότι η 
προσφορά του τουρισμού δεν είναι και μια απλή διαδικασία λόγω των πολλών 
κινήτρων που προσφέρει μια πόλη. όποτε λογικό είναι να επηρεάζει ως ένα βαθμό 
την ζήτηση του τουρισμού.
2.3 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο αστικός τουρισμός όπως προαναφέραμε έκανε την εμφάνιση του τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες και δεν είναι εύκολο να αποκαταστήσουμε τις διάφορες επιπτώσεις που 
μπορεί να προκαλέσει. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι το αστικό τουριστικό ρεύμα 
παρουσιάζει αυξανόμενους ρυθμούς. Παρά το ενδιαφέρον που διατυπώνεται τα 
τελευταία χρόνια για τον αστικό τουρισμό οι σοβαρές έρευνες που έχουν γίνει είναι
ο
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λίγες (ΕΜΠ, 1998 ·Αυγεριvού, 2000 ). Από την άλλη μεριά ο όρος του είναι λίγο 
ασαφής και έχει ως συνέπεια τη συνεχή εξέλιξη και εμφάνιση του υπό νέες μορφές ή 
την ένταξη νέων αστικών πόρων στο περιεχόμενο του.
Ο αστικός τουρισμός επηρεάζει τρείς παράγοντες (ΕΜΠ, 1998 -Αυγερινού
2000):
❖  Την τοπική οικονομία
❖  Την τοπική κοινωνία,
❖  Το αστικό περιβάλλον
Οι θετικές επιπτώσεις αφορούν τις επενδύσεις για τον αστικό τουρισμό και το 
ενδιαφέρον των τουριστών της πόλης. Ο αστικός τουρισμός σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελεί βασικό αστικό πόρο (Αυγερινού-Κολώνια, 2000:19) και αποτελεί μια 
ελκυστική εναλλακτική προοπτική για την ανάπτυξη των πόλεων.
Πολλές φορές υπάρχουν οι αντιλήψεις για την αναβάθμιση των παλιών 
αστικών κέντρων όσο αφορά τα ιστορικά κέντρα, την εικόνα, την αισθητική του 
αστικού τοπίου, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ενδιαφέρονται να κάνουν τις 
πόλεις αυτές ελκυστικότερες τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες 
τους (Αυγερινού-Κολώνια, 2000).
Αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να εντοπιστούν σύμφωνα με το Law σε 
κάποια σημεία. Τον άνισο ανταγωνισμό ανάμεσα στις μητροπολιτικές περιοχές και 
τις μικρομεσαίες πόλεις, το κόστος στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τη 
διατήρηση της τουριστικής ζήτησης σε μικρές-μεσαίες πόλεις, ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στον αστικό τουρισμό και τον μαζικό του κλασικού προτύπου, η σύγκρουση 
μεταξύ στόχων και προτεραιοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τέλος οι αρνητικές 
επιπτώσεις του μαζικού μοντέλου καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις μη βιώσιμη την 
ανάπτυξη του αστικού τουρισμού. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που
3 Πιο συγκεκριμένα η τοπική οικονομία επηρεάζεται από τη φύση της αστικής περιοχής και το υφιστάμενο προϊόν ανέσεων, τον όγκο και την 
κλίμακα της τουριστικής δαπάνης , το καθεστώς της οικονομικής ανάπτυξης, το μέγεθος και τη φύση της τοπικής αστικής οικονομίας και στο 
βαθμό στον οποίο η τοπική οικονομία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εποχικότητας και ενισχύει την έλξη της πόλης κατά τη διάρκεια όλου του 
έτους. Η τοπική κοινωνία και ο πολιτισμός της επηρεάζονται, με τη σειρά τους, από ρυθμιστικούς παράγοντες όπως π.χ. το προφίλ του τουρίστα 
εννοώντας τη ζήτηση που διαμορφώνει για τις εξυπηρετήσεις και τις ανέσεις του ως προς τη πρόβλεψη των τουριστικών υπηρεσιών και το 
ενδιαφέρον του για τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς των επισκεπτών στον παραδοσιακό τρόπο ζωής και οι σχέσεις μεταξύ των τουριστών και των 
κατοίκων της κάθε περιοχής. Στο αστικό περιβάλλον παρουσιάζονται επιπτώσεις όσον αφορά τα φυσικά του χαρακτηριστικά, την οπτική εικόνα 
και τις αστικές μορφές για του αστικούς εξοπλισμούς και τις υποδομές, στη διατήρηση και την αποκατάσταση των ειδικών πολιτιστικών του 
χαρακτηριστικών και τον ανταγωνισμό προς άλλους αστικούς προορισμούς που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα. ΕΜΠ, 1998 σελ. 47.
Π
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αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός της τουριστικής αvάπτυξης της πόλης είναι ε καταvομή 
των χρήσεων μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και τον επισκεπτών (Law, 1993).
Ο τουρισμός έχει σίγουρα περίπλοκες συνέπειες για την κοινωνία, και δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια συνολική εικόνα των θετικών και αρνητικών 
επιπτώσεων της δραστηριότητας αυτής μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 
καλύτερα τις διαδικασίες Ωστόσο, ορισμένες από τις επιπτώσεις του τουρισμού είναι 
συχνά μια ενόχληση και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα, γεγονός που καθιστά 
δύσκολο το φαινόμενο τουρισμού να γίνει κατανοητό και να εξεταστεί με θετικό 
τρόπο (http://www.turisme2015bcn.cat).
2.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αξιολογώντας την παραπάνω ανάλυση της ενότητας μπορούμε να εντοπίσουμε τα 
βασικότερα στοιχεία για τη σχέση του τουρισμού με προορισμό την ιστορικότητα της 
πόλης. Ο όρος αστικός τουρισμός συμβάλλει στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων 
περιοχών και τμημάτων της πόλης. Πέρα από της θετικές επιπτώσεις που 
εμφανίζονται, παρατηρούμε και αρνητικές συνέπειες που αφορούν κυρίως την 
αλλοίωση της ταυτότητας περιοχών λόγω υπερφόρτισης τους από τουρίστες και 
διάφορες άλλες. Προκύπτει ότι διαθέτει ένα πολιτιστικό περιεχόμενο ενώ παράλληλα 
συνδυάζεται και με ορισμένες ενέργειες διαχείρισης και οργάνωσης της 
λειτουργικότητας των πόλεων. Από την άλλη, ορισμένες εμπειρίες φανερώνουν πως η 
τουριστική δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο προστασίας και 
διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομίας. Επίσης συνδέεται άμεσα με την 
πολιτιστική ταυτότητα κάθε πόλης που με τη σειρά της καθορίζει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της.
Ο αστικός τουρισμός λειτουργεί ως παράγοντας έλξης επισκεπτών. Σε πολλές 
περιπτώσεις συνέβαλε στην επανεκτίμηση της αξίας της ιστορικής κληρονομίας και 
παράλληλα εξελίχτηκε σε σημαντικό αστικό πόρο της εποχής του σήμερα. Επιπλέον, 
έχει αναδειχθεί σε προσοδοφόρο τομέα για την οικονομία των πόλεων.
Όσον αφορά το ρόλο του στις παγκόσμιες εξελίξεις του αστικού σχεδιασμού, 
αποτελεί ένα ανερχόμενο πόρο του οποίου η συνεισφορά στην ανάπτυξη και 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ανακαλύφθηκε εκ των υστέρων . Δεν έπαιξε
ο
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εξαρχής καθοριστικό ρόλο στην αvάπτυξη και διαμόρφωση της σημεριvής εικόvας 
των πόλεων αλλά επήλθε ως μια ιδανική λύση στην αναζήτηση νέων αστικών πόρων 
μετά την αποβιομηχάνιση των πόλεων.
Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους από την άποψη της προσφοράς και της 
ζήτησης. Από την πλευρά της προσφοράς, δίνει στην πόλη μια νέα θέση που αφορά 
την παραγωγή των ιδεών, τη διάδοση γνώσεων, την εφαρμογή των καινοτόμων, 
έκφραση προσωπικότητας πολιτιστικών περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο η πόλη 
γίνεται μια ελκυστική περιοχή για τους επισκέπτες ακόμη για τους μόνιμους 
κατοίκους της. Από ότι φαίνεται η ζήτηση για τον αστικό τουρισμό δεν φαίνεται να 
αποτελεί μια ευδιάκριτη κατηγορία αρκετά διαφοροποιημένη από το ευρύτερο 
σύνολο του τουρισμού. Άλλωστε και η τουριστική ζήτηση είναι άμεσα συνυφασμένη 
με την τουριστική προσφορά.
ο
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3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
"Η Βαρκελώνη είναι απόλυτα μία πόλη παγκόσμιας κλάσης. Από  
την αρχιτεκτoνική της βoυλής του σε πάρκα της, είναι έλα 
τεράστιo, διαφορετικό, κέντρο του πολιτισμού και της 
ψυχαγωγίας. Κυριολεκτικά πάλλεται μ ε  την ενέργεια. ” - F red  
K ent (2006).
Το κεφάλαιο αυτό επικεvτρώvεται γύρω από τους αστικούς υπαίθριους 
χώρους της πόλης και έχει σαν άμεσο στόχο τον εντοπισμό και την καταγραφή των 
σημαντικότερων δημόσιων χώρων που συμβάλλουν στην καλυτέρευση της εικόνας 
της πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, όπως επίσης και την έλκυση του 
αστικού τουρισμού.
Ως προς τη σχέση του κεφαλαίου αυτού με τα προηγούμενα, επιδιώκεται η 
λειτουργία του ως μελέτη περίπτωσης για τα βασικά θέματα που απασχολούν την 
εργασία, μιας και θεωρείται από τα πιο πρόσφατα και αξιόλογα παραδείγματα πόλης 
όσον αφορά τον τομέα του αστικού σχεδιασμού και της διαχείρισης του.
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η Βαρκελώνη είναι πόλη της Ισπανίας, πρωτεύουσα της κοινότητας της 
Καταλονίας. Υπάρχουν δύο επίσημες προφορικές γλώσσες: τα καλανικά και τα 
ισπανικά. Η σημερινή πόλη ιδρύθηκε κατά τον πρώτο αιώνα στην θέση του 
παλαιοϊβηρικού Barcino και ονομάστηκε από τους ρωμαίους Colonia Iulia Augusta  
Paterna Faventia Barcino. Κατά τον 2ο αιώνα χτίστηκαν τείχη και η πόλη άρχισε να 
μεγαλώνει ως τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας που είχε όμως πρωτεύουσα τη σημερινή 
Ταραγόνα
Σήμερα θεωρείται μια από τις πιο ευχάριστες πόλεις του κόσμου, λόγω της 
πρόθεσης της για το σχεδιασμό του αστικού χώρου. Σχεδιαστές κατάφεραν να 
δημιουργήσουν μια πόλη για τους πεζούς, ακόμη και για τους ποδηλάτες. Εάν η αξία 
αυτού του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να διατηρηθεί, γειτονιές και κέντρα, πρέπει 
επίσης να οργανώνονται σε ανθρώπινη κλίμακα. Η Βαρκελώνη απέκτησε επάξια τη
ο
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φήμη μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων: ε ποιότητα της ζωής στηv πόλη είναι άριστη, 
και αυτό δεν είναι μόνο λόγω των κλιματικών, γαστρονομικές ή ψυχολογικούς 
παράγοντες, αλλά και για τον πολεοδομικό σχεδιασμό του.
Η εξέλιξη της πόλης της Βαρκελώνης, από την αρχή της δεκαετίας του 1980 
μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1990, αναφέρεται εκτεταμένα τόσο από τα 
ακαδημαϊκά όσο και από τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο δεν είναι 
εύκολο να βρει κανείς σφαιρικές εξηγήσεις από την πλευρά του αστικού σχεδιασμού.
3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
Η δημιουργία ή η αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων ήταν η εξισορρόπηση και 
η ενίσχυση των διαφόρων τμημάτων της πόλης, για την αστική μορφή της η οποία 
ήταν ιδιαίτερα ανομοιογενής. Η φιλοσοφία της αστικής στρατηγικής ήταν, να 
προωθηθεί η κοινωνική ταυτότητα της κάθε γειτονιάς, καθώς και να “τακτοποιήσει” 
τα μέρη της πόλης. Σε αυτή την προοπτική, έχουμε την αναδιάρθρωση του δημόσιου 
χώρου για την κοινωνική ζωή στον αστικό σχεδιασμό.
Η αναγέννηση της πόλης ξεκίνησε κατά το 1850 με την γρήγορη 
εκβιομηχάνιση της. Το σχέδιο του Cerda για την πόλη συνεχίστηκε γύρω στο ’70 με 
ύφος μοντερνισμού. Έχει μετατρέψει την περιοχή Eixample σε ένα μεγάλο 
τουριστικό πόρο της πόλης. Αυτό ρυθμίζει το χάρτη της πόλης όπου σύμφωνα με τον 
Ashworth (1990) το συγκεκριμένο μοντέλο ονομάζεται Espanola στην 
μοντελοποίηση της αστικής μορφής του καθεστώτος. Κατά το 1900 η πόλη είχε 
ισχυρή αστική τάξη εμπόρων και βιομηχάνων που επέτρεψε την ανάπτυξη των 
τεχνών και της αρχιτεκτονικής. Σημαντικό παράδειγμα, τα κτίρια του Gaudi.
Το πρώτο σχέδιο έγινε από το Cerda το 1853 και τροποποιήθηκε το 1953. Για 
να ξεπεραστούν οι ελλείψεις που αφορούν την κοινωνική ανάγκη για περισσότερους 
δημόσιους χώρους κλπ. και να παραχθεί θεμελιώδες πλαίσιο για τις κατασκευαστικές 
αναδομήσεις και βελτιώσεις της ίδιας της πόλης για τα επόμενα έτη, 1976 ενέκρινε 
ένα χωροταξικό σχέδιο, το Γενικό σχέδιο “Metropolitan” (Bohigas, 1985). Μια 
άγνωστη μέχρι χθες δυνατότητα των δημόσιων χώρων να λειτουργούν ως μηχανές 
μιας νέας αστικής σχεδιαστικής διαδικασίας ανήλθε πέρα από την ικανότητα για
ο
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αναδόμηση μιας μεγάλης περιοχής του σχεδίου. Μαζί με το στόχο της εξισορρόπησης 
της πόλης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής ανάμεσα στις διαφορετικές 
γειτονιές της, αυτοί οι νέοι αστικοί χώροι, εμπλέκουν μια κοινώς αποφευκτή δημόσια 
προσπάθεια ιδιαίτερων περιοχών.
Η επέκταση της πόλης ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 1954 μέχρι και 
σήμερα και σχεδιάστηκε στη βάση τη συνένωση των γύρων κοντινών μεταξύ τους 
οικισμών οι οποίοι σήμερα αποτελούν τη Βαρκελώνη. Αρχικά εφαρμόσθηκε ένα 
Ιπποδάμειο σύστημα με διαγώνιους για την εκτόνωση του κέντρου, το οποίο κρίθηκε 
ανεπιτυχές. Ένας από τους βασικότερους λόγους ήταν η αυξημένη πυκνότητα4 
(Αυγερινού-Κολώνια, 2000: 19).
Οι δημόσιοι χώροι της 
Βαρκελώνης αποτελούσαν από τα 
πιο σημαντικά στοιχεία νέων 
πολιτικών αστικού σχεδιασμού της 
πόλης μέχρι το 1981. Την περίοδο 
του έτους 1979 ο δήμαρχος, Ναρσιέ 
Σέρρα και ο αρχιτέκτονας που 
εκτελούσε τα ζητήματα του 
αστικού σχεδιασμού, Όριολ 
Μποχίγκας, ίδρυσαν το γραφείο 
αστικού σχεδιασμού του δημόσιου υπαίθριου χώρου (Monclus, 2003: .399).
Η δημιουργία νέων δημόσιων χώρων σε κάθε γειτονία ήταν μια ιδέα που 
σύμφωνα με τον προαναφερθέντα αρχιτέκτονα, θα έδινε τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να μπορούν να συναντιούνται και να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας 
του λόγου. «Ο δημόσιος χώρος είναι αυτός, που πρωταρχικά ενθαρρύνει την 
ελεύθερη ανταλλαγή, την κοινωνική, όχι την οικονομική ανταλλαγή, την ελεύθερη 
κοινωνία και επικοινωνία μεταξύ αγνώστων» (Πανέτσος, 2002).
Σήμερα, οι δημόσιοι χώροι βρίσκονται παντού ανάμεσα στην πόλη, είναι 
γενικά απλοί στο σχεδιασμό τους, όμως πολύ προσεκτικά οργανωμένοι και αποτελεί
Εικόνα 2: Sardenya (Catedral)
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
4 Οι τουριστικές ιστορικές πόλεις ποικίλλουν, στο μέτρο που διαφέρει η γεωγραφική θέση και ένταξη τους (π.χ. παραλιακές πόλεις ή ακροπόλεις 
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μεγάλη ευχαρίστηση να τους επισκέπτεται κανείς και να τους παρατηρεί (Manouel, 
2002).
Όπως και στις αρχές τις δεκαετίας του’80 αυτό που εμφανίσθηκε στην 
Βαρκελώνη μπορεί να κατανοηθεί ως ένα μέρος μιας διεθνούς κίνησης που με 
ευδιάκριτους χρονολογικούς ρυθμούς και τεχνικές αποκλίσεις, αναπτύχθηκε σε 
διαφορετικές Νοτιοαμερικανικές και 
Ευρωπαϊκές πόλεις. Η γενική 
επιτάχυνση που ήρθε με την 
οικονομική ανάκαμψη από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’80 αφορά μια 
τάση που προφανώς δεν εμφανίστηκε 
αποκλειστικά στην Βαρκελώνη. Η 
ανάληψη των ολυμπιακών αγώνων 
αποτελεί μια σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στην Βαρκελώνη και άλλες 
περιοχές (Monclus, 2003:399).
Στη διαδικασία της επανόρθωσης μιας παράδοσης που είχε ξεχαστεί για ένα 
μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα, οι νέοι αστικοί χώροι λαμβάνονται σαν αναπόσπαστα 
κομμάτια του όλου. Η ποικιλία στα αστικά στοιχεία τα οποία έχουν χαρακτηρίσει 
δημόσιες δουλείες για αρκετά χρόνια, και παραμένουν διαδεδομένα σε πολλές πόλεις 
στον κόσμο, ενοποιούνται κάτω από τα ίδια σφαιρικά κριτήρια στην Βαρκελώνη. Το 
κυκλοφοριακό, ο φωτισμός, τα αποχετευτικά λύματα και η βλάστηση, δεν 
μεταχειρίζονται πλέον σαν ξεχωριστά στοιχεία αλλά ως κομμάτια ενός όλου, που 
είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των κομματιών αυτών. Αυτό που ξεχωρίζει στην 
περίοδο ’80 μέχρι σήμερα είναι η αποτελεσματικότητα του προτύπου της 
Βαρκελώνης στη δυνατότητα του να επεκτείνει όλα τα είδη των πολιτικών οργάνων 
προγραμματισμού για να παρακινήσει μεγάλης κλίμακας προγράμματα. Για την 
πλειοψηφία των παρατηρητών, η Βαρκελώνη μετατράπηκε σε μια “κερδισμένη πόλη” 
στη νέα διεθνή οικονομική και αστική τάξη.
Πέρα από τις καινοτόμες κεντρικές ιδέες πάνω στις οποίες βασίζεται και 
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Η παλιά πόλη, που σχηματίζεται από τη Γοτθική Συνοικία και τις γειτονιές 
Ribera και Raval, είναι διάσημη για τα ιστορικά της κτίρια. Μια βόλτα στους παλιούς 
της δρόμους είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσουμε τις διάφορες περιόδους 
της ιστορίας της πόλης, με τα μνημεία της, τα ρωμαϊκά τείχη μεταξύ των άψογα 
συντηρημένων κτιρίων γοτθικού ρυθμού και απομεινάρια της εβραϊκής συνοικίας.
Μέσα από την εισαγωγή για την ξενάγηση του επισκέπτη και ενδιαφερόμενου 
για τους αστικούς υπαίθριους χώρους της πόλης όπως αυτή περιγράφεται στο 
“Barcelona urban spaces 1981-2001” του δημοτικού συμβουλίου της Βαρκελώνης, 
διακρίνονται κάποια στάδια κατά την διαδικασία σχεδιασμού για την αναδόμηση της 
πόλης. Αφορούν κυρίως την στρατηγική επιλογή των χώρων οι οποίοι 
επανασχεδιάζονται (Farrando και Ignasp 2001).
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Το πρώτο στάδιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από πράξεις που 
κατευθύvθηκαv προς στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές σύμφωνα με τις δυνητικές 
τους ικανότητες Η μεσολάβηση σε μια σειρά από μικρές, διασκορπισμένες περιοχές 
λειτούργησε ως πρώτη κίνηση. Αργότερα άρχισαν να σχηματίζουν ένα αυξανόμενο 
δίκτυο όπου οι πρωτοβουλίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992 διαδραμάτισαν 
αποφασιστικό ρόλο. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στο σχηματισμό 
νοητικών συστημάτων. Το μοντέλο αυτό φανερώθηκε στον αστικό εξοπλισμό, στα 
σχέδια νέων πάρκων και κήπων και στην ανακατασκευή των σημαντικότερων 
υποδομών του 1960-1970.
Στην συνέχεια θα εξετάσουμε την ανάπτυξη-εξέλιξη στη δεκαετία του 80’ 
μέχρι και σήμερα διακρίνοντας 2 ενότητες. Η πρώτη αφορά την περίοδο αναδόμησης 
του ποιοτικού σχεδιασμού και η δεύτερη αφορά τα αστικά στρατηγικά σχέδια.
3.2.1 Ο «ποιοτικός σχεδιασμός» και τα προγράμματα του
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δημοκρατικής περιόδου, φαίνεται σημαντικό να 
αναφερθεί τόσο στους νέους όρους παραγωγής από τα τελικά στάδια αστικής 
ανάπτυξης, όσο και στις θεμελιώδης αναφορές μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε η 
πρακτική αστικού σχεδιασμού. Παρατηρείται μια παραλληλία μεταξύ της εξάπλωσης 
των νέων σχεδιαστικών ιδεών και τις ουσιαστικές αλλαγές που παράχθηκαν από την 
δημογραφική αστική ανάπτυξη και τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης της 
δεκαετίας του 70’ και του πρόσφατου τμήματος της δεκαετίας του ’80 (Monclus, 
2003:399)
Μιλάμε δηλαδή για μια γενιά σχεδίων και προγραμμάτων και για ένα 
ολόκληρο κύκλο αστικού σχεδιασμού που ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο και την 
επαναφορά των συνδέσεων ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό. 
Δόθηκε έμφαση στις απόψεις του αστικού σχεδιασμού, ενώ θεμελιώδη αρχιτεκτονικά 
αστικά προγράμματα θεωρήθηκαν επιτυχή. Όλα αυτά εμφανίστηκαν με διαφορετικές 
παρεκκλίσεις και στις ισπανικές πόλεις, με την Βαρκελώνη πρώτη.
Αυτός ο σχεδιασμός στηρίζεται στην νέα εκτίμηση της «ιστορικής πόλης», 
την ενσωμάτωση του αστικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής ως μια αντίδραση 
στην αδιαφορία του γενικευμένου σχεδιασμού (Sitte, 1992). Σε σχέση με τον αστικό
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σχεδιασμό, ε ιδέα της συζήτησης των αστικώv προβλημάτωv μέσα από συγκεκριμέvα 
προγράμματα, ειδικά της αναγέννησης των δημόσιων χώρων και των κοινωνικών 
εγκαταστάσεων κέρδισε έδαφος παντού.
Υπάρχει ένα στοιχείο που έχει ένα κεντρικό ρόλο στις παρεμβάσεις της 
Βαρκελώνης και επίσης έχει μια σημαντική θέση στην συζήτηση για την «ανάκτηση 
των Ευρωπαϊκών πόλεων». Αυτό σχετίζεται με το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το 
ρόλο και την τυποποίηση των δημόσιων χώρων. Ακολουθώντας μια μακρά περίοδο 
αδιαφορίας στο θέμα αυτό, από τα μέσα του 70’ και την ανάγκη ανάκτησης των οδών 
και των οικοδομικών τετραγώνων, μέχρι τώρα οι κενοί χώροι στην οικιστική 
ανάπτυξη, επιδιώκονται ως μέσα καλυτέρευσης της αστικής ποιότητας. Η σταδιακή 
αχρηστία και εγκατάλειψη εκτεταμένων ιδιοκτησιών σε κεντρικές περιοχές της πόλης 
συνέβαλλαν στην αλλαγή της όψης. Με ένα παρόμοιο πραγματικό τρόπο, η δράση 
στον δημόσιο χώρο άρχισε ως μια αναγκαστική οικονομική βιώσιμη ιδέα ικανή για 
αναφορικά απλές διαχειρίσεις.
3.2.2 Τα στρατηγικά σχέδια
Όπως και στις αρχές της δεκαετίας του ’80, αυτό που εμφανίστηκε στην Βαρκελώνη 
μπορεί να κατανοηθεί ως ένα μέρος μιας διεθνούς κίνησης που με ευδιάκριτους 
χρονολογικούς ρυθμούς και τεχνικές αποκλίσεις, αναπτύχθηκε σε διαφορετικές 
Νοτιοαμερικάνικες Ευρωπαϊκές πόλεις. Η γενική επιτάχυνση που ήρθε με την 
οικονομική ανάκαμψη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 αφορά μια τάση που 
προφανώς δεν εμφανίστηκε αποκλειστικά στη Βαρκελώνη. Η επιτυχία της πόλης, το 
1992, στην ανάληψη των Ολυμπιακών αγώνων αποτελεί μια σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στην Βαρκελώνη και άλλες περιοχές (λοιπές πόλεις της Ισπανίας και της 
Καταλονίας). Ωστόσο πάλι η επιβολή των νέων στρατηγικών οραμάτων που 
συνδέθηκε με την αστική κουλτούρα της δεκαετίας του ’90 προέκυψε από μια 
διαδικασία που άρχισε νωρίτερα. Επικεντρώνεται κυρίως σε λειτουργικές και 
παραγωγικές διαδικασίες της πόλης.
Εν τούτοις, η κρίση των προτύπων του συμβατικού αστικού προγραμματισμού 
και οι νέες «στρατηγικές» δραστηριότητες εμφανίστηκαν πολύ πριν από την 
οικονομική ανάκαμψη, μάλλον κατά τη διάρκεια της κρίσης της δεκαετίας του ’70.
ο
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Στην αρχή, τα μεγάλα προγράμματα θεωρήθηκαv ως αvτίδοτο στην οικοvομική και 
αστική πτώση ενώ αργότερα, τη θέση αυτή πήραν διάφορα άλλα προγράμματα τα 
οποία θεωρήθηκαν ως μηχανισμός για την αποκατάσταση των πόλεων. Ήταν τότε 
που το «αστικό μάρκετινγκ» έγινε γενικό, οι διαφορετικές παραλλαγές της αστικής 
προώθησης και η ανανέωση της εικόνας της πόλης έγιναν συνεπείς προς τη 
μετατροπή της βιομηχανικής οικονομίας σε αυτή των υπηρεσιών
Μια ιδιαίτερη τυπολογία νέων αστικών στρατηγικών προγραμμάτων 
αποτελούν εκείνα που αντιστοιχούν στον προγραμματισμό των μεγάλων διεθνών 
γεγονότων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν ένα παράδειγμα τέτοιων γεγονότων. 
Ο στόχος που ακολουθείται στην περίπτωση των γεγονότων αυτών είναι διπλός. Από 
τη μία έχουμε την ανανέωση της πόλης και από την άλλη η χρήση των γεγονότων 
αυτών ως καταλύτες για τη συνέχιση συγκεκριμένων διαδικασιών αστικής 
αναδιαμόρφωσης. Ωστόσο, η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων και το πώς αυτοί 
αντιμετωπίστηκαν στην περίπτωση της Βαρκελώνης θα το αναπτύξουμε παρακάτω.
Εκτός από τα προγράμματα για το παραθαλάσσιο μέτωπο και την ακτή που 
συνδέθηκαν άμεσα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρξε και μια άλλη σειρά 
μεγάλων προγραμμάτων στην πόλη. Αυτά αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’80 και ενέπεσαν επίσης σε αυτήν την κατηγορία 
«στρατηγικών αστικών προγραμμάτων». Περιλαμβάνουν τις αποκαλούμενες 
«περιοχές νέας κεντρικότητας» εννοώντας την ανάδειξη των περιφερειακών γειτονιώ. 
Η χωροθέτηση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (γραφεία, 
εμπορικά κέντρα, υποδομές διασκεδάσεως κ.α.) στις παραπάνω περιοχές είχαν ως 
στόχο να τις μετατρέψουν σε νέους πόλους οικονομικής ανάπτυξης (Maragall, 1996). 
Σε σχέση με τις δέκα «περιοχές της νέας κεντρικότητας» πρέπει να επισημάνουμε ότι 
ανάπτυξαν ιδέες που είχαν ήδη προληφθεί στο Μιλάνου (Monclus, 2003). Η 
καινοτομία τους είναι ότι τώρα επεκτάθηκαν με σκοπό την επίτευξη μιας 
ανακατανομής των κεντρικών χρήσεων γης. Σε αυτές τις περιοχές προστέθηκαν δύο 
νέες, το Montjuic και η Diagonal, λόγω των Ολυμπιακών αγώνων κάνοντας τις 
συνολικά δώδεκα περιοχές.
Οι κύριοι λόγοι του στρατηγικού σχεδιασμού ήταν να: επωφεληθούν από τη δυναμική 
των Ολυμπιακών Αγώνων , κατά δεύτερον να δημιουργηθούν καλύτερες
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προϋποθέσεις για την ένταξη της στηv ΕΕ, καθώς και, να προωθήσουv την κοινωνική 
και οικονομική μεταμόρφωση στον απόηχο της βιομηχανικής κρίσης.
Η Βαρκελώνη δεν ήταν μια εξαίρεση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγραμματισμού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και της δεκαετίας του ’90. 
Αναμφίβολα, η αστική πολιτική της Βαρκελώνης στράφηκε στη μετατροπή της σε 
μια ανταγωνιστικότερη και πιο δυναμική πόλη, χρησιμοποιώντας τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες ως περιστασιακό καταλύτη για τα στρατηγικά αυτά σχέδια. Αυτή η 
στρατηγική απέδειξε πως μπορεί να φιλοξενήσει ένα ακόμη σημαντικό γεγονός 
εκείνη την περίοδο (το Φόρουμ Πολιτισμού, 2004) και το «δεύτερο άνοιγμα στη 
θάλασσα» έχει προγραμματιστεί με τρόπο όμοιο με αυτό των διεθνών Ολυμπιακών 
Αγώνων.
3.3 ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο ιστορικό κέντρο, όπως και σε πολλές από τις παλαιότερες γειτονιές, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η γήρανση των σημαντικών τμημάτων του αστικού 
ιστού. Σε ορισμένα μέρη της πόλης, υπήρξε και μια διάσπαση των πρώην 
βιομηχανικών περιοχών. Το παραδοσιακό κέντρο, όπως σε σύγκριση με το ότι 
ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις του ίδιου μεγέθους, είχαν υποστεί λιγότερες σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού. Έτσι τα πλέον προφανή προβλήματα στη 
Βαρκελώνη δεν είχαν σχέση με την απώλεια του πληθυσμού, ούτε με τη Συνολική 
αποδόμηση της πόλης. Σύμφωνα με τον Bohigas “η νέα πολεοδομία ως ένα σχέδιο 
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ιδιομορφίες των φυσικώv και κοιvωvικώv τομέωv της πόλης, ξανά τοποθετώvτας τα 
ουτοπικά συστήματα σε μια ανάλυση του χρώματος , της οσμής, της αφής, της 
γεύσης και του θορύβου του κόσμου που μας περιβάλλει.”
3.4 Η  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
3.4.1 Μεγάλα γεγονότα
Οι αιτίες που δίνουν κίνητρο στις πόλεις να φιλοξενήσουν διεθνή γεγονότα, όπως οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες ποικίλουν και μαζί με αυτές ποικίλουν και οι άμεσες και έμμεσες 
επιδράσεις που έχουν τα γεγονότα
Εικόνα 6: Pla^a paisos Catalons
αυτά στη διοργανώτρια πόλη. Παρόλα 
αυτά είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι 
τα μεγάλα αυτά γεγονότα έχουν τη 
δυνατότητα να προάγουν σημαντικές 
δομικές αλλαγές στις μητροπολιτικές 
περιοχές, στις πόλεις, 
καθώς και στα προάστια που 
επιλέγονται ως τοποθεσίες για την
κατασκευή των απαιτούμενων Πηγή: Προσωπικό Αρχείο
αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να αναλυθούν ως μια 
θετική διαταραχή της ζήτησης, για τη διοργανώτρια πόλη, η οποία αρχίζει από την 
χρονική περίοδο ανάθεσης των αγώνων και τελειώνει με την τέλεση των Αγώνων 
(Παπανίκος, 1999:26).
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα «Τουριστικό 
Αθλητικό Γεγονός», το σημαντικότερο αυτής της κατηγορίας. Τα οφέλη που μπορεί 
να προσκομίσει η διοργανώτρια πόλη από το εγγονός αυτό είναι πολύ σημαντικά. 
Συγκεκριμένα:
❖  Η επίτευξη ενός υψηλού βαθμού οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
❖  Η προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος και ποιότητας και η δημιουργία 
μιας μόνιμης τουριστικής πελατείας.
0
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❖  Η δημιουργία μιας ισχυρής τουριστικής εικόvας για την πόλη και τη χώρα στο 
εξωτερικό
❖  Η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός των αστικών και ειδικότερα των αστικών 
υποδομών.
❖  Η δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στους οργανωτικούς, 
χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς τομείς, με έμφαση στην τέλεση ειδικών 
γεγονότων (Παπανίκος, 1999).
Η μετά-Ολυμπιακή περίοδος είναι πολύ σημαντική τόσο για την πόλη που 
φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσο και για τη χώρα στο σύνολο της. Οι στόχοι 
της ανταγωνιστικότητας, της διατήρησης της καλής ευνοϊκής εικόνας της πόλης και 
της χώρας, και η διεθνής αναγνώριση θα πρέπει να ενισχυθούν και να διατηρηθούν σε 
υψηλά επίπεδα προκειμένου οι Ολυμπιακοί Αγώνες να λειτουργήσουν και ως ένα 
αποτελεσματικό μέσο στην συνολική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης 
και της χώρας που τους φιλοξένησε.
3.4.2 Αστική ανάπτυξη και αλλαγή στην πόλη της Βαρκελώνης
3.4.2.1 Προ-Ολυμπιακή Φάση
Η πρόταση υποψηφιότητας της Βαρκελώνης για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 έγινε επίσημα τον 
Ιούνιο του 1981.
Η περίοδος πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
1975-1984 ήταν μια περίοδος οικονομικής κάμψης για 
ολόκληρη την Ισπανία που επηρέασε σε μεγάλη έκταση 
κυρίως τις περιοχές που ήταν παραδοσιακά 
βιομηχανικές, όπως η Καταλανία (της οποίας η 
Βαρκελώνη είναι η πρωτεύουσα). Αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι, όπως άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες, η Ισπανία είχε εισέλθει στη φάση της από- 
βιομηχανοποίησης.
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Ο Trullen (1989) υποστήριζε ότι, τις αρχές του 1980,ε Βαρκελώvη είχε 
εισέλθει σε μια νέα φάση, όπου η ανάγκη για ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας 
είχε οδηγήσει στην ανάγκη αναδιοργάνωσης της περιοχής.
Ένας ακόμη σημαντικός κινητήριος παράγοντας της αστικής αλλαγής της 
Βαρκελώνης, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ήταν και η πρόοδος στο 
συγκοινωνιακό δίκτυο. Οι βελτιώσεις αυτές στις συγκοινωνίες ενίσχυσαν την τάση 
της -γεωγραφικής- απομάκρυνσης των κατοικιών, συνεχίζοντας όμως να είναι 
προσεγγίσιμες.
Αυτές οι νέες οικονομικές και παραγωγικές τάσεις είχαν μια πλατιά επίδραση 
στη χρησιμοποίηση της αστικής περιοχής και των περιχώρων. Βιομηχανικές περιοχές 
μέσα στην πόλη, έχασαν τη λειτουργία τους και εγκαταλείφθηκαν. Το αποτέλεσμα 
της βιομηχανικής ανατοποθέτησης ήταν μια αύξηση της διαθέσιμης γης για ανάπτυξη 
(Οικονομία & Αθλητισμός, 2006).
Ξεκινώντας από το 1984, η Ισπανία έδειξε σημάδια ανάκαμψης και το 1985­
1986 η νέα περίοδος οικονομικής ανάπτυξης απογειώθηκε. Η ανάκαμψη της 
ανάπτυξη της Βαρκελώνης, αντικατοπτρίζονταν στα αυξανόμενα εισοδήματα, στη 
μείωση των δεικτών ανεργίας και στην επακόλουθη αύξηση στη ζήτηση για 
κεντρικές, υψηλής ποιότητας, κατοικίες.
3.4.2.2 Μετά-Ολυμπιακή Φάση
Πρωταρχικός σκοπός της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της 
Βαρκελώνης ήταν η αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, με στόχο την 
προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης και την ενδυνάμωση 
προγραμμάτων αστικής
αναμόρφωσης. Από την πλευρά του 
αστικού σχεδιασμού, οι ταχείς 
ρυθμοί των Αγώνων έδωσαν ώθηση 
στην υλοποίηση των σχεδίων των νέων δημοκρατικών τοπικών συμβουλίων για
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προώθηση της αστικής αvάπτυξης μέσω της αvαμόρφωσης των υποβαθμισμέvωv 
περιοχώv και των βελτιώσεων των συγκοινωνιακών δικτύων.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των χώρων κατασκευής των Ολυμπιακών έργων 
έγινε σύμφωνα με ένα δημοτικό σχέδιο που στόχευε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
περιοχών που βρίσκονταν σε παρακμή. Οι αστικές αυτές περιοχές που ονομάζονταν 
«Areas of New Centrality (ANC)»,) και ορίστηκαν από τις δημοτικές αρχές. Είχε 
γίνει σαφές από τις τοπικές αρχές ότι πολλές από αυτές τις περιοχές στην πόλη είχαν 
την προοπτική να γίνουν πυρήνες νέας οικονομικής δραστηριότητας και μεγάλων 
οικιστικών αναπτυξιακών έργων, που θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν οικονομικά 
την πόλη και να προσελκύσουν πολλούς ανθρώπους. Οι ANC θεωρήθηκαν περιοχές 
στις οποίες θα δρομολογούνταν σημαντικές επενδύσεις μέσω προγραμμάτων 
(δημοσίων και ιδιωτικών) και οι οποίες συνδύαζαν οικιστική και οικονομική 
ανάπτυξη, μαζί με τη δημιουργία ανοικτών χώρων και πάρκων (Οικονομία 
& Αθλητισμός, 2006).
Η περιοχή που βίωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση ήταν η περιοχή του 
Poblenou, η οποία μαζί με την περιοχή της νοτιοδυτικής Diagonal αποτελούν μία από 
τις τέσσερις ANC περιοχές που επελέγησαν για την ανάπτυξη σημαντικών 
Ολυμπιακών έργων . Μετά την ενσωμάτωση του Sant Marti στο δήμο της 
Βαρκελώνης το 1897, το Poblenou ακολούθησε το σχέδιο αστικοποίησης της 
γειτονικής περιοχής του Eixample και ενσωματώθηκε στο Σχέδιο Cerda. Όμως, παρά 
το γεγονός ότι σε όρους αστικού σχεδιασμού το Poblenou αποτελούσε μια συνέχεια 
του Eixample, η περιοχή αυτή ήταν πάντα χωροταξικά και λειτουργικά διαχωρισμένη 
και απομονωμένη από την υπόλοιπη πόλη, όπως επίσης και από την ακτή. Για το 
λόγο αυτό, το Poblenou προσέλκυσε χρήσεις γης που δεν ήταν ευπρόσδεκτες στο 
κέντρο της Βαρκελώνης, όπως νεκροταφεία και νοσοκομεία, τα οποία προσέδωσαν 
στην περιοχή έναν μοναδικό χαρακτήρα και μια σύνθετη αστική μορφή.
Η μετά-Ολυμπιακή περίοδος θα πρέπει να χαρακτηριστεί από τη συνολική 
προσπάθεια όλων των δυνάμεων στο εσωτερικό περιβάλλον της πόλης της 
Βαρκελώνης, με στόχο την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της πόλης και την 
εδραίωση της στο διεθνές σύστημα ιεράρχησης των μητροπολιτικών κέντρων.
ο
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3.4.2.3 Αποτελέσματα
Αστική αναζωογόνηση και ανάπτυξη
Ας σημειωθεί ότι μετά τους επιτυχείς Αγώνες που διεξήγαγε η Βαρκελώνη το 1992, 
σήμερα η πόλη αυτή είναι από τις θεαματικότερα αναπτυσσόμενες μεσογειακές 
πόλεις και έχει καταστεί μια από τις εντυπωσιακότερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, 
εξάγοντας τεχνογνωσία στις μεταφορές, τις μεταλλικές κατασκευές, την 
πληροφορική, τις υπηρεσίες και τις γραφικές τέχνες.
Ο πυρήνας της Ολυμπιακής χωροταξίας στην περίπτωση της Βαρκελώνης ήταν η 
συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των παρεμβάσεων σε μια ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένη, πρώην βιομηχανική περιοχή, η οποία όμως είχε τις προδιαγραφές να 
αποτελέσει νέο κέντρο ανάπτυξης, η δυναμική του οποίου θα παρέσυρε στην 
ανάπτυξη και την υπόλοιπη πόλη. Οι εγκαταστάσεις χωροθετήθηκαν σε κατάλληλες 
περιοχές ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση των κυριότερων προβλημάτων της πόλης, 
της σχέσης της με το θαλάσσιο μέτωπο και τους γύρω ορεινούς όγκους και της 
ισορροπίας μεταξύ των διάφορων αστικών 
κέντρων για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν 
και μετά του αγώνες.
Οι επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο 
περιελάμβαναν τη δημιουργία ενός μεγάλου 
αριθμού δημόσιων πάρκων (Park del Clot, 
de la Crueta del Coll, de l’Escorxabor, de 
Canyelles κ.α.) συνήθως σε εκτάσεις 
παλιών εργαστασίων ή σιδηροδρομικών πηγή:ΠΡοσωπικό αρχείο 
σταθμών και τις διαμορφώσεις πολλών πλατειών (Placa del Catalunya, dels Paisos 
Catalans, de Soller, del Sol, Placa Real κτλ.) και οδικών αξόνων σε πολλά σημεία της 
πόλης (Va Julia, Rampla de Clot). Τα έργα σχεδιάστηκαν από ντόπιους, νέους 
αρχιτέκτονες και χαρακτηρίζονται από την πρωτοτυπία και τη φαντασία της 
σύλληψης και την υψηλή ποιότητα του όλου σχεδιασμού. Ιδιαίτερη σημασία μεταξύ 
τους είχε η αναμόρφωση του Θαλάσσιου μετώπου (Monclus, 2003: 415).
Ο βασικός στόχος της ανάληψης των ΟΑ από την Βαρκελώνη ήταν η προώθηση 
των αναγκαίων επενδύσεων σε έργα υποδομής, τα οποία ακόμη δεν θα είχαν 
υλοποιηθεί, εάν δεν είχαν γίνει οι Αγώνες στην πόλη αυτή (Brunet, 2002).
Εικόνα 9: Pla^a paisos Catalons
0
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Καταβλήθηκε μια προσπάθεια, ώστε οι επεvδύσεις που αφορούσαν το συγκεκριμέvο 
γεγονός, να αποφασιστούν με μια μακρόχρονη αποδοτικότητα προς όφελος της ίδιας 
της πόλης. Σκοπός της Βαρκελώνης ήταν να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στην 
ευρύτερη περιοχή. Βάσει αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού, μία σειρά επεμβάσεων 
υποδομής αποφασίστηκαν: ο Ολυμπιακός Δακτύλιος, συνδυασμένος με τον 
ανασχεδιασμό του βουνού Montjuic, η Villa Olimpica, συνδυασμένη με το άνοιγμα 
της πόλης προς τη θάλασσα, που είχε ήδη ξεκινήσει με την επέμβαση του Moll de la 
Fusta πάνω στο λιμάνι, η αναδιάρθρωση των περιοχών της Diagonal και της Vall de 
Hebron, με την
προσπάθεια απόδοσης μιας αστικότητας -ανάλογης του κέντρου- στην περιφέρεια, οι 
μεγάλοι περιφερειακοί δρόμοι, σε μια προσπάθεια
εξορθολογισμού του υφιστάμενου Εικόνα 10: Josep Pla (Parc Diagonal mar) 
κυκλοφοριακού δικτύου, οι
τηλεπικοινωνίες, με τους πύργους των 
Foster και Calatrava και τέλος οι 
μεγάλες πολιτισμικές επεμβάσεις, όπως 
το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 
Εθνικό Θέατρο, το Συνεδριακό Κέντρο.
Η Βαρκελώνη αντιπροσωπεύει ένα από 
τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα 
μεγάλης πόλης που την τελευταία 
δεκαπενταετία αναβαθμίσθηκε στις 
ιεραρχίες του ενιαίου Ευρωπαϊκού 
αστικού συστήματος, χρησιμοποιώντας 
ως καταλύτη τη φιλοξενία των 
Ολυμπιακών του 1992 και ως βασικό 
"εργαλείο" τον αστικό σχεδιασμό και 
τις δράσεις ανάπλασης (Γοσποδίνη,
2005). Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν 
ένας καταλύτης στην ανάπτυξη των
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 11: Josep Pla (Parc Diagonal mar)
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
προβληματικών περιοχών και ειδικά εκείνων στο «ξεχασμένο» βορειοδυτικό μέρος 
της πόλης, όχι μόνο για τα χρόνια μέχρι την τέλεση των Αγώνων, αλλά επίσης και σε
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όλο το διάστημα από τους Αγώνες μέχρι σήμερα, καθότι έθεσαν τα θεμέλια για 
δομικές αλλαγές στη φυσιογνωμία.
3.4.3. Επιπτώσεις στον τουρισμό
Η Ολυμπιακή εμπειρία της Βαρκελώνης απέδειξε ότι η καλή χρήση της σε ένα τέτοιο 
σημαντικό γεγονός - στην περίπτωση αυτή μια αθλητική περίπτωση - μπορεί να 
οδηγήσει σε μια ριζική μεταμόρφωση της αντίληψης μιας πόλης. Οι αγώνες ήταν μια 
μοναδική εμπειρία και απαραίτητο εργαλείο μάρκετινγκ για την επίτευξη της 
Βαρκελώνης που απολαμβάνουμε σήμερα.
Σύμφωνα με τους Moragas και Botella (1995), Brunet (1993) οι αγώνες είχαν 
σημαντικό αντίκτυπο στις δυνατότητες τουριστικής της πόλης. Η κίνηση του 
τουρισμού έχει κάνει θαύματα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό που δεν γίνεται 
εύκολα αντιληπτό από πολλούς είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων σχεδιασμών, 
διαβουλεύσεων με συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και σκληρής δουλειάς για 
εφαρμογή των σχεδιασμών (Turisme de Barcelona).
Ο αντίκτυπος των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης ήταν σημαντικός, 
ειδικά για τον τομέα των ξενοδοχείων. Το 1990, η Βαρκελώνη είχε συνολικά 118 
ξενοδοχεία, μεταξύ αυτών παρείχαν 10.265 δωμάτια και συνολικά 18.569 κρεβάτια.. 
Μέχρι το 1992 ο αριθμός των ξενοδοχείων είχε αυξηθεί σε 148, με 13.352 δωμάτια 
και συνολικά 25.055 κλίνες, με την προσδοκία ότι θα υπάρξει αύξηση στον τουρισμό 
κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες. Το ξενοδοχειακό ποσοστό της Βαρκελώνης 
που αφορά τη πληρότητας των κλινών κατά τη διάρκεια του έτους 1990 ήταν 71%, 
για το 1991 ήταν 70% και 64% για το έτος 1992. , Ωστόσο, τα ξενοδοχεία που είχαν 
μέση ετήσια πληρότητα κατά 80% πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα 
διαπίστωσαν ότι είχαν λιγότερο από 50% πληρότητα. Αυτό, με τη σειρά του, 
προκάλεσε υποχώρηση των τιμών (Hillier I και ^ n ,  2010).
Αυτή η ξαφνική ύφεση στην αγορά του τουρισμού οδήγησε σε μια διαδικασία 
προβληματισμού που αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον της πόλης. Αν και οι 
πρώτες συναντήσεις μεταξύ της πόλης της Βαρκελώνης (που εκπροσωπούνται από 
το Patronat Municipal de Turisme) και του Επίσημου Επιμελητήριου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Ναυτιλίας , να εξετάσει το μέλλον της πόλης ως τουριστικό κέντρο
ο
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πραγματοποιήθηκαν το 1987, δεν ήταν ευοίωνες. Μέχρι το τέλος του 1993 που 
δημιουργήθηκε η κοινοπραξία με τον οργανισμό Turisme de Barcelona. Αυτό 
αποδείχθηκε ότι είναι μια κρίσιμη καμπή. Η οργάνωση αυτή έχει ως στόχο να φέρει 
κοντά όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρονται για τον τομέα 
του και να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης ως 
τουριστικού προορισμού. Έτσι κατά το δεύτερο έτος μετά τους Αγώνες και στη 
συνέχεια, η ζήτηση των διανυκτερεύσεων σημείωσαν μεγάλη αύξηση, καθώς 
αυξήθηκε κατά 129% το επόμενο έτος.
Αυτές είναι μερικές από τις βασικές αλλαγές του τουριστικού προϊόντος της 
Βαρκελώνης σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες:
❖  Ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των επισκεπτών ήταν 1,7 το 1993, 1,8 το 1994 
και 1995, και 2,1 το 1996.
❖  Η παροχή των ξενοδοχειακών κλινών έχει αυξηθεί από 13.592 το 1992, σε 13.906 
κρεβάτια το 1993.
Πίνακας 1 Τουριστική κίνηση πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 1992
1991 1992 1993 1994
Μέσος όρος Διανυκτερεύσεων 1,70% 1,60% 1,70% 1,80%
Παροχή ξενοδοχειακών κλινών 14.866 13.592 13.906 14.724
Πληρότητα ξενοδοχειακών κλινών 70% 64% 65% 69%
Πηγή: turisme de Barcelona
Οι Ολυμπιακοί αγώνες στη Βαρκελώνη σημείωσαν σημαντική απογείωση και 
έχει ενσωματωθεί στις διεθνείς περιοδείες. Εκείνη την στιγμή, η Βαρκελώνη είχε 
“εργαστεί σκληρά” για το προϊόν διαφοροποίησης, τη βελτίωση των πόρων και να 
αποκτήσουν μια καλή εικόνα και διάδοσης. Πρέπει να επισημανθεί ότι δύο από τους 
σημαντικότερους στόχους που ορίζονται από αυτό τον οργανισμό περιλαμβάνουν την 
εδραίωση της τρέχουσας τουριστικής ζήτησης, και την προσέλκυση νέου 
(olympicstudies.uab.es, eventplanning.about.com,www.forthnet.gr).
Η προβολή της πόλης της Βαρκελώνης διεθνώς αυξήθηκε εντυπωσιακά ενώ η 
σημαντικά βελτιωμένη υποδομή της πόλης συνέβαλε στην ουσιαστική αύξηση της 
προσβασιμότητάς της από το εσωτερικό (της Ισπανίας) και από το εξωτερικό και στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Βαρκελώνης, ως πόλης τουριστικού 
προορισμού. Έτσι, ενώ πριν τους Ολυμπιακούς του 1992, η Βαρκελώνη εθεωρείτο η
ο
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16η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή της Ευρώπης, μέχρι το 1999, έχει φθάσει στηv 
5ε θέση.
Ειδικότερα, το 2001, η ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας προσέλκυσε 10,1 
εκατ. ξένους τουρίστες, έναντι των 49,5 εκατ. τουριστών που αφίχθησαν από το 
εξωτερικό σε ολόκληρη την Ισπανία. Πάντως, και η Βαρκελώνη δεν απέφυγε την 
εμφάνιση κάποιου πλεονάσματος ξενοδοχειακών δωματίων στα πρώτα έτη μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, το 1993, το επίπεδο πληρότητας έπεσε στα επίπεδα του 
50%. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται σταδιακά ,με αποτέλεσμα 
το 2003-2004 τα ξενοδοχεία της πόλης να απολαμβάνουν επίπεδο πληρότητας που 
πλησιάζει το 75%. Εκτιμάται ότι η πόλη φιλοξενεί περί τα 700 μεγάλα συνέδρια ετησίως 
(Ferran Brunet i Cid 2002).
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 
στην Βαρκελώνη, βασικός στόχος των οργανωτών με την ανάληψη των Αγώνων ήταν η 
ανοικοδόμηση και η ανανέωση της πόλης, και οι οποίοι αποτέλεσαν την αφορμή για να 
επιτευχθούν οι εξελίξεις αυτές γρηγορότερα, ειδάλλως θα είχαν καθυστερήσει χωρίς την 
ύπαρξη των κατάλληλων κινήτρων, χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών. Το γεγονός 
αυτό ώθησε την τουριστική ανάπτυξη της χώρας σε υψηλότερα επίπεδα, και βοήθησε στο 
να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών για πολλά χρόνια μετέπειτα και τοποθέτησε την 
Βαρκελώνη, και την Ισπανία γενικότερα σε υψηλή θέση ως τουριστικό προορισμό.
3.5 ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
Οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι της διαφέρουν μεταξύ τους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
δίνοντας έτσι μια ξεχωριστή εικόνα σε κάθε γειτονία του κάθε Δήμου. Από τα μέσα 
του προηγούμενου ήδη αιώνα μια σειρά γεγονότων και επεμβάσεων θα μετατρέψουν 
την εντός των τειχών πόλη σε Μητροπολιτική και θα επιδράσουν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού. Πρόκειται αφενός για την επέκτασης της 
πόλης που σχεδίασε το 1859 ο Ildefons Cerda , γνωστό ως Plan Cerda που θα 
εφαρμοστεί εν μέρει και αφετέρου για δύο διεθνείς εκθέσεις που θα 
πραγματοποιηθούν το 1888 και το 1929 αντίστοιχα.
ο
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Με την ευκαιρία αυτώv των εκθέσεωv, πραγματοποιήθηκαv στηv πόλη μια σειρά 
επεμβάσεων:
❖  Για την έκθεση του 1888 στη θέση του παλιού Προμαχώνα “Ciutadella”, 
δημιουργήθηκε πάρκο, όπου στήνονταν περίπτερα της έκθεσης.
❖  Για την έκθεση του 1929 στους πρόποδες του λόφου Montjuic, οργανώθηκε ένας 
μνημειακός περίπατος με τους εκθεσιακούς χώρους εκατέρωθεν.
Τα διάφορα σχέδια ανάπλασης, που προτάθηκαν στη συνέχεια για την πόλη, 
συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού πλέον σχεδιασμού από την κοινοπραξία των 
Καταλανών αρχιτεκτόνων με επικεφαλής τους Jose Lluis Sert και Torres Clave με τη 
συνεργασία Le Corbusier, γνωστό ως πρόταση GATEPAC θεωρούσαν ότι έπρεπε να 
διανοιχτούν μεγάλες λεωφόροι με τον μεσαιωνικό ιστό. Σήμερα έχουν κατασκευαστεί 
κατά μήκος της, όψεις που ταιριάζουν με την υπόλοιπη μεσαιωνική μορφή της 
περιοχής.
Από τα πάρκα της Βαρκελώνης, το πάρκο Montjuic είναι το μεγαλύτερο, με 
203 εκτάρια τοποθετημένος στο βουνό του ίδιου ονόματος. Ακολουθείται από το 
Ciutadella Park καλύπτοντας 31 στρέμματα, το πάρκο Guinard0 (19 στρέμματα) 
Πάρκο Guell 17.2στρ.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η παρουσίαση και ο σχολιασμός των 
δημόσιων υπαίθριων χώρων μια υποδειγματικής πόλης, της Βαρκελώνης, που η 
πρόσφατη αρχιτεκτονική και πολεοδομική της ιστορία την καθιστούν μια από τις πιο 
ενδιαφέρουσες σύγχρονες πόλεις.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως οι δημοφιλέστεροι υπαίθριοι χώροι βρίσκονται 
στην παράκτια ζώνη και το ιστορικό της κέντρο. Αυτές είναι και δύο ενότητες που 
αποτελούν και τους αξιόλογους χώρους για την προσέλκυση του αστικού τουρισμού.
Το θαλάσσιο μέτωπο διαθέτει κατάλληλα φυσικά χαρακτηριστικά 
αξιοποιημένα με τον καλύτερο τρόπο για την προβολή της πόλης. Ως τουριστικός 
προορισμός διαθέτει μεσογειακό ήλιο και θάλασσα που σε συνδυασμό με τις καλά 
οργανωμένες εξυπηρετήσεις τον κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή. Το ιστορικό κέντρο, 
διαθέτει το πλούσιο πολιτισμικό-ιστορικό υπόβαθρο κατάλληλα αξιοποιημένο και 
διαμορφωμένο για να υποδεχθεί τον επισκέπτη αλλά και τον μόνιμο κάτοικο. Από 
εκεί κρίνεται και η επιτυχία στη λειτουργία των δημόσιων χώρων της πόλης αυτής 
και από τη δυνατότητα ομαλής συνύπαρξης διαφορετικών ανθρώπων, ξένων και
ο
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ντόπιων. Πέρα από το κεvτρικό κομμάτι της Βαρκελώvης, αvαπτύσσεται ένα 
αξιόλογο δίκτυο αστικών χώρων μέσα στην πόλη αλλά και στα όρια της με 
σημαντικά και εξαιρετικά παραδείγματα στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.
Θεωρώντας ότι κάθε περιοχή διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα σύμφωνα με 
τις σχεδιαστικές αρχές που ακολούθησαν, γίνεται διάκριση επτά ενοτήτων. Μ έσα σε 
αυτές τις ενότητες γίνεται επιλογή ορισμένων αξιόλογων χώρων, πλατειών, πάρκων, 
πεζοδρομίων, κήπων, κ.α. Με αφετηρία τις κεντρικές περιοχές, οι οποίες αποτελούν 
και τις χρονολογικά παλαιότερες, ακολουθείται μια κίνηση των δημόσιων χώρων που 
καταλήγει στις πιο πρόσφατα και συνάμα παράκτιες περιοχές.
Για την προβολή αυτή συμβάλλουν σημαντικά παράγοντες όπως η διαφήμιση 
και η ενημέρωση των τουριστών μέσα από τους χάρτες και γενικά το υλικό που 
διατίθεται, το συγκοινωνιακό δίκτυο που προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στους 
χώρους αυτούς σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο και γενικότερα ένα λειτουργικό δίκτυο 
τουριστική προσφοράς για εξυπηρέτηση όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για 
τους ίδιους τους κατοίκους
3.5.1 Συνοικίες
3.5.1.1 Eixample-Cituat Vella
Η  πρώτη ενότητα αφορά το ιστορικό Εικόνα 12:Barceloneta 
κέντρο μέχρι και το τμήμα της 
παράκτιας ζώνης που αντιστοιχεί σε 
αυτό τη συνοικία Barceloneta και η 
νεότερη επέκταση Eixample. Η 
πρώτη, κατασκευάστηκε τον 18ο 
αιώνα από στρατιωτικούς 
μηχανικούς, ενώ αργότερα έγινε 
επέκταση προς την παραλιακή ζώνη 
με την κατασκευή του Port Vell, Πηγή:Πρ°σωπικό αρχείο
παλιού λιμανιού. Μ αζί με το ιστορικό κέντρο, αποτελούν το παλιό κομμάτι της πόλης 
και δημιουργήθηκε γύρω από τη ρωμαϊκή πόλη. Ο χαρακτήρας και οι χρήσεις της
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συνοικίας ήταν και θα είναι συvδεδεμέvος με τη θάλασσα, από συvοικία ψαράδων 
εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων σε συνοικία λιμενεργατών.
Το θαλάσσιο μέτωπο διαθέτει κατάλληλα φυσικά χαρακτηριστικά με τον καλύτερο 
τρόπο για την προβολή της πόλης και το ιδιαίτερα αξιόλογο είναι η μετατροπή που 
υπέστη από μια υποβαθμισμένη έκταση βιομηχανικών αποβλήτων σε ένα σύνολο 
ενιαίων δημόσιων χώρων.
Η μεταγενέστερη μετακίνηση των λιμενικών δραστηριοτήτων προς τα νότια της 
πόλης, επέτρεψε την καλύτερη ενσωμάτωση του παλιού λιμενικού και της συνοικίας 
μέσα στη θάλασσα αντίστοιχα. Η διαδικασία αυτή τελματώθηκε μέσω δράσεων όπως 
τη δημιουργία λεωφόρων όπως τη Joan de Borbo της νέας Passeig Maritim de la 
Barceloneta , τη διαμόρφωση του Moll d’Espanya και του Moll de Barcelona 
(Ferrando και Ignasi, 2001).
Η περιοχή Eixample 
αποτέλεσε την πρώτη γειτονία που 
χτίσθηκε έξω από τα τείχη της πόλης.
Το σχέδιο έγινε από τον Ildefans 
Cerda και εγκρίθηκε το 1859 και 
σήμερα είναι ευδιάκριτο από το 
υπόλοιπο σχέδιο της πόλης λόγω 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των 
διαστάσεων των τετραγωνικών 
σχημάτων των οικοδομικών 
τετραγώνων, διαστάσεων 133,33μ x 133,33μ και το μεγαλύτερο τμήμα του με 
στενούς δρόμους μικρών διαστάσεων, αδιέξοδα και στοές που δημιουργούν ένα 
έντονο αίσθημα λαβύρινθου.
Η Eixample ήταν αστικοποιημένη με ένα αστικό δίκτυο που το αποτελούσαν 
φαρδείς δρόμοι που σχηματίζουν μια δομή πλέγματος. Η έκρηξη του μοντερνισμού 
ότι η εμπειρία της Βαρκελώνης στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, διαθέτει ένα 
πλήρως εγκατεστημένο σε αυτή τη γειτονιά υπαίθριο μουσείο τέχνης και 
αρχιτεκτονικής. Αντανακλά τη φιλοδοξία και τη γεύση, το μεγαλείο της Καταλανικής 
αστικής τάξης με τη σειρά της του αιώνα. Η ποσότητα και η ποικιλία του 
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Η περιοχή αυτή, αποτέλεσε τη βάζε 
για την μελλοντική επέκταση της 
πόλης της Βαρκελώνης, μετά το 
γκρέμισμα των τειχών της το 1860. 
Το κομμάτι αυτό διατηρεί πολλά 
από την αρχική του σημασία, παρά 
την ψηλή πληθυσμιακή του 
πυκνότητα και τις αλλαγές που έχει 
υποστεί με το πέρασμα του χρόνου. 
Ένας ιδιαίτερος τύπος πρόσφατα 
ανακτώμενου υπαίθριου χώρου είναι
Εικόνα 14: Catalunya
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
ο Jardins de Cesar Martinell, οι κήποι Cesar Martinell, χωρός ο οποίος βρίσκεται 
εντός οικοδομικού τετραγώνου με υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το πιο αξιόλογο 
χαρακτηριστικό του ιστορικού κέντρου, του Barrio Gothico είναι ο ιστός 
μεσαιωνικού χαρακτήρα κατά (Ferrando και Ignasi, 2001).
Από την άλλη μεριά το ιστορικό κέντρο διαθέτει πολιτισμικό-ιστορικό 
υπόβαθρο κατάλληλα αξιοποιημένο και διαμορφωμένο για να υποδεχθεί τον 
επισκέπτη αλλά και τον μόνιμο Εικόνα 15: La Rampla 
κάτοικό της. Αυτό είναι 
σημαντικό διότι από εκεί 
βλέπουμε την επιτυχία της 
λειτουργικότητας των δημόσιων 
χώρων της πόλης αυτή.
Η Pla9a Catalunya 
χαρακτηρίζει το σημερινό κέντρο 
της πόλης. Διατηρεί τα 
χαρακτηριστικά της από την 
εποχή της ανακαίνισης της το Πηγή: Προσωπικό αρχείο
1929. Η θέση της σηματοδοτεί της είσοδο στην παλιά ρωμαϊκή πόλη, ενώ γύρω από 
την περιοχή έχει έντονο εμπορικό και τουριστικό χαρακτήρα. Παράλληλα αποτελεί 
και συνδετήριο κρίκο για το ιστορικό κέντρο και την Eixample.
ο
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Η La Rampla αποτελεί την πιο 
πολυσύχvαστη τουριστική οδό της 
πόλης. Διαθέτει δύο παράλληλους 
δρόμους χαμηλής κυκλοφορίας και μια 
κεντρική νησίδα που τους χωρίζει. 
Πάνω σε αυτήν την νησίδα, η οποία 
χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος λόγω 
των διαστάσεων της, συμβαίνουν 
διάφορα δρώμενα κατά τη διάρκεια της 
μέρας και ιδιαίτερα της νύχτας. Η 
πολυκοσμία αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό για την περιοχή αυτή 
(Ferrando και Ignasi, 2001).
Εικόνα 16: la Rampla
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
3.5.1.2 Poble Sec - Montjuic
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το λόφο του Monjuic ο οποίος αποτέλεσε πεδίο 
σχεδιασμού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Poble Sec περιοχής
βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Εικόνα 17: Ps Colom 
του Montjuic. Χάρη στην Παγκόσμια
Έκθεση του 1929, χτίστηκαν τα πάρκα,
παλάτια, αίθουσες, αθλητικών και τους
εκθεσιακών εγκαταστάσεων.
Οι δομές για του Ολυμπιακούς αγώνες
υπογραμμίζουν το Ολυμπιακό Στάδιο, το
Palau Nacional που σήμερα είναι το
Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλονίας, το
γερμανικό περίπτερο στην Παγκόσμια
Έκθεση Mies van der Rohe, το Magic
Πηγή:Προσωπικό αρχείοFountain που φωτίζει με τη μουσική το
βράδυ, και το φουτουριστικό Παλάου «eSports δ Sant Jordi όπου τα γεγονότα και 
συναυλίες πραγματοποιούνται. Η νότια πλευρά του λόφου άρχισε να σχεδιάζεται το 
1929, όταν δημιουργήθηκαν διακόσια περίπου εκτάρια κήπων. Η πρώτη φάση του
ο
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σχεδιασμού του λόφου συμπληρώθηκε με τις διαμορφώσεις των Ολυμπιακώv 
Αγώνων και αργότερα τον Βοτανικό κήπο.
Η περιοχή ανάμεσα στον λόφο και το Eixample χτίστηκε κατά τα μέσα του 
19ου αιώνα και περιέχει αστικούς υπαίθριους χώρους, ενώ οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα 
στενοί. Από την άλλη πλευρά του λόφου Monjuic αναπτύσσεται η Zona Franca, 
βιομηχανική περιοχή με εργατικές συνοικίες. Στην περιοχή υπάρχουν πάνω από ένα 
εκτάριο χώροι πρασίνου που αποτελούνται κυρίως από πάρκα. Τα τελευταία έχουν 
αναπυχθεί σαν εσωτερικοί κήποι ανάμεσα στα κτίρια οι οποίοι διαφέρουν αρκετά από 
αυτούς στο Eixample.
Σε αυτή την ενότητα ενσωματώνεται η πλατεία της Ισπανίας, κυκλική με 
κυκλοφοριακό δακτύλιο και το άγαλμα του Κολόμβου να δείχνει προς τη Δύση πάνω 
σε μια ψηλή προσβάσιμη στήλη.
Ανάμεσα στην πλατεία της Ισπανίας και το λόφο του Monjuic, έγιναν 
ανακαινίσεις το 1992 για να ανοίξει το μέτωπο προς την Migdia Area του λόφου, η 
οποίο περιλαμβάνει το Parc del Migdia, την Ολυμπιακή Esplanda, την Passeig Minici 
Natal, την Pla9a Europa, το νέο Βοτανικό κήπο, τους Petra Kelly Gardens, και το 
μνημείο Fossar de La Pedrera.
3.5.1.3 Sants - Les Corts
Στην Τρίτη ενότητα το μεγαλύτερο μέρος χώρων πρασίνου καταλαμβάνεται από την 
Πανεπιστημιακή ζώνη, η οποία διασχίζεται από την Diagonal , δημιουργώντας δύο 
απέναντι μέτωπα από πανεπιστημιακές σχολές.
Η σημερινή εικόνα είναι αποτέλεσμα της συνένωσης τριών πρώην 
ανεξάρτητων περιοχών , Sants, Les Corts και Sarria, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην 
πόλη κατ’αντιστοιχία το 1883, το 1897 και το 1921. Σήμερα αποτελούν τρείς από τις 
δέκα περιφέρειες της πόλης και διατηρούν διαφορετική δομή. Και οι τρεις ήταν 
οργανωμένες πάνω σε σημαντικούς για την εποχή άξονες όπως για παράδειγμα το 
μέχρι πρόσφατα τμήμα της εθνικής οδού Μαδρίτης Γαλλίας.
Το Sants και Les Corts ήταν δύο ξεχωριστές πόλεις νοτιοανατολικά της 
Βαρκελώνης, τα οποία έχουν επισυναφθεί από την πόλη το 1897. Στις αρχές του 1970
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ανοίχτηκε ο πρώτος περιφερειακός δρόμος που ουσιαστικά απόσπασε τις περιοχές 
αυτές από το υπόλοιπο σύνολο της πόλης.
Η οδός Diagonal, η οποία διασχίζει την ενότητα αυτή αποτελεί σήμερα ένα 
από τους σημαντικότερους δρόμους της πόλης. Ο κήπος που διαθέτουν είναι 
αποτέλεσμα ενός εκτεταμένου σχεδίου το οποίο περιλαμβάνει δύο κτίρια γραφείων 
και ένα εμπορικό κέντρο και αποτελεί χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα υψηλής 
αστικής ανάπτυξης από ιδιωτική χρηματοδότηση. Ο νέος κήπος σχεδιάστηκε για να 
συνενωθεί με τον παλιό κήπο του μουσικού σχολείου,κτίριο που σχεδιάστηκε από τον 
Gaudi το 1888.
Ο Jardi Joan Vinyoli βρίσκεται πάνω από ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης και 
οι κήποι του Vil.la Cecilia βρίσκονται πάνω στα ερείπια του παλιού κήπου 
μονοκατοικίας η οποία σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο.
Μια σειρά από προγράμματα έγιναν για την ένταξη του πρώτου 
περιφερειακού δρόμου στον αστικό ιστό αφορούν την οικοπεδοποιήση της Brazil 
street και την Gran Via Carles III και την αποκατάσταση της οδού Badal στο τμήμα 
το οποίο καλύφθηκε από το περιφερειακό δρόμο κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
του. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί πρότυπο για την αξιοποίηση της παλιάς υποδομής 
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το πάρκο της Ισπανίας Parc de l’Espanya Idustrial ονομάστηκε έτσι από ένα 
σημαντικό εργοστάσιο υφαντουργίας και διατηρεί ακόμα ένα από τα κτίρια του. Η 
πλατεία d’ Osca είναι αποτέλεσμα μια ανακαίνισης ενός ιστορικού τετραγώνου στην 
περιοχή.
3.5.1.4 Gracia - St Gervasi
Στην παρούσα ενότητα επικεντρωνόμαστε στον παλιό οικισμό της Gracia μιας πρώην 
ανεξάρτητης δημοτικής αρχής, η οποία με τον καιρό ενσωματώθηκε στην πόλη με 
επίσημη χρονολογία ένταξης το 1897. Ο δήμος του Sant Gervasi de Cassoles στην 
Pla9a Molina είναι ένας χώρος που σηματοδοτείται από την σύγκρουση ανάμεσα 
στην δημόσια χρήση και την παρουσία μια ανοιχτής σιδηροδρομικής γραμμής η 
οποία αργότερα καλύφθηκε από δρόμους.
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Η δομή της συvοικίας Gervasi αποτελεί μια διαδοχική ανάπτυξη των τριάvτα 
αγροκτημάτωv. Η διαδικασία αυτή χρειάστηκε ενάμιση αιώνα για να ολοκληρωθεί 
στη σημερινή της μορφή και είχε σαν αποτέλεσμα μια ομοιογένεια που διακρίνει την 
περιοχή από την υπόλοιπη πόλη.
Το κομμάτι αυτό περιέχει τη γνωστή εκκλησία του Gaudi, Sagrada Familia, η 
οποίο βρίσκεται στη περιοχή Eixample με την ορθοκανονική διάταξη των 
οικοδομικών τετραγώνων. Η οδός Gaudi είναι ένας διαγώνιος πεζόδρομος, κατάληξη 
του οποίου αποτελεί η διάσημη αυτή εκκλησία, αποτελεί ένα ιδιαίτερο υπαίθριο 
χώρο. Η γύρω περιοχή αποτελείται από κατοικίες, μέσου εισοδήματος, οι οποίες 
χρίστηκαν κυρίως τα προηγούμενα πενήντα χρόνια. Μερικά παραδείγματα νεοτέρων 
επεμβάσεων στην ίδια περιοχή αποτελούν οι αλλαγές στην οδό Gaudi και στους 
νέους κήπους de la Industria και del Princep de Gioma.
Η ζώνη βοριανατολικά της Gracia περιλαμβάνει μια σειρά από λόφους που 
χαρακτηρίζουν και σηματοδοτούν την περιοχή. Σε αυτή τη ζώνη περιλαμβάνεται και 
η τοποθεσία του παλιού ανεξάρτητου δήμου, του Horta, που ενσωματώθηκε στην 
πόλη το 1904, και διάφορες περιοχές οι οποιές στο τέλος του 19ου αιώνα και στις 
αρχές του 20ου αναπτύχθηκαν σε μερικούς από αυτούς τους κεντρικούς λόφους. Η 
εντατική ανοικοδόμηση στην περιοχή των λόφων, ξεκίνησε με την μετανάστευση του 
1940 και το 1950 όταν οι περιοχές οι οποίες προορίζονταν για πάρκα σύμφωνα με το 
μητροπολιτικό Master Plan του 1953 ανοικοδομήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες 
των μεταναστών.
Η περιοχή αυτή των λόφων αποτελεί τη δεύτερη μετά το Monjuic περιοχή 
πάρκων στην πόλη. Με ύψος γύρω στα 250μ. η περιοχή Tres Turons όπου σήμερα 
βρίσκεται και το ομώνυμο πάρκο αποτέλεσε από τον 6ο αιώνα π.χ. την τοποθεσία 
εποικισμών. Η διαδρομή από το Turo de la Rovira στο Park Guell αποτελεί τον 
άξονα για ένα μελλοντικό πάρκο που βρίσκεται σε προγραμματικό στάδιο και που θα 
δώσει υπέροχες θέες από την πόλη. Το Park Greueta dell Coll δείχνει τις δυνατότητες 
αξιοποίησης ενός παλιού ορυχείου πέτρας.
Πίσω από τη σειρά των λόφων το πάρκο Vall d’Herbon και η πλατεία Pla9a 
d’Alfons Comin αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναδιαμόρφωσης για 
τους Ολυμπιακούς του 1992. Ο κήπος Rosa Luxemburg είναι ένα παράδειγμα από τι 
πιο πρόσφατες εργασίες για κήπους που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία
ο
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πάρκων και κήπων της πόλης. Τέλος, ακολουθεί ε Pla9a John F. Kennedy που έχει 
παρόμοια χαρακτηριστικά με την Pla9a Molina.
3.5.1.5 Nou Barns
Το πέμπτο κομμάτι επικεντρώνεται στο Nou Barns ένα από τα πιο πρόσφατα 
κομμάτια της πόλης. Παρόλο που οι περισσότερες περιοχές της πόλης κατοικήθηκαν 
ήδη από την αρχή του 20ου αι η πιο θεαματική οικιστική ανάπτυξη ήρθε από τα 
κύματα των μεταναστών των δεκαετιών του ’50 και ’60. Αποτέλεσμα ήταν η 
απομονωμένες οικιστικές αναπτύξεις που χρηματοδοτούνταν είτε από ιδιωτικούς είτε 
δημόσιους φορείς χωρίς όμως σχεδιασμό. Οι νέες γειτονιές χρίστηκαν χωρίς κανέναν 
δεσμό μεταξύ τους. Αυτό είναι αναμφίβολα το τμήμα της πόλης στο οποίο η πολιτική 
για την καλυτέρευση του δημόσιου χώρου με σκοπό να ενθαρρυνθεί η κοινωνική 
συνοχή και η αναγέννηση της αστικής δομής.
Η οδός Julia αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να εξοικονομήσει 
χώρο για τη δημιουργία ενός αστικού υπαίθριου χώρου. Ο σχεδιασμός δεν είναι 
απόλυτα υποταγμένος στην κυκλοφορία και αυτό επιτυγχάνεται από την ικανότητα 
να ενσωματώσει όλες τις απαραίτητες για μια οδό λειτουργίες με σεβασμό στα 
οχήματα και στους πεζούς, συμπεριλαμβάνοντας και ενσωματώνοντας μοντέρνα 
γλυπτά ως τρόπο προσδιορισμού ενός υπαίθριου χώρου στην πόλη. Αυτή η οδός έχει 
μετατρέψει ένα σχεδόν σπαταλημένο χώρο γεμάτο με τοπογραφικά προβλήματα σε 
ένα όργανο το οποίο παράγει αστικότητα μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα του 
ότι η πόλη έχει αγγίξει τις γειτονιές αυτές
Ανάμεσα στους χώρους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ’80, η οδός Rio de Janeiro δίνει μια άλλη λύση σε προβλήματα όμοια με αυτά της 
συγκριμένη οδού. Η πλατεία Llucmajor και η πλατεία Soller και ένα παράδειγμα 
μικρής κλίμακας σε ένα τοπογραφικό σύνθετο περιβάλλον είναι τα σκαλιά ανάμεσα 
στις οδούς Llobera και Rodrigo Caro στην περιοχή Roquetes. Άλλα παραδείγματα 
είναι η αψίδα ανάμεσα στα τετράγωνα Layret-Conflent-Pestana που ήδη 
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Οι βελτιώσεις που έγιναν για τους Ολυμπιακούς αγώνες, όπως το πάρκο 
Esportiu de Can Drago η πλατεία de la Modernitat και είδικά το ανώτερο τμήμα της 
περιφέρειακής οδού και ο κόμβος Trinity είχαν μια σημαντική επιρροή στη δομή της 
περιοχής. Το ανώτερο τμήμα του περιφερειακού δρόμου σχεδιάστηκε σαν ένα 
μεγάλης κλίμακας στοιχείο το οποίο θα ένωνε και θα οργάνωνε μια σειρά 
απομονωμένων επεμβάσεων στην περιοχή και θα τα ενσωμάτωνε στην υπόλοιπη 
πόλη ως μια ολότητα.
Παράλληλα με τις μεγάλες υποδομές που σχεδιάστηκαν για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες το 1992 εκτελέστηκαν και μια σειρά από πιο γενικά 
προγράμματα αστικής ανάπτυξης όπως αυτά στην Cituay MEndiana και στην Pla9a 
Roquetes αυτά που επαναπροσδιόρισαν τους δημόσιους χώρους των βιομηχανικών 
πάρκων από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όπως το πάρκο de Josep M. Sera Marti, 
ή τις αναβαθμίσεις στους εσωτερικούς χώρους των πανδοχείων στην Guineueta όπου 
η προσιτότητα στους χώρους αυτούς κρίθηκε επιτυχής.Τέλος οι επεμβάσεις που 
έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι όπως τα αποκάλεσαν αργότερα, το πάρκο 
Central^ Pla9a Virrei Amat και η Pla9a Harry Walker είναι επεμβάσεις που δίνουν 
έμφαση στις αξίες της αστικής ταυτότητας στην ποιότητα του δημόσιου χώρου, όπου 
ο επανασχεδιασμός στις όχθες του Besos River θα έχει επίδραση στην συνοχή των 
γειτονικών δήμων.
3.5.1.6 Sant Marti και Sant Andreu
Η περιοχή της ενότητας αυτής είναι ετερογενής. Με την έννοια αυτή εννοούμε ότι 
περιλαμβάνει στο σύνολο της δύο παλιές περιοχές, το Sant Andreu και το Sant Marti 
de Provencals, δύο περιφέρειες οι οποίες ακόμα και σήμερα διατηρούν τα ιστορικά 
τους ονόματα. Ο αστικός σχεδιασμός φανερώνει τη σύγκρουση από τον σχεδιασμό 
των νέων περιοχών στις γενικές γραμμές των προηγούμενων συνοικιών και τον 
κάνναβο του σχεδίου Cerda. Η επίδραση των σιδηροδρομικών γραμμών και των 
πολυκατοικιών από τη δεκαετίεα του '60 και ’70 στον τομέα Llevant. Ο τελευταίος 
καταλάμβανε ακριβώς τις περιοχές κοντά στο ποτάμι Besos οι οποίοι προορίζονταν 
για πάρκα από το σχέδιο του Cerda.
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Τα αστικά προγράμματα στα μικρά παλιότερα και νέα οικοδομικά τετράγωvα, 
συχvά αδειάζουν τους χώρους οι οποίοι επανεξετάστηκαν και έχουν τεράστιο 
δυναμικό που εμπλουτίζεται από μια έκθεση μοντέρνων γλυπτών. Με την ιδέα αυτή 
συμπληρώθηκε η επιτυχία στα προγράμματα καλυτέρευσης των δημόσιων υπαίθριων 
χώρων.
Η πλατεία Palmera και η πλατεία General Moragues εμπλουτίζονται με έργα 
του Rochard Serra και του Ellsworth Kelly, και σχετίζονται μεταξύ τους όπως και με 
τις πλατείες Islandia και Can R obacols^  πάρκα Pagaso, Sant Marti και Diagonal 
Mar με τα διαφορετικά σχεδιαστικά τους ιδιώματα, αποτελούν καλά παραδείγματα 
για την πολιτική σχεδιασμού αστικών πάρκων σε ορισμένες γειτονιές, τα οποία 
διπλασίασαν τους χώρους πρασίνου στην Βαρκελώνη τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Ωστόσο ίσως αυτό το κομμάτι είναι αυτό στο οποίο η επιθυμία να 
μετατραπούν παλιοί δρόμοι σε λεωφόρους, μια επιθυμία η οποία έγινε 
πραγματικότητα χάρις τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό που χαρακτηρίζεται από νέους 
περιφερειακούς δρόμους είναι αρκετά εντυπωσιακή. Μερικά παραδείγματα είναι η 
γέφυρα Felip II-Bac de Ronda, η νέα Rampla Guipuscoa και ο σχεδιασμός της 
Avingua Meridiana ένα παλιό αυτοκινητόδρομο τον οποίο οι πεζοι έπρεπε να 
διασχίσουν με γέφυρες και τώρα μπορούν να τον διασχίσουν στο επίπεδο του δρόμου 
εξοικονομώντας το 48,5% του δρόμου. Άλλα παραδείγματα είναι το νέο βουλεβάρτο 
στην οδό de Τ Onze de Setembre στην οποία επανατοποθετήθηκαν τα δέντρα τα 
οποία είχαν χαθεί με τον καιρό μετά την κυριαρχία των αυτοκινήτων, και η Rampla 
Prim ένα μισοτελειωμένος αυτοκινητόδρομος ο οποίος μετατράπηκε σε κύρια 
αρτηρία ολόκληρου του τμήματος αυτού.
3.5.1.7 Horta-Guinardo
Με ελάχιστες εξαιρέσεις τα περισσότερα παραδείγματα της περιοχής που 
εξετάζεται στην ενότητα αυτή αποτελούν προγράμματα που υλοποιήθηκαν για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. Είναι προγράμματα που οργανώθηκαν από 
ειδικευμένες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για τους Ολυμπιακούς από τις ομάδες 
σχεδιασμού της πόλης.
Πριν από το γρέμισμα των μεσαιωνικών τείχων ο σιδηρόδρομος που ένωνε 
την πόλη της Βαρκελώνης με την παραλιακή πόλη Mataro άνοιξε το 1848. Κοντά 
στην σιδηροδρομική γραμμή εγκαταστάθηκε ένα σημαντικό σύνολο βιομηχανιών
ο
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γνωστές με το όνομα “ Catalan Manchester”. Γύρω από αυτές και ακολουθώvτας τις 
ευθείες του σχεδίου Cerda χτίσθηκε η συνοικία εργατών Poblenou. Βρίσκεται και 
σήμερα στο δήμο του Sant Marti de Povencals , μια βιομηχανική περιοχή η οποία 
σχεδιάζεται να μετατραπεί σε τμήμα γεμάτο με νέες παραγωγικές δραστηριότητες 
που θα αντικαταστήσουν της σημερινές.
Η κατασκευή του Ολυμπιακού χωριού, ο επανσχεδιασμός των 
σιδηροδρομικών γραμμών και η αναάκτηση του παραλιακού μετώπου ήραν στοιχεία 
κλειδία για την επιτυχία του σχεδίου των Ολυμπιακών αγώνων του ’92. Το σχέδιο 
αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στο άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα.
Με την μετακίνηση των σιδηροδρομικών γραμμών στο εσωτερικό της πόλης, 
το Ολυμπιακό χωριό και το Diagonal Mar που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
ενότητα σε συνδυασμό με το Forum 200, λειτούργησαν ως μηχανισμού οικιστικής 
ανάπτυξης για το σύνολο της παραλιακής περιοχής από την οποία χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η πλατεία de Juli Gozalez.
Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται κι άλλα προγράμματα τα οποία 
σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως η σύνδεση μεταξύ των οδών Arago 
και Guipussa οι οποίες χωρίζονταν από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Η πλατεία de les 
Glories Catalanes είναι μια διασταύρωση που δεν είχε επιλυθεί από την εποχή 
εφαρμογής του σχεδίου Cerda και που μέσα από πρόσφατα κατασκευαστικά 
προγράμματα θα αποκτήσει στο άμεσο μέλλον τον εκ προθέσεως συμβολικό της 
σκοό να λειτουργήσει ως αστικό κέντρο. Η γραμμική διάταξη της Diagonal Avenue 
προσδίδει μια διάθεση προλόγου, ολοκληρώθηκε το 1999 και συμπληρώθηκε με την 
οργάνωση του Culture Forum στο τέλος της. Συνέβαλε αποφασιστικά στην απόκτηση 
του συμβολικού χαρακτήρα της πλατείας.
Μερικά αξιόλογα παραδείγματα βρίσκονται στη ζώνη που ενώνει την περιοχή 
αυτή με τη συνοικία Eixample. Άλλα προγράμματα αφορούν την Passeig Picasso και 
αυτά που έγιναν για την αναβάθμιση παλιών γειτονιών όπως του Clot και του 
Poblenou με το πάρκο de Clot, το πάρκο del Poblenou, την Rampla de Pople Nou και 
την Pla9a Prim.
Τα παραδείγματα που περιλαμβάνουν στην περιοχή του Poblenou, αποτελούν 
το μέρος το οποίο σχεδιάζεται μια μεγάλη, παραγωγική και λειτουργική μεταβολή της 
Βαρκελώνης τα επόμενα χρόνια. Η δημιουργία νέων δημόσιων χώρων σε κάθε
ο
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γειτονιά ήταν μια ιδέα που σύμφωvα με τον Ό ριολ Μ ποχίγκας θα έδινε την 
δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν πάλη να συναντιούνται και να ασκούν το 
δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου.
Κάθε δήμος εντάχθηκε σε ένα έκτακτο πρόγραμμα με νέα πάρκα, νέους 
δρόμους, νέους δημόσιους χώρους, δημιουργήματα αρχιτεκτόνων και αξιόλογων 
καλλιτεχνών όπως αναφέρει ο Ghen Jan στο 10ο Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό 
συνέδριο. Το ενδιαφέρον στα εφαρμοσμένα προγράμματα αστικού σχεδιασμού δεν 
έρχεται μόνο από την εγγενή αξία τους ως αρχιτεκτονικά συμβάντα, αλλά και από την 
ικανότητα τους να υπερβαίνουν τα όρια τους και να γίνονται σημαντικά στοιχεία στον 
μετασχηματισμό της πόλης.
Μ ια από τις περιοχές με τα περισσότερα τουριστικά αξιοθέατα της 
Βαρκελώνης είναι η σημερινή συνοικία l'Eixample., με μεγάλο αρχιτεκτονική 
κληρονομιά, όπως και πολλά κτίρια σχεδιασμένα από τον Γκαουντί και άλλα εκκρεμή 
νεωτεριστικής αρχιτεκτονικής. Η  λεγόμενη Cerda περιλαμβάνει διάφορες 
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Εικόνα 18: Συνοικίες
Πεγή: ajuntament de barcelona
Εικόνα 19: Συνοικίες
Πεγή: ajuntament de barcelona
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3.5.2 Πλατείες
Μπορούμε να διακρίvουμε 2 τύπους πλατειώv: περίκλειστες και «ανοιχτές»;
Σύμφωνα με τον Camillo Sitte ως περίκλειστες θεωρεί τις μεσαιωνικές 
πλατείες της νότιας Ευρώπης, Ιταλίας και Ισπανίας. Είναι αυτές που ορίζονται με 
σαφήνεια απ'τα κτίρια που τις περιβάλλουν, δηλαδή σαφές περίγραμμα. Δημιουργούν 
την άισθηση μιας κλειστής εικόνας, ενός υπαίθριου δωματίου ή ενός κελύφους που 
δέχεται δημόσια ζωή. Οι δρόμοι εκβάλλουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί 
κανέις δει έξω από την πλατεία.
Το περιεχόμενο είναι σχεδόν άδειος ανοιχτός χώρος. Δεν υπάρχει τίποτα στο 
γεωμετρικό κέντρο, όπως για παράδειγμα, υπάρχει στη νεοκλασική οργάνωση των 
πλατείων. Αν τοποθετήσει κανείς ένα στοιχείο στο κέντρο, αποκλείεις την 
τοποθέτηση κάθε άλλου, παρατηρεί ο Sitte.
Το πράσινο είναι ελάχιστο ή ανύπαρκτο. Ο χώρος προορίζεται να παραλάβει 
δημόσιες δραστηριότες;
❖  Στις περίκλειστες πλατείες της Ισπανίας γίνονται ταυρομαχιες.
❖  Στην αμφιθεατρική πλατεία της Σιένα ιππικοί αγώνες.
Όλα εξαρτώνται, ως προς τη χρήση, από τη θέση της πλατείας, το μέγεθος, 
την παράδοση ή την συνήθεια. Οι χώροι αυτοί είναι χώροι που βιώνονται καθημερινά 
και οικειοποιούνται από τους κατοίκους; είναι χώροι κατοικήσιμοι.
«Ανοικτές» πλατείες
ονομάζει αυτές που λόγω μεγέθους 
και θέσης στον αστικό ιστό 
αποτελούν εκτεταμένα κενά 
ορίζοντας τον εαυτό τους, χωρίς να 
εξαρτώνται από τα περιβαλλοντικά 
κτίρια. Ακόμα αυτές που τα γύρω 
κτίρια έιναι πολύ χαμηλά σε σχέση 
με το μέγεθος του χώρου, ώστε να 
μην κάνουν την παρουσία τους 
κυρίαρχη και το «κενό» υποβάλλει 
την παρουσία του (Sitte, 1899).
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Αυτόν το διαχωρισμό στις δύο βασικές τυπολογίες των περίκλειστωv θα 
αvοιχτώv πλατειών ακολουθούν σχολιασμό παρακάτω.
Εκτός από τις πλατείες που
Εικόνα 21: Pla^a de Sant Jaume
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
στην παλιά πόλη (Cabrera, 2007)
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν 
με την επιχείρηση των αναπλάσεων, 
υπάρχουν χαρακτηριστικοί τόποι στην 
που της προσδίδουν την ταυτότητα. 
Άλλωστε το πρόγραμμα περιελάμβανε 
και επεμβάσεις σ’αυτούς τους χώρους 
είτε με τη μορφή της αποκατάστασης 
είτε με τη μορφή του επασχεδιασμού. 
Τέτοιοι τόποι είναι η μεσαιωνική Pla9a 
del Rei και η νεοκλασική Pla9a Reial
Περίκλειστες πλατείες:
❖  Η Pla9a del Rei
❖  H Pla9a Reial
❖  Pla9a Merce
❖  H Pla9a del Sol.
Ανοιχτές πλατείες:
❖  H Pla9a Valls-Sistachs
❖  Οι πλατείες στις περιοχές Santa Caterina, Sant 
Pere, Santa Maria και La Ribera και
❖  Η πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού των 
Sants.
Εικόνα 22: Περίκλειστες πλατείες, Ανοιχτές πλατείες
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3.5.2.1 Pla?a Del Rei
Η  σημερινή πλατεία αποτελούσε μαζί με τον χώρο του Palau del Llioctinent, μια 
περιτειχισμένη αυλή Η  πλατεία «κλείνεται» από την Casa Clarianna -  Padellas, που 
βρίσκεται απέναντι από το παλάτι Reial M ajor (Cabrera, 2007).
Η  μικρή της κλίμακα, καθώς και οι ενδιαφέρουσες όψεις των κτιρίων που την 
ορίζουν, την καθιστούν ιδανικό τόπο για εκδηλώσεις, κυρίως θεατρικές και μουσικές, 
Τα μεγάλα ύψη των κτιρίων της προσδίδουν αίσθηση αυλής. Δεν υπάρχει φύτευση. 
Αποτελεί δηλαδή χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσαιωνικής πλατείας.
3.5.2.2 Pla?a a Reial
Η  πλατεία δεν είναι μόνο ο ευρύτερος ανοιχτός χώρος της περιοχής, είναι η μοναδική 
που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και υπάρχει ως μια αρχιτεκτονική ενότητα στα 
7000 εκτάρια της παλιάς πόλης.
Η  ανάγκη για διαθέσιμο δημόσιο χώρο 
οδήγησε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα 
στην μετατροπή της σε πλατεία. Η  ιδέα 
προέρχεται από τον F. Daniel I. M olina και 
είναι επηρεασμένη από την Γαλλική 
Ναπολεόντεια ανάπτυξη κατοικίας και την 
Pla9 a Vendome του Hardouin-M ansart στο 
Παρίσι του Λουδοβίκου XIV το 1685 στις 
αρχές του 18 ου αιώνα. Η  πλατεία, όπως και 
την προαναφερθείσα, χτίστηκε στη θέση μοναστηριού. Αποτελούσε κέντρο 
ακαδημιών και της βασιλικής βιβλιοθήκης. Ο βασιλικός αρχιτέκτονας σχεδίασε μια 
ομοιόμορφη όψη που περιβάλλει και ορίζει τον χώρο της πλατείας. Στη μέση της 
πλατείας στήθηκε το άγαλμα του Βασιλέα. Η  συγκεκριμένη πλατεία άρχισε να 
χτίζεται το 1850 και τελείωσε το 1860 και αποτελεί τυπική πλατεία αστικής περιόδου.
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Η  σύγχροvη επέμβαση είχε ως 
στόχο την αποκατάσταση των όψεων 
των περιμετρικών κτιρίων, την 
αντικατάσταση της πλακόστρωσης και 
τη διευθέτηση καθιστικών σε σχήμα Π, 
ώστε να διευκολύνεται η 
κοινωνικότητα.
3.5.2.3 Pla?a De La Merce 1983
Εικόνα 24: Pl Reial
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
Η  πλατεία αυτή βρίσκεται στην παλιά πόλη -B ario  Gothiko- κοντά στο λιμάνι. 
Διαμορφώθηκε για να αποκτήσει υπαίθριο χώρο μια από τις λίγες μπαρόκ εκκλησίες 
της πόλης, αφού κατεδαφίστηκε ένα οικοδομικό τετράγωνο με κακής κατάστασης 
κτίσματα. Ο σχεδιασμός διακρίνεται για την απλότητα του. Μ ια φοντάνα με ένα 
άγαλμα του Ποσειδώνα- του18ου αιώνα ρίχνουν την απέναντι της εκκλησίας πλευρά, 
καθώς και οι δύο σειρές δέντρων με παγάκια ( Buchanan, 1989).
3.5.2.4 Pla?a Del Sol 1981-1985
Η  εν λόγω πλατεία έχει σχήμα τετραγώνου και βρίσκεται σε μια λαική γειτονιά. Ο 
υπόγειος χώρος της χρησιμεύει για τη στάθμευση αυτοκινήτων. Μ ια διπλή απότομη 
γραμμική ράμπα δημιουργεί μια έντονη τομή ανάμεσα στην πλατεία και στην όψη 
των σπιτιών. Η  τοποθέτηση κατά μήκος της ενός στεγάστρου «μεταφέρει» το όριο 
της πλατείας και βελτιώνει την εντύπωση της βαθιάς εγκοπής που δημιοργεί η ράμπα. 
Μ ια γέφυρα συνδέει την πλατεία με την αποκομμένη σειρά των σπιτιών.
Η  πλατεία χαρακτηρίζεται από την απλότητα της και την κλασσική της 
οργάνωση με την έννοια που αποδίδει τον όρο ο Peter Buchanan για την 
αρχιτεκτονική των Bach και M ora: μια αρχιτεκτονική που στηρίζεται στο ρυθμό, 
στην επανάληψη και στην ισορροπία του συνόλου (Buchanan, 1989).
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3.5.2.5 Pla?a De L ’estado De Sant Ή  Dels Paisos Catalans 1981-1983 5
Ο σταθμός των Sants είναι ο κύριος σιδηροδρομικός σταθμός της Βαρκελώνης. Ένα 
πελώριο χαμηλό τετράγωνο κτίριο που βρίσκεται πάνω από τις βυθισμένες γραμμές, 
στη μέση μια πλατφόρμας από μπετον που δεν επιτρέπει την ύπαρξη δεντρών και 
χώματος στον εκτεταμένο χώρο που βρίσκεται κυρίως μπρος αλλά και πίσω από το 
κτίριο. Έ τσι η πλατεία που επρόκειτο να σχεδιαστεί, έπρεπε να  έχει σκληρό δάπεδο 
χωρίς φύτευση.
Η  πλατεία αυτή θεωρείται από τις πιο πρωτοποριακές στην πόλη. Ο Orion 
Bohigas ^ ^ ^ ^ π έ Α - ε ξ ε  τους μελετητές μετά από το διαγωνισμό για το Parc de 
l ’Escorxador όπου είχαν πάρει μέρος, αλλά δεν διακρίθηκαν. Θεώρησε πως η 
αρχιτεκτονική του άποψη ταίριαζε απόλυτα για την πλατεία του σταθμού των Sants.
Είναι μια πλατεία που προκαλεί αμφισβητήσεις και δεν είναι καθόλου εύκολο 
να αρέσει. Είναι ασυμβίβαστα Μινιμαλιστική και Μοντέρνα σε μια έκταση χωρίς 
χώμα και υπάρχουν πολύ απλές και λίτες κατασκευές όπως το σιντριβάνι που 
αποτελεί από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του χώρου, γιατί προσθέτει ήχο και 
κίνηση (Helio και Viaplana, 1980-1992: 174-179). Υπάρχει μια σύνθεση στοιχείων σε 
αρμονική ισορροπία ακόμα και αν οι συνθετικοί κανόνες δεν είναι προφανείς, η όλη 
εντύπωση που δίνει είναι τόσο της πειθαρχίας όσο και τις ελευθερίας (Buchanan, 
1989).
3.5.2.6 Santa Caterina, Santa Pere, Santa Maria Και La Ribera
Βρίσκονται στην περιοχή της Βαρκελώνης που διατηρεί καλύτερα την μεσαιωνική 
μορφή της. Δημιοργήθηκε τον 11ο αιώνα έχοντας την ανεξαρτησία της και κάποια 
πολιτική σταθερότητα, αύξησε τον πληθυσμό της.
Πρόκειται για μια σειρά πλατειών-διαπλατύνσεων ενός στενού δρόμου, που 
οδηγεί σε ένα παλιό νοσοκομείο που μετατράπηκε σε κατοικία. Οι αυλές του 
οργανώθηκαν σε ως παιδότοποι και χώροι για αθλητισμό (Buchanan, 1989).
5 Planning and Urban Design in Barcelona 1981-1982
fi
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Κάθε πλατεία έχει σχεδιαστεί με λεπτομέρεια και χρησιμοποιεί απλές 
γεωμετρικές μορφές και πατρόν για να οργανώσει του όμορφους χώρους ώστε να 
αποτυπωθούν στην μνήμη.
3.5.2.7 Pla?a Valls-Sistachs
Πρόκειται για ένα αυτοτελές τμήμα οικοδομικού 
τετραγώνου του Plan Cerda, που βρίσκεται στην 
συνοικία Clot στη βόρεια πλευρά της διάσημης 
γέφυρας του Santiago Calatrva. Ο σχεδιασμό είναι 
πρωτότυπος με έμφαση στην εγγραφή τριών νέων 
τριγώνων υπό γωνία σε σχέση με το περίγραμμα 
του διατιθεμένου χώρου.
Η  όλη σύνθεση χαρακτηρίζεται από 
μινιμαλισμό στα εκφραστικά μέσα και γλυπτική 
αντιμετώπιση του χώρου. Η  σημασία δίνεται στις 
ελαφρές διαφοροποιήσεις των δαπέδων και της 
υφής των υλικών (Buchanan, 1989).
3.5.2.8 Pla?a Catalunya
Εικόνα 25: Pla^a Valls-Sistachs
Πηγή: Buchanan, 1989
Η  Pla9 a de Catalunya (, Καταλονία Πλατεία ) είναι μια πλατεία στο κέντρο της 
Βαρκελώνης. Δεδομένου ότι είναι η σχέση ανάμεσα στην παλιά πόλη ( Barri Gotic ) 
και η Neustadt ( Eixample ) είναι, παίρνει ένα κεντρικό ρόλο και τους ανθρώπους 
αυτής της πόλης και των περιχώρων της, όπως παρατηρείται από το κέντρο της 
Βαρκελώνης.
Στο κέντρο του τεράστιου εμβαδού της, δεσπόζει το μεγάλο σιντριβάνι και ολόγυρα 
βρίσκονται δεκάδες κλασικά κτήρια, γραφεία πολυεθνικών, τράπεζες και 
πολυκαταστήματα με πιο γνωστό το Ελ Κόρτε Ινγκλες. Εδώ συναντώνται και οι 
κεντρικές λεωφόροι Passeig de Gracia, Portal de l ’ingel και Las Ramblas. Μ ε τα 
πολλά καφέ και κέντρα διασκέδασης, αποτελεί πόλο έλξης όλων των ηλικιών, ενώ 
υπήρξε σημείο συγκέντρωσης μεγάλων γεγονότων, με σημαντικότερη την
ο
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ανακοίνωση της φιλοξεvίας των Ολυμπιακώv αγώνων του1992. Tαυτόχροvα είναι και 
ο συγκοινωνιακός κόμβος της Καταλανικής πρωτεύουσας, με το μετρό στο υπέδαφός 
της, ενώ πάνω στην πλατεία έχουν την αφετηρία τους λεωφορεία και τραμ ,γεγονός 
που της εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση.
Η  πλατεία είναι επίσης ξεχωριστή για τα πολυάριθμα γλυπτά από κορυφαίους 
καλλιτέχνες που εμφανίζονται κατά μήκος της περιμέτρου, μεταξύ των οποίων η Θεά 
του Josep Clara και τον Ποιμένα του Πάμπλο Gargallo , και λειτουργεί από Josep 
Llimona , Enrique Casanovas , κ.λπ., ή Μ νημείο για Francesc M aria του Josep Maria 
Subirachs , η πιο πρόσφατη δουλειά (1991) (http://es.wikipedia.org)
3.5.3 Αστικά Πάρκα και κήποι
Η  Βαρκελώνη διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πάρκων και κήπων που έχει αυξηθεί 
σημαντικά, ιδίως μετά από τις μεγάλες αστικές ανακαινίσεις στο γύρισμα του αιώνα. 
Κάθε ευκαιρία, μικρή ή μεγάλη, χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει περισσότερο 
δημόσιο χώρο και να καταστεί η πόλη πιο πράσινη. Αυτό είναι απαραίτητο 
προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της ζωής του λαού της Βαρκελώνης, να κάνει 
πάρκα και κήπους ώστε να αποτελέσει πηγή υπερηφάνειας στο τοπίο της πόλης 
(w3.bcn.es).
Το πάρκο δεν αποτελεί πλέον τον ιδιωτικό εξοχικό χώρο, αλλά ένα δημόσιο 
αστικό χώρο με διπλό προορισμό για τν υγιεινή και την αναψυχή των κατοίκων. Η 
τοποθέτηση τους στις παρυφές της πόλης αποτελεί πόλο έλξης νέων επισκεπτών με 
αποτέλεσμα την σταδιακή ενσωμάτωση τους μέσα στον αστικό ιστό.
Εκτός από την ύπαρξη φυσικών χώρων, που εισήχθη από τον άνθρωπο, τα 
πάρκα της πόλης και οι κήποι έχουν συχνά εγγενείς πολιτιστικές, ιστορικές και 
καλλιτεχνικές αξίες που τα καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμη. Αυτό συμβαίνει με το 
πάρκο Guell και το Πανεπιστήμιο Κήπο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Το 
πρόσφατο ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων για τα πάρκα και τους κήπους μπορούμε να 
πούμε ότι προσφέρουν πέρα από την ανάγκη για βελτίωση των φυσικών συνθηκών τα 
πόλης, ελεύθερους χώρους για χαλάρωσης. Κάποτε οι κήποι χρησίμευαν ως έμβλημα 
πολιτικής και οικονομικής δύναμης, ενώ τώρα συμβολισμοί μπορεί να μην υπάρχουν 
αλλά έχει κρατήσει έναν ποιητικό χαρακτήρα.
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Από την αρχή της δημιουργίας τους τα αστικά πάρκα αvτιμετωπίζοvται 
αυτοχρηματοδοτούμεvες δημοτικές επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως 
λειτουργίες ιδιωτικής κατοικίας και δημόσιας αναψυχής (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 
1988).
Τα πάρκα και οι κήποι προσφέρουν μια σημαντική διαβάθμιση στη χωρική 
ιεραρχία. Σήμερα πολύ συχνά δεν είναι οι προγραμματισμένοι χώροι, που 
διαμορφώνονται ως πάρκα. Μ έσα στον οργανισμό της πόλης υπάρχουν πολλοί 
«χώροι υπολειπόμενοι όπουη σύγχρονη ζωή έχει απορριφθεί. Χώροι που έχουν 
προκύψει από λειτουργίες που εγκαταλείφθηκαν όπως παλιά βιομηχανικά 
συγκροτήματα. Αυτοί οι χώροι σήμερα μεταλλάσονται σε χώρους αναψυχής και 
πολιτισμού και αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλο συνδέσμου και αναζωογόνησης της 
γειτονιάς.
Στη σημερινή Βαρκελώνη υπάρχουν δημόσιοι χώροι και χώροι πρασίνου όπου 
τα τελευταία προορίζονται για να παραλάβουν διαφορετικά είδη δράσεων. Το πάρκο 
αντιμετωπίζεται ως γλυπτικό τοπίο και η εικαστική του διάσταση αποκτά 
πρωταγωνιστικό ρόλο (Buchanan, 1989).
Πίνακας 2 Πάρκα και Κήποι
Πηγή: ajuntament de barcelona
0
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3.5.3.1 Οι Κήποι Της Vi-La Cecilia 1981-1986
Η  βασική ιδέα οργάνωσης είναι η διοχέτευση της 
κίνησης μέσω πράσινων τοίχων που δημιουργούν 
δρόμους σε διακεκριμένους τόπους 
δραστηριοτήτων ή ενδιαφέροντος.
Οι κήποι είναι επέκταση του κήπου της 
παλιάς Βίλλας Cecilia που βρίσκεται στους 
πρόποδεες του βουνού Tibidado στο βόρειο τμήμα 
της πόλης (Buchanan, 1989).
Εικόνα 26: Vi-La Cecilia
Πηγή: radaris.com
3.5.3.2. Το Πάρκο Clot 1982-1986
Το πάρκο Clot δημιουργήθηκε στη θέση των παλιών εγκαταστάσεων των Ισπανικών 
Σιδηροδρομικών με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής. Βρίσκεται στη νότια πλευρά 
της γέφυρα του Santiago Calatrva αντιδιαμετρικά της πλατείας Valls-Sistachs. Η 
σύνθεση συνδυάζει τη δημιουργία ενός πάρκου με χαρακτήρα φυσικό και την 
οργάνωση ενός γεωμετρημένου χώρου άθλησης και αναψυχής.
Το σχέδιο έγινε για να φέρει στο νου τον χαρακτήρα της γύρω περιοχής και τη 
σημασία της ατμόσφαιρας και της τοπογραφίας με αποτέλεσμα να σχεδιαστεί 
περισσότερο ως μια μεγάλη πλατεία με κήπους, παρά σαν ένα πάρκο με την 
καθημερινή έννοια του όρου (Pagano, 1989 pp. 73-85 ).
3.5.3.3 Το Πάρκο Guell 1900-1914
Αποτελεί το τρίτο σε έκταση πάρκο της 
πόλης. Καλύπτει μια περιοχή 20 εκταρίων 
και έχει τριγωνικό σχήμα. Ο βιομήχανος 
και διανοούμενος Eusebio Guell αναθέτει 
το 1900 στον Antoni Gaudi το σχεδιασμό 
ενός συγκροτήματος κατοίκων σε 
συνδυασμό με ένα πάρκο σε ένα προάστειο
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της Βαρκελώvης πάνω στην απότομη πλευρά του Montana Pelada με εκπληκτική θέα 
στηv πόλη και τη θάλασσα. Ο Guell ήταν διαποτισμένος από τις αρχές των Άγγλων 
κοινωνικών ρεφορμιστών και «πίστευε πως ο μετασχηματισμός της κοινωνίας θα 
γινόταν εφικτός κυρίως μέσα από την κηπούπολη. Μαζί με άλλους ανακαλύπτει ιδέες 
του Ebenezer Howard και επιχειρεί να τις εφαρμόσει (Frampton, 1993). Η άποψη του 
Gaudi για την κηπούπολη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Το έργο του αποτελείται από σχέδια για:
❖  Το πλέγμα των δρόμων του πάρκου εκτείνεται 
σε μήκος 3 km
❖  Το περίγραμμα της ιδιοκτησίας
❖  Την κεντρική είσοδο που διαμορφώνεται 
ανάμεσα από δύο κτίρια, το ένα προορισμένο 
για κατοικία του φύλακα και το άλλο για 
χώρο διοίκησης και υποδοχής επισκεπτών
❖  Ένα σύνολο κλιμάκων, απέναντι από την 
είσοδο που οδηγεί στην αγορά
❖  Την αγορά που αποτελείται από ένα πυκνό 
πλέγμα που φέρουν την πλατεία.
❖  Την επίπεδη πλατεία με τη θέα και το 
εκπληκτικό περίγραμμα
❖  Μια επιπλέον κατοικία που σχεδίασε ο
συνεργάτης του Berenguer.
Εικόνα 28: Parc Guell
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 29: Parc Guell Εικόνα 30: Parc Guell
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
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Ο σχεδιασμό του πάρκου εγκαταλείπει τα ιστορικά στυλ που χρησιμοποιούσε ως τότε 
και χειρίζεται την πέτρα ως υλικό με απόλυτη ελευθερία: οι μορφές του 
καμπυλώνονται στο χώρο με έναν τολμηρό όσο και προσωπικό τρόπο (Guell, 1990). 
Το σύστημα των δρόμων που διαμορφώνει το πλέγμα επικοινωνίας στο Πάρκο έχει
ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα σύστημα 
οδογέφυρων που εισάγουν ένα κοντινό 
διάλογο με την τοπογραφία της περιοχής 
(Sola Morales, 1993 σελ 40-48.)
Εικόνα 32: Parc Guell
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
Εικόνα 31: Parc Guell
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Η  φύτευση των δέντρων συνοδεύει τις πορείες όπου ο δρόμο μορφώνει 
γέφυρα, τα δέντρα είναι εξαιρετικά ψηλά, όπου η πορεί του δρόμου είναι ομαλή 
(Guell, 1990).
Ένας από τους μεγαλύτερους
Εικόνα 33: Parc Guell
Καταλανούς καλλιτέχνες, ο 
αρχιτέκτονας Antoni Gaudi, δε θα 
μπορούσε να μην καταπιαστεί ακόμα 
και με την αρχιτεκτονική κήπων. Το 
Parc Guell του ανατέθηκε ως έργο, που 
αρχικά προοριζόταν για ένα προάστιο 
θέρετρο για τα εύπορα στρώματα της 
κοινωνίας της πόλης. Ο Gaudi πρόλαβε 
να δημιουργήσει 3 χλμ. δρόμων και Πηγή:Προσωπικό αρχείο
μονοπατιών, μία πλατεία και μερικά κτίσματα, πριν το αρχικό σχέδιο εγκαταλειφθεί.
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Μ ισό αιώνα αργότερα, το Parc Guell εξαγοράστηκε από το δήμο της Βαρκελώvης και 
μετατράπηκε σε δημόσιο πάρκο. Το εντυπωσιακότερο σημείο του είναι η πέτρινη 
είσοδος - διάδρομος με τις 84 κεκλιμένες κολώνες. Μ έσα στο Parc Guell βρίσκεται 
και το Casa M useu Gaudi, ένα σπίτι στο οποίο ο Gaudi έζησε τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του και είναι γεμάτο από προσωπικά του αντικείμενα και οικιακά είδη που 
κατασκεύασε ο ίδιος.Προσοχή όμως στα προσωπικά σας αντικείμενα! Επειδή το 
πάρκο έχει ελεύθερη είσοδο δεν το επισκέπτοναι μόνο τουρίστες αλλά και πολλοί 
"επιδέξιοι" κλέφτες (http://www.penyaatenes.net/gr)
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3.5.3.4 Το Πάρκο του Estacio Del Nord
Η  ανάπλαση της περιοχής του Estasio del Nord που σχεδιάστηκε το 1991 έγινε με 
την συνεργασία των αρχιτεκτόνων και της αμερικανίδας γλύπτριας Beverly Pepper 
και αποτελεί ένα εκτεταμένο έργο land-art. Η  Pepper σύνελαβε το χώρο ως μια 
περιοχή δύο αντίθετων στοιχείων: του ήλιου και της σκιάς (Ajuntament de Barcelona 
1982- 1986 2003).
Εικόνα 35: Estacio Del Nord Εικόνα 36: Estacio Del Nord
Πηγή: upload.spottedbylocals.com, arm1.static.flickr.com
3.5.3.5 Βοτανικός Κήπος 2000
Ο βοτανικός κήπος βρίσκεται στο Montijuic, στο ύψωμα πίσω από το Ολυμπιακό 
στάδιο. Αν και στην κάτοψη η εικόνα του κήπου φαίνεται ομοιόμορφη και χαοτική 
αυτό δεν συμβαίνει όταν βρίσκεσαι στο χώρο.
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Η  αλληλουχία μοvοπατιώv που ελίσσοvται διαρκώς, ο διαφορετικός αριθμός των 
φυτεμέvωv περιοχών, δημιουργούν μια ποικιλία από τόπους που διαδέχονται ο ένας 
τον άλλον ακολουθώντας διαρκώς κυκλικές κινήσεις (European Union Prize for 
Contemporary Arcitecture, 2001).
Πρόκειται για μία πολιτιστική αναφορά για τις πόλεις και τους πολίτες, και επομένως 
πρέπει να είναι ένας χώρος ανοικτός σε κάθε είδους δραστηριότητες και τα 
εκπαιδευτικά συστήματα. Συμβάλλει στο σεβασμό για το περιβάλλον και την εργασία 
με τη διατήρηση σχετίζονται με δράσεις
3.5.3.6 Πάρκο Diagonal Mar 2002
Το καλοκαίρι του 2004 έγινε στη Βαρκελώνη το Διεθνές Πολιτιστικό Forum και ήταν 
σε εξέλιξη μια σειρά επεμβάσεων στην πόλη. Μ ια από αυτές ήταν το συγκεκριμένο 
πάρκο Οι επεμβάσεις συνδυάζονται με την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής. Κυρίως 
την εξυγνίαση του ποταμού Besos και τη δημιουργία ενός πάρκου κατά μήκος του 
αλλά και την δημιουργία κτιρίων κατοικίας και υπηρεσιών. Το πρώτο πράγμα που 
τραβάει την προσοχή ενός ατόμου είναι οι μεγάλες μεταλλικές.
Εικόνα 39:Πάρκο Diagonal Mar Εικόνα 40: Πάρκο Diagonal Mar
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Στα αριστερά της λίμνης, υπάρχουν επεκτατική μονοπάτια, δένδρα διαφόρων 
ειδών και καιρό, με κλίση και πολύ μεγάλη παρτέρια ξεχειλίζουν από θάμνους. Προς 
το μέσο της λίμνης, μέρος της γης που διαπερνά το νερό. Αυτό είναι το μέρος όπου τα 
πουλιά του νερού ζουν εκεί.
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Το πάρκο αποτελείται από 
τέσσερις ξεχωριστές ενότητες χώρων που 
περιβάλλονται από κτίρια κυρίως 
κατοικίας. Η  πρώτη ενότητα αποτελεί 
χώρο αθλοπαιδιών. Οι υπόλοιποι χώροι 
έχουν οργανωθεί με βάση την κίνηση που 
συνοδεύεται από νερό, είτε σε μορφή 
εκτεταμένης λίμνης, είτε σε μικρότερες 
δεξαμενές. Θεωρείται ένα από τα πιο
Εικόνα 41:Πάρκο Diagonal Mar
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
φιλόδοξα έργα αστικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκε στη Βαρκελώνη στα τέλη του 
20ου αιώνα. Έ χει έκταση επιφανείας 14,31 εκτάρια που συνορεύει με Carrers Llull, 
Josep Pla και Selva de Mar, ο Garcia Faria Γραμμικό Πάρκο και, τέλος, τα τμήματα 
του Avinguda Diagonal. Πρόκειται για ένα πολυδύναμο χώρο με κατοικίες, γραφεία, 
εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και το πάρκο (w3.bcn.es).
Τέλος, να αναφέρουμε ότι πολλά Εικόνα 42:Πάρκο Diagonal Mar 
από αυτά τα πάρκα βρίσκουν την 
προέλευσή τους σε κήπους από τον 18ο 
αιώνα και η πλειοψηφία χτίστηκαν ή 
τροποποιημένα για την σημερινή τους 
δομή από τα μέσα του 19ου αιώνα και το 
πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Αυτά τα 
πάρκα και οι κήποι είναι ένα πολύ 
σημαντικό μέρος της κληρονομιάς της 
πόλης, όχι μόνο ως χώρος πρασίνου, αλλά 
επειδή είναι ένα ζωντανό στοιχείο που μας επιτρέπει να πλησιάσουμε το ιστορικό και 
πολιτιστικό παρελθόν. Ομοίως, κατέχουν συνήθως μεγάλη βοτανική αξία, δεδομένου 
ότι περιέχουν γενικά πολλά δείγματα, κυρίως δέντρα εξαιρετικής την ηλικία και το 
μέγεθος. Το Parc del Laberint d'Horta (Λαβύρινθος του Horta), το Jardins de Can 
Sentmenat και το Jardins del Palau Reial de Pedralbes είναι τρία από τα ιστορικά 
κήπους στη Βαρκελώνη (w3.bcn.es).
Αυτές είναι οι περιοχές αναψυχής εντός των πόλεων κατ 'εξοχήν, σε επαφή με τη 
φύση και πολύ κοντά στους κατοίκους. Η  εμφάνιση αυτών των πάρκων προς τα μέσα
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
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του 20ου αιώνα είναι το πιο πρόσφατο σε αστικές περιοχές και είναι πλέον ένας 
βασικός παράγοντας στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
3.5.4. Δρόμοι
Ως αστικοί υπαίθριοι χώροι θεωρούνται και οι δρόμοι. Στην παρούσα εργασία γίνεται 
αναφορά για να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο τους σχεδιάζουν και πώς 
συνδέεται το σύγχρονο δίκτυο με το παλιό. Σήμερα ο δρόμος είναι υποχρεωμένος να 
αναλάβει μια σειρά ποικίλων λειτουργιών με έμφαση την εκτόνωση της κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει μεγάλα πλάτη που δημιουργούν τομές, που 
διαλύουν την ιστορική σχέση μεταξύ του «κενού» του δρόμου και της σκηνής που 
οργανώνουν τα περιβάλλοντα κτίρια. Δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι σημαίνει 
ακριβώς η επιστροφή στην αντίληψη του δρόμου ως τόπου ή κατά ποια έννοια είναι 
δυνατόν από την άποψη του σχεδιασμού να συμφιλιώσεις το αίτημα της μοντέρνας 
πόλης για αποδοτικότητα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συνέχειας του 
αστικού ιστού και της σκηνικής εντύπωσης που χαρακτηρίζει τις πλατείες των 
πόλεων του παρελθόντος (Αυγερινού Κολώνια, 2000 σελ.19).
Η  Βαρκελώνη υπό γεωγραφικές συνθήκες είναι πολύ ευνοημένη για τη χρήση 
του ποδηλάτου, αφού έχει πολύ μικρή κλίση το έδαφος της. Το ήπιο κλίμα της 
Βαρκελώνης, συμβάλλει επίσης στην ποδηλασία. Διαθέτει πάνω από 180 χιλιόμετρα 
ποδηλατοδρόμων και στο έτος που διανύουμε προβλέπεται να γίνουν και άλλα. 
Συγκεκριμένα στις οδούς Girona (μεταξύ Gran Via και Consell de Cent) και Ramon 
Turro (μεταξύ έπαινος και Rambla del Poble Nou) ( www.bcn.es).
Ο καλύτερος τρόπος σχεδιασμού ενός δρόμου είναι να τον χειρίζεσαι με τον 
ίδιο τρόπο όπως και το σχεδιασμό ενός κτιρίου τόσο από αρχιτεκτονική άποψη όσο 
και από λειτουργική άποψη. Οι ιδιομορφίες της ανάπτυξης και της ιστορίας της είχαν 
ως επακόλουθο την εγκαθίδρυση μιας έννοιας του δρόμου ως στοιχείου που 
καθορίζει τη μορφή και ιεραρχεί τον αστικό ιστό, τόσο από λειτουργική, όσο και από 
συμβολική έννοια. Μ ε όλα τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε, ότι η πόλη είναι 
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Εικόνα 43: Rampla (Fontanella)
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
«Η εμπειρία από όπου αισθάvομαι πως είναι δυvατόv να προκύψει ε  
περισσότερο πειστική απόδειξη μιας έγκυρης λύσης σε αυτού του είδους το 
πρόβλημα, βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης της Βαρκελώνης και ειδικά στο 
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3.5.4.1 Το σχέδιο του Cerda
Εικόνα 44: Porta l Angel
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
Η  αδιάκοπη ανάπτυξη της πόλης ενισχύθηκε με συναλλαγές με την Αμερική και την 
εν τη γενέσει της εκβιομηχάνισης, η οποία έσπασε του παλαιού καθεστώτος. Ωστόσο, 
η πραγματική επανάσταση συνέβη όταν τα τείχη κατεδαφίστηκαν. Η  ανάπλαση της 
πόλης, με βάση σχέδιο επέκτασης Cerda, το Pla Cerda de l'Eixample. Ο ισπανός 
μηχανικός II defonso Cerda θα σχεδιάζει τη νέα πόλη. Πρόκειται για σχέδιο 
αμερικάνικων προδιαγραφών: ένα ορθωγονικό πλέγμα- ιπποδάμειο σύστημα- με 
πλατείες λεωφόρους και όμοια τετράγωνα με υποτιμημένες τέσσερις γωνίες. Δύο 
διαγώνιες διασχίζουν την πόλη. Ο μοντερνισμός όπως ονομάζεται η καταλάνικη “Art 
Nouveau”, θα δημιουργήσει την σημερινή πόλη της Βαρκελώνης.
Στο Ιπποδάμειο σύστημα του σχεδίου Cerda υπάρχουν δρόμοι που αποτελούν 
τους βασικούς άξονες όλης της δομής της πόλης. Πρόκειται για την Gran Via τη 
λεωφόρο, την παράλληλη στη θάλασσα που μορφοποιεί την ιδέα του Cerda για μια 
γραμμική, χωρίς όρια, πόλη.
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Η  πιο σημαvτική λεωφόρος της Ensanche που αποτελεί και τον ουσιαστικό 
άξονα της πόλης είναι το Paseo de Garcia: η λεωφόρος που εμφανίστηκε στη μέση 
των αγρών πριστάνοντας ένα μοναδικό και υψηλής σημασίας επεισόδιο για την 
ιστορία της πόλης (Pagano, 1989).
3.5.4.2. Ramblas
Αποτελεί τη μόνη πλατεία «τομή» 
που διαπερνά την παλιά πόλη. Στη 
σημερινή Βαρκελώνη σημαίνει 
νησίδα-πεζόδρομος που
ενδείκνυται για περίπατο. Σε όλο 
το μήκος της υπάρχουν ψηλά 
δέντρα που εξασφαλίζουν σκιά, 
μικροπωλητές και μερικές φορές 
μπορεί να συναντήσεις και 
θεατρίνους. Ο πεζόδρομος αυτός 
βρίσκεται ανάμεσα στο δρόμο που 
κινούνται τα αυτοκίνητα. Λόγω του μεγάλου μεγέθους της επιβάλλει την παρουσία 
του σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο.
Η  διπλή σειρά των δέντρων οριοθετεί το πραγματικό κέντρο του χώρου που 
αυτονομείται και αποτελεί τη ζώνη του περιπάτου. Ο ειδικός χαρακτήρας της 
Ramplas προκύπτει από τα στοιχεία που χρησιμεύουν για να δίνουν έμφαση σε 
ειδικούς τόπους.
Συνιστά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού του τόπου, την ταυτότητα του, ενώ 
ταυτόχρονα μορφώνει και προτείνει ένα νέο τύπο σχέσεων ανάμεσα στα μέρη του 
δρόμου, στον περίπατο και στο δρόμο, που δικαιώνεται από μόνο του, από την ίδια τη 
σημασία του.
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3.5.4.3 Via Julia
Ο σχεδιασμός αυτού του δρόμου στο βορεινό όριο της πόλης απέβλεπε αφεvός στηv 
αvαβάθμιση του και αφετέρου στην 
αναζωογόνηση της συνοικίας, μιας και 
πρόκειται για υποβαθμισμένη περιφερειακή 
ζώνη. Η περιοχή ορίζεται από τις δύο όψεις 
των πολυκατοικιών που βρίσκονται σε 
διαφορετικά επίπεδα. Όπως και στην 
Rampla αποτελείται από πεζοδρομία και 
δεντροστοιχίες και αυτοκινητοδρόμους. Η 
κατεύθυνση του δρόμου βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από την άλλη εξαιτίας του 
χώρου στάθμευσης που υπάρχεις από κάτω.
3.5.4.4. Rampla Συνοικίας Colt
Είναι ένα στέγαστρο το οποίο βρίσκεται Εικόνα 47:. Rampla Συνοικίας Colt 
σε μια από τις εργατικές συνοικίες της 
πόλης με σύγχρονα μπλοκ πολυκατοικιών 
και χαλαρή αστικότητα. Στεγάζει μια νέα 
ράμπλα που δημιουργείται για να 
πλησιασεί τις παρειές των σπιτιών και το 
κατορθώνει μιας και γίνεται τόπος 
συνάντησης και παιχνιδιού.
Πηγή: flickr.com
Εικόνα 46: Via Julia
3.5.4.5 Salon de colon και Moll de la fusta
Αναφέρεται στο μέτωπο της θάλασσας της παλιάς πόλης. Το θέμα του σχεδιασμού 
αποτελεί η αποκατάσταση της σχέσης της παλιάς πόλης με όλη τη συμβολική και 
υποβλητική σημασία που συνεπάγεται, λύνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά
ο
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προβλήματα σε έναν τόπο-κλειδί τόσο ως προς τις αστικές καταvομές, όσο και ως 
προς την κυκλοφορία.
Αποχελεί το συνδετήρΐ°  δρόμο Εικόνα 48: Marcues de l’Aratera 
προς το εμπορικό λιμάνι της 
Βαρκελώνης και τις αποθήκες της 
αποβάθρας της. Μέσω αυτού του 
δρόμου γίνεται η διακίνηση της 
βαριάς κυκλοφορίας τροχοφόρων 
προς το λιμάνι αλλά και προς το 
σιδηροδρομικό σταθμό που 
βρίσκεται ανατολικά.
Ο δρόμος αποκτά
, , Πηγή: Προσωπικό αρχείο
πρωταρχικό ρόλο γίνεται το
στοιχείο που δομείται η πόλη. Καθορίζει τάξη και ιεραρχίες, τόσο στο μορφικό και 
λειτουργικό επίπεδο όσο και στο οικονομικό και κυρίως συνιστά ένα μοναδικό τόπο 
που ορίζεται από τον εαυτό του κατά της αρχιτεκτονική έννοια εκφράζοντας τις αξίες 
της νέας αστικής δομής.
Ο νέος ειδικός σχεδιασμός Εικόνα 49:Av. Marcues de I'Aratera
για την παλιά πόλη έθεσε ως
πρωταρχικό στόχο την παραμονή 
των κοινωνικών ομάδων που 
συγκροτούν την κοινότητα, 
δηλαδή των κατοίκων, των 
καταστηματαρχών και των 
βιοτεχνών, διότι είναι οι μόνοι 
ενδιαφερόμενοι για την επιβίωση 
της μεσαιωνικής πόλης ως δομής
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
φυσικής, λειτουργικής και 
κοινωνικής.
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3.6 Η  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η Βαρκελώvη έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κύριους προορισμούς της πόλης και 
του τουρισμού στην Ευρώπη. Η καταλανική πρωτεύουσα γίνεται πόλος έλξης για 
σαββατοκύριακα και τρεις ή περισσότερες ημέρες. Εδώ και μερικά χρόνια, οι 
τουρίστες αντιπροσώπευαν περίπου το 50% των επισκεπτών της πόλης. Το ποσοστό 
αυτό αντιπροσωπεύει τα επαγγελματικά ταξίδια, που παραδοσιακά αποτελούν το 
μεγαλύτερο τμήμα του επισκέπτη της Βαρκελώνης. Αυτό την καθιστά ως ιδανικό 
προορισμό για ένα σύντομο διάλειμμα.
Ο πολιτισμός είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Βαρκελώνης για να 
κάνουν την πόλη ένα προορισμό αστικού τουρισμού. Κάποια στοιχεία που τη 
διακρίνουν και τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες Ευρωπαικές πόλεις είναι
❖  Η Βαρκελώνη είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο με εννέα κτίρια, Μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς: La Pedrera, Πάρκο Guell, το Palau 
Guell, Palau de la Mύsica Catalana, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Σαγκράδα Φαμίλια, Casa Batll0, Casa Vicens και Cripta de la Colonia Guell.
❖  Βαρκελώνη είναι η τέταρτη πιο δημοφιλής πόλη του κόσμου για συνέδρια, 
σύμφωνα με το Διεθνές Συνεδριακό & Convention Association (ICCA), και είναι 
η έβδομη πόλη στον κόσμο για το συνεδριακό τουρισμό, σύμφωνα με την Ένωση 
Διεθνών Ενώσεων (UIA).
❖  Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph, η Βαρκελώνη είναι ο κορυφαίος 
αστικός προορισμός στον κόσμο του τουρισμού από το 2003.
❖  Ήταν ιδανικός προορισμός για σαββατοκύριακά το έτος 2002, σύμφωνα με τον 
οδηγό που δημοσιεύθηκε για την παγκόσμια αεροπορικές εταιρείες από την Time 
Out.
❖  Φιλοξενεί έναν ικανοποιητικό αριθμό παγκοσμίως επισκεπτών με κίνητρο τα 
επαγγελματικά ταξίδια, συναντήσεις και εκθέσεις, η EIBTM, από το 2004 έως το 
2013.
❖  Σύμφωνα με την British Airways, η Βαρκελώνη είναι ο προτιμώμενος προορισμός 
για διακοπές σε πόλη για τους Βρετανούς.
ο
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❖  Η Βαρκελώvη είναι ε ισπαvική πόλη όπου οι τουρίστες από το εξωτερικό 
πραγματοποιούv τις περισσότερες συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών (22% 
του συνόλου).
❖  Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Τουρισμού Leader αναφοράς, η 
Βαρκελώνη είναι η ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού 
στην Ηπειρωτική Ευρώπη (τα τελευταία 10 χρόνια, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία του έχει διπλασιαστεί).
Πρόσφατα ξεκίνησαν καινούργιο σχεδιασμό Τουριστικής πολιτικής με 
Ορίζοντα το 20156.Είναι συνέχεια του σχεδίου του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης το οποίο ενέκρινε πρόσφατα το ισπανικό Σχέδιο Τουρισμού, «Ορίζοντας 
2020» και είναι μόλις δύο χρόνια από τότε που η Καταλανική κυβέρνηση θέσπισε για 
πρώτη φορά Στρατηγικό Σχέδιο του Τουρισμού για την Καταλονία, με την ονομασία 
«Ορίζοντας» (Horizon), το οποίο περιλαμβάνει 10 προγράμματα δράσης 
(http://olympicstudies.uab.es/).
3.6.1 Αστική τουριστική ζήτηση
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη του τουρισμού στη Βαρκελώνη την έχει μετατρέψει 
σε ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, με λίγα λόγια η Βαρκελώνη 
είναι τώρα η επιτυχής τουριστική πόλη. Διαθέτει ευρεία διεθνή αναγνώριση. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η προσφυγή της Βαρκελώνης έχει να κάνει με ένα πλήθος 
στοιχείων που την καθιστούν ενδιαφέρουσα για ένα τεράστιο φάσμα τομέων της 
ζήτησης, πέρα από την κλασική πηγή τουριστών για αναψυχή ή για διακοπές. Από 
την άποψη των επισκεπτών στην πόλη μελέτης προβάλει ένα προφίλ με 
πλουραλιστική εικόνα, διαφορετική ως προς τη προέλευση και τα κίνητρα. Η 
εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την υγεία, τον αθλητισμό και την έρευνα είναι μερικοί 
από τους λόγους που προσελκύουν, επίσης, τη διαμονή των επισκεπτών στην πόλη.
Η Βαρκελώνη ως πόλη τουριστικού προορισμού οφείλει την επιτυχία του 
στην ικανότητά του να συνδυάζει όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα ως μια 
πόλη με άλλες δραστηριότητες. Οι περισσότερες διεθνείς μελέτες και αναλύσεις της
6 Βλ. παράρτημα σελ. 138
Π
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Βαρκελώνης, οι οποίες συvήθως την καθορίζουv στις πρώτες θέσεις στηv κατάταξη, 
τοvίζουv τα χαρακτηριστικά και τις αξίες της σε ποικίλους τομείς, όπως η ποιότητα 
και τον τρόπο ζωής της πόλης, την πολιτιστική και την ψυχαγωγία, την αρχιτεκτονική 
και μνημειακή κληρονομιά Τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα τα εστιατόρια και η 
προμήθεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για τις τουριστικές εκθέσεις, 
συνέδρια ικανοποιούν τις ανάγκες των επισκεπτών βλέποντας θετικά τις 
περισσότερες πτυχές της πόλης, και το γεγονός αυτό ενθαρρύνει την επιτυχία του 
προορισμού.
Η  Βαρκελώνη είναι ένα από τα παραδείγματα για την ανάπτυξη του 
τουρισμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, με ένα διαρκώς αυξανόμενο 
αριθμό επισκεπτών. Εκτιμάται, όπως είπαμε, ότι η Ευρωπαϊκή πόλη μελέτης μας, για 
την ποιότητα και τον τρόπο ζωής εν γένει, και η εικόνα που συνδέεται με την πόλη να 
ενσωματώσει τις αξίες της δημιουργικότητας κοσμοπολιτισμού και της καινοτομίας, 
καθιστώντας επίσης επιθυμητό ως μια πόλη για να ζήσουν και να εργαστούν.
Είναι μια πόλη τουριστικά ανταγωνιστική, και πολύ συχνά συγκρίνεται με 
μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη και το 
Λονδίνο.
Ό σον αφορά την προώθηση του τουρισμού, είναι σε αρκετά ικανοποιητική 
κατάσταση και αυτό συμβαίνει πάνω από 15 χρόνια. Όπως αναφέρει και το Turisme 
de Barcelona έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την προώθηση και διάδοση 
εικόνα της πόλης, την ελκυστικότητα των συγκεκριμένων τμημάτων της ζήτησης και 
της κερδοφορίας της προσφοράς της Βαρκελώνης. Η  ανάπτυξη και η διαφοροποίηση 
της προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης που σημειώθηκαν κατά τα τελευταία έτη 
προκάλεσαν αλλαγές κοινωνικές, εμπορικές και αστικές αλλαγές σε σύντομο χρονικό 
διάστημα σε όλη την πόλη.
Σήμερα, η Βαρκελώνη έχει καθιερωθεί ως το σημείο αναφοράς σε όλο τον 
κόσμο για τα αξιοθέατα και τους προορισμούς της. Στις μέρες μας η τουριστική 
δραστηριότητα επηρεάζει τη δυναμική της πόλης με αποτέλεσμα να γίνει ένας από 
τους κύριους οικονομικούς πυλώνες της. Έχοντας επιτύχει αυτό το βαθμό ωριμότητας 
και επιτυχίας, η Βαρκελώνη είναι σε θέση να αναλάβει νέες προκλήσεις και 
προτάσεις που απαιτούν μια βαθιά διαδικασία προβληματισμού. Αυτή η διαδικασία 
προβληματισμού θέτει μια σειρά από καίρια ερωτήματα, όπως, για παράδειγμα, ο
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αριθμός των τουριστώv της πόλης αν μπορεί να φιλοξεvηθεί, σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να συνεχίσει να αυξάνεται, τι είδους επίδραση έχει η ανάπτυξη του τουρισμού και τι 
μέλλει γενέσθαι όσο αφορά την πόλη (Τσαγκαράκης, 2010).
3.6.2 Τουριστική δραστηριότητα στη Βαρκελώνη
Με τον όρο «τουριστική αστικοποίηση»7 εννοείται η διαδικασία συγκέντρωσης της 
τουριστικής δραστηριότητας σε ένα αστικό κέντρο, για παράδειγμα πρωτεύουσα, 
πόλη, χωριό, που έχει την κατάλληλη υποδομή και αναδομή αλλά και τα φυσικά, 
ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που το καθιστούν πόλο έλξης των τουριστών και 
του παρέχουν τη δυνατότητα για παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών 
κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό (Ζαχαράτος, 1986:47).
3.6.2.1 Χαρακτηριστικά της ζήτησης
Η  Βαρκελώνη έχει γίνει (όπως αναφέρουμε και παραπάνω) ένας από τους 
σημαντικούς αστικούς τουριστικούς προορισμούς και ένα σημαντικό πολιτιστικό 
κέντρο τουρισμού.
Πίνακας 3 : Αριθμός των τουριστών και των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία
1990 2000 2006 2007 2008
Τουρίστες 1.738.902 3.141.162 6.708.175 7.108.393 6.659.075
1 μέρα
διανυκτέρευση
3.795.522 7.777.580 13.198.982 13.620.347 12.485.198
Πηγή: TEA-CEGOS CONSULTUR για Turisme de Barcelona
Το 2008 η πόλη μελέτης έχει φτάσει το 6.659.075 τουρίστες οι οποίοι «παρήγαγαν» 
γύρω στα 12 εκ. διανυκτερεύσεις (Π.3). Παρατηρούμε ότι από το 1990 και σταδιακά 
μέχρι το 2008 ο αριθμός των τουριστών είναι αυξανόμενος. Ειδικότερα η περίοδος με 
τη μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών ήταν το διάστημα 2000-2006. Το 2006 
βλέπουμε 13 εκ. τουρίστες με ετήσιες κρατήσεις τουριστικές 6 εκ. που ίσως
7 Η έννοια της τουριστικής κατανάλωσης άρχισε να συζητείται από τις αρχές του 1960. Ως μεθοδολογικό εργαλείο εκτίμησης των επιπτώσεων του 
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ευθύνεται στηv στιγμή της κρίσης στο τομέα του τουρισμού παγκοσμίως. Αυτό 
μπορεί να αιτιολογηθεί λόγω της οικονομικής ύφεσης και τα αποτελέσματα τις 11 
Σεπτεμβρίου 2001.
Πίνακας 4: Μέσος αριθμός των επισκέψεων (%)
1990 2000 2006 2007 2008
1η επίσκεψη 20,9 42,2 38,2 41,5 41,0
2η « 9,9 13,4 13,2 13,0 18,4
3η επίσκεψη 
και άνω
69,2 44,4 48,6 44,5 36,7
ΔΞ-ΔΑ - - - 1,0 3,9
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Πηγή: TEA-CEGOS CONSULTUR για Turisme de Barcelona
Σε έρευνα που έκανε η εταιρεία Consultur (τουριστικές-ξενοδοχειακές υπηρεσίες), 
την όποια θα την συναντήσουμε και παρακάτω, ρωτήθηκαν άτομα από 25 ετών και 
άνω (Π.4). Παρατηρούμε ότι το έτος 2008 έχει μια μείωση όσον αφορά την 4ρίτη 
φορά επίσκεψης της Βαρκελώνης. Αυτό όμως συμβαίνει διότι το ποσοστό που 
αφαιρέθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία μεταφέρθηκε στην πρώτη και δεύτερη 
επίσκεψη. Γενικότερα από το συγκεκριμένο πίνακα μπορούμε να βγάλουμε το 
συμπέρασμα ότι υπάρχει μια συνεχή-σταθερή αύξηση της επίσκεψης των τουριστών 
και συνεχίζουν να την ξαναεπισκέπτονται δείχνοντας την ισχυρή δύναμη της 
Βαρκελώνης και της ίδιας της έλξης της.
3.6.2.2 Λόγοι τουριστικής κίνησης 
Πίνακαρ 5: Ο ζκοπόρ ηηρ επίζκετήρ %
1990 2000 2006 2007 2008
Διακοπές 22,7 51,5 46,4 48,0 48,1
(3.206.083)
Επαγγελματικούς 69,1 45,7 50,4 49,0 48,4
(3.222.992)
Άλλοι 8,2 2,8 3,2 3,0 3,5
(230.000)
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(6.689.075)
Πηγή: TEA-CEGOS CONSULTUR για Turisme de Barcelona
0
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Σύμφωνα με τουρίστες που ρωτήθηκαv ανάλογα με το με λόγο επίσκεψης το έτος 
2006 περισσότεροι από το 50% των τουριστών έχουν κάνει την επίσκεψη τους για 
επαγγελματικούς λόγους (Π.5). Μ ια αύξηση της τάξης 9% σε σχέση με το 2000. 
Στους επαγγελματικού λόγους ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τους 
υπολοίπους δεδομένου ότι έλαβαν μέρος (κύριως το έτος 2006 και μετά) συνέδρια, 
εκθέσεις κ.α. Από το 1990-2000 παρατηρούμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση για λόγους 
αναψυχής. Συμπερασματικά, τα κίνητρα των τουριστών για την πόλη είναι 
διαφορετικά. Μεταξύ αυτών, η κυρίαρχη επιθυμία των επισκεπτών είναι η συμμετοχή 
τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε ιστορικά συγκροτήματα κλπ. Τα 
τελευταία επηρεάζουν, θετικά. το δυναμικό χαρακτήρα της πόλης και θέσης της στην 
Ευρώπη.
Πίνακας 6: Αριθμός τουριστών ανά χώρα προέλευσης (%)
Χ Ω ΡΕΣ
2008 2008% 2007% 2006%
Ισπανία 1.943.175 29,2 29,0 30,0
Καταλονία 521.600 7,8 7,2 8,7
Μαδρίτη 436.923 6,6 7,4 7,1
Βαλένθια 159.378 2,4 2,6 2,7
Ανδαλουσία 171.245 2,6 2,7 2,5
Άλλα 654.020 9,8 9,1 9,0
Ευρώπη (εκτός 
Ισπανίας)
3.394.678 51,0 51,8 50,8
Ην. Βασίλειο 675.040 10,1 11,1 11,4
Ιταλία 547.609 8,2 8,8 9,1
Γαλλία 454.381 6,8 6,4 6,7
Γερμανία 345.596 5,2 5,3 5,3
Άλλα Ευρώπη 1.372.052 20,7 20,2 18,3
Άλλες χώρες 1.321.223 19,8 19,2 19,2
ΗΠΑ 468.395 7,0 7,5 7,2
Υπόλοιπη
Αμερική
312.461 4,7 4,5 4,5
Ιαπωνία 135.506 2,0 2,0 2,0
Άλλα 404.860 6,1 5,0 5,5
Συνολικός 6.659.075 100,0 100,0 100,0
Πηγή: Στοιχεία από ΙΝΕ και INDESCO.
Η  Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της καταγωγής του διεθνούς 
τουρισμού στην πόλη και παράγει το 50% του συνόλου (Π.6). Η  Ιταλία είναι στη
ο
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δεύτερη εγχώρια αγορά σε διεθνή κλίμακα καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια 
μικρή ελάττωση, παρόλα αυτά παραμένει ο μεγάλος «εκδότης» στη διεθνή αγορά.
3.6.2.3 Αξιολόγηση της Βαρκελώνης
Τα ισχυρά brand names πόλεων σε όλο τον κόσμο δε δημιουργούνται τυχαία. 
Κρύβουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς, παρακολούθηση στόχων, κοινωνική 
διαβούλευση , μετρήσιμα αποτελέσματα και διαρκείς επανασχεδιασμούς πλάνων.
Το παράδειγμα της Βαρκελώνης επανέρχεται διαρκώς στις συζητήσεις όσων 
μετέχουν σε ομάδες διοίκησης πόλεων σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα.





Αναψυχής και ψυχαγωγίας 8,04
Ψώνια 7,99





Αξία για τα χρήματα των εστιατορίων 7,74
Αξία για τα χρήματα των αγορών 7,71
Χαρακτήρα του τοπικού πληθυσμού 7,62
Αξία για χρήματα των ξενοδοχείων 7,60
Μπαρ 7,59
Αξία για χρήματα από μπαρ 7,49
Γενική καθαριότητα 7,20




Πηγή: TEA-CEGOS CONSULTUR για Turisme de Barcelona
Σε έρευνα της εταιρείας Consultur (τουριστικές-ξενοδοχειακές υπηρεσίες), οι 
τουρίστες απαντάνε σε ερωτηματολόγια αξιολογώντας ορισμένες πτυχές της
ο
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Βαρκελώνης. Στο πίνακα παρατηρούμε τιμές από 1 έως 10. Ο βαθμός 10 είναι η 
υψηλότερη τιμή και ο βαθμός 1 η χαμηλότερη (Π.7).
Η  συνολική εμπειρία-εικόνα της καταλανικής πρωτεύουσας δίνει μια θετική 
αξιολόγηση με βαθμό 7,89. Ό πως βλέπουμε οι τομείς «Αρχιτεκτονική», Πολιτισμός» 
και «Αναψυχή και ψυχαγωγία» έχουν τους μεγαλύτερους βαθμούς οι οποίοι 
κυμαίνονται γύρω στο 8,5. Αντίθετα οι τομείς που αναφέρονται στην «Ασφάλεια», 
«Καθαριότητα» και «Θόρυβο» κατέχουν τη χαμηλότερη θέση με το βαθμό να 
κυμαίνεται γύρω στο 6,5. Σύμφωνα με την πηγή μας, αυτή η επιτυχία οφείλεται στον 
Γκαουντί.
Η  πόλη μελέτης είναι πιθανότατα μια από τις πόλεις με την πιο ξεκάθαρη 
πολιτιστική εικόνα. Αυτό λόγω των εικονιδίων του μοντερνισμούς αρχιτεκτονικής και 
παράλληλα του μεσαιωνικού πυρήνα και των εξελίξεων του 19αι. Διαθέτει 
πολιτισμική γοητεία, αναφερόμενη σε τομείς ψυχαγωγίας-αναψυχής και 
ενσωματωμένη μια λαϊκή τέχνη.
3.6.2.4 Η  τουριστική κίνηση της Βαρκελώνης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις
Πίνακας 8 : Αριθμός τουριστών.
Π Ο Λ ΕΙΣ
2000 2008 % var
Λονδίνο 31.645.000 26.100.000 -17,52
Παρίσι 14.815.350 15.036.179 1,49
Ρώμη 6.291.888 7.899.560 25,55
Μαδρίτη 5.781.169 7.282.951 25,98
Βερολίνο 5.006.235 7.895.150 57,71
Βαρκελώνη 3.643.562 7.252.739 99,06
Δουβλίνο 4.282.000 5.627.000 31,41
Βιέννη 9.538.931 4.997.026 41,20
Μόναχο 3.742.710 4.830.393 29,06
Άμστερνταμ 4.015.000 4.526.900 12,75
Πηγή: Ίδια επεξεργασία με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Turisme de Barcelona, ECM, ΙΝΕ 
και άλλων ινστιτούτων στατιστικής.
Σημείωση : Αριθμός τουριστών είναι σε όλα τα είδη καταλυμάτων, εκτός από το Παρίσι, το 
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Ο οργαvισμός “Turisme de Barcelona” δημιουργήθηκε το 1993. Στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 η πόλη δεν είχε μετατραπεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό. 
Της έδωσαν την ευκαιρία να εφαρμόσει τοπικές υπηρεσίες και να επωφεληθεί από το 
τουριστικό ρεύμα που αποτελείται κυρίως από καθημερινές-ετήσιες επισκέψεις και 
κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού. Το χειμώνα επικεντρώνεται κυρίως στην 
οικονομική και βιομηχανική βάση για να παραμείνει η εικόνα της ως πολιτιστικό 
κέντρο.
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον παραπάνω πίνακα (Π. 8) είναι ότι μπορεί το 
Λονδίνο και οι υπόλοιπες πόλεις προ Βαρκελώνης να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 
προτίμησης των τουριστών, καμία όμως δεν κατάφερε αυτό που έκανε η Βαρκελώνη, 
δηλαδή μέσα σε επτά χρόνια να σημειώσει τουριστική αύξηση να αγγίζει το 100%. Η 
σωστή οργάνωση του Turisme de Barcelona και η διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων το 1992 της επέτρεψε να επίδειξη την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της 
κληρονομιά. Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας υλοποιήθηκε με αυτόν τον 
οργανισμό.
Αυτό χαρίζει στη Βαρκελώνη την πέμπτη θέση στην τουριστική κίνηση τα 
τελευταία χρόνια. Στις μέρες μας η τουριστική δραστηριότητα επηρεάζει τη δυναμική 
της πόλης με αποτέλεσμα να γίνει ένας από τους κύριους οικονομικούς παράγοντες 
της. Έ χει καταφέρει να δημιουργήσει μια στρατιωτική δύναμη προώθησης και 
ανάπτυξης του τουρισμού.
Διάγραμμα 2: Θετικές πτυχές
Θετικό πνεύμα Βαρκελώνης
Πτυχές
Πηγή: Turisme de Barcelona
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Σε ερώτηση που έγινε σε τουρίστες που κλήθηκαv να απαvτήσουv και να 
εκτιμήσου την καταλανική πρωτεύουσα υπήρξαν τα ανάλογα αποτελέσματα (Δ.2). 
Υπάρχει κλίμακα μεταξύ 1-5 όπου ο αριθμός 1 σημαίνει «συμφωνώ πλήρως» και 5 
«διαφωνώ πλήρως». Θεωρείται λοιπόν, μια ευρωπαϊκή μητρόπολη με βαθμό 1,38, 
ελκυστικό προφίλ με 1,43 και κατέχει αξιόλογη θέση στον τομέα της τέχνης και σαν 
πολιτιστικό κέντρο με τιμή 1,42. Συμφωνούν στο γεγονός ότι έχει διεθνή χαρακτήρα 
και δεν τη θεωρούν βαρετή. Από την άλλη μεριά, διαφωνούν στο ότι αν και ανήκει 
στην Ισπανία δεν αυτή τη μορφή με τιμή 2,63. Στη μέτρια θέση, γύρω στο 3 δηλαδή, 
βλέπουμε το κόστος και τον τουριστικό προορισμό. Γενικά αυτή η έρευνα μας αφήνει 
την ιδέα ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα πόλη με αρκετά αξιοθέατα.
Το φαινόμενο της τουριστικής αστικοποίησης άρχισε να συστηματοποιείται 
διεθνώς τα τελευταία χρόνια και να διαμορφώνει μια νέα χωρική ανάπτυξη ως 
«πυλώνας» στήριξης της τη μαζική κατανάλωση αναψυχής. Σε διεθνές επίπεδο η 
γνώση του τρόπου ανάπτυξης και λειτουργίας του αστικού τουρισμού είναι 
περιορισμένη (Leiper, 1990).
Διάγραμμα 3: Αρνητικές πτυχές
Αρνητικό πνεύμα Βαρκελώνης
Πηγή: Turisme de Barcelona
0
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Το αρvητικό πνεύμα της Βαρκελώvης γεvικότερα τοvίζεται πολύ λιγότερο σε 
σχέση με όλη ην Καταλονία (Δ.3). Παρατηρούμε ότι η εγκληματικότητα βρίσκεται 
στη πρώτη θέση με ποσοστό 11,7% και την ακολουθούν, η Βρωμιά με 8,3% και τον 
κακό αέρα με ποσοστό 7,5%. Στη συνέχεια βλέπουμε την κακή υπηρεσία και τη μη 
γνώση άλλων γλωσσών στο 6,5%. Η  εισαγωγή της Βαρκελώνης στο ευρωπαϊκό 
νόμισμα μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται με κάποιον τρόπο στην αύξηση τιμών σε 
πολλές επιχειρήσεις με ποσοστό αντίληψης τουριστών 3,1%.
3 .7 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  κ α ι  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
Η μεγάλη ποικιλία των σχεδίων μπορεί κανείς να αναφέρει ότι βασίζεται σε 
ορισμένες βασικές αρχές για την επιτυχία του πειράματος της Βαρκελώνης. Ό λες οι 
περιοχές που απευθύνονται στο πρόγραμμα, αλλά η ανισορροπία μεταξύ μειονεκτικές 
και καλύτερα εξοπλισμένα γειτονιές έχει διορθωθεί. Η  ποιότητα των αστικών τρόπων 
ζωής έχει βελτιωθεί από δημόσιους χώρους, αλλά και από άλλες δημόσιες 
εγκαταστάσεις (μερικές φορές ενσωματωθούν σε αυτές), όπως τα πολιτιστικά κέντρα, 
εκπαιδευτικά συγκροτήματα συμπεριλαμβανομένων αθλητικών δραστηριοτήτων και 
δημόσια κτίρια. Η  μικτή χρήση των δημόσιων χώρων είναι ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό. Οι σύγχρονοι δημόσιοι χώροι υποτίθεται ότι πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Από την άλλη μεριά εκτός 
του ότι είναι θέσεις για ανάπαυση ή για περίπατο, οφείλουν επίσης να παρέχουν τη 
δυνατότητα για σπορ ή παιχνίδια, ή ακόμη για να λαμβάνουν μέρος διάφορα 
γεγονότα όπως γιορτές, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ σε κάποια γειτονιά. Η  συμβολική 
διάσταση δεν παραμελείται κ μπορούμε να παρατηρήσουμε τα γλυπτά που παρέχουν 
υχνά τον όρο του μνημείου για όλους τους δημόσιους χώρους.
Σε γενικές γραμμές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν πολύ ευεργετικοί για την 
πόλη τους. Εκτός από τη Βαρκελώνη και η περιφέρεια της Καταλωνίας οδηγήθηκαν 
σε ταχεία ζήτηση το τουριστικό προϊόν, ορίζοντας το οροπέδιο των διεθνών αφίξεων 
και των διανυκτερεύσεων σε υψηλότερα επίπεδα
Σε διεθνές επίπεδο και σε αντίθεση με άλλες πόλεις λαμβάνουν θετικές 
αξιολογήσεις και κρίσιμες αναλύσεις επίσης θετικές. Διαθέτει σημαντικά-ιστορικά 
αξιοθέατα τα οποία προσδιορίζουν και την αντιπροσωπεύουν. Προκαλεί ισχυρό
ο
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επίπεδο έλξης και υψηλό βαθμό εκτίμησης και ικαvοποίησης. Οι διαδικασίες τις 
παγκοσμιοποίησης επηρεάζουν την Βαρκελώνη όπως και κάθε άλλη πόλη και μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την ταυτότητα και τον τρόπο 
ζωής που είναι σημαντικά θέματα για τον τουρισμό και είναι και η πηγή του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η  αναζήτηση του χαμένου χώρου και ο προσεκτικός σχεδιασμός του έτσι 
ώστε να είναι βιώσιμος αναδεικνύεται ωε εφικτή προοπτική. Βρίσκεται σε μια καλή 
στρατηγική θέση, τόσο από σκοπιά γεωγραφικής, οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί μια καλή και ισορροπημένη προσφορά κατοικιών, 
εμπορικής και πολιτιστικής ζωής η οποία αποτιμάται σε όλες τις έρευνες 
ικανοποιητική προς τους επισκέπτες της πόλης.
ο
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4. ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Η  ιδέα του αστικού τουρισμού άρχισε να καλλιεργείται από τη δεκαετία του 
εβδομήντα όχι μόνο στο οργανωτικό και στο επίπεδο των αποφάσεων, αλλά και από 
τη θεωρητική έρευνα. Οι πρώτες αποφάσεις στο επίπεδο του σχεδιασμού άρχισαν να 
λαμβάνονται μετά από τα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα. Η  καθυστέρηση αυτή 
οφείλεται στις διαφωνίες μεταξύ όσων σχεδιάζουν για την ανάπτυξη προσβλέποντας 
σε μια πολυδιάστατη εξέλιξη της πόλης και ενδιαφερόμενων που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της πόλης, η οποία καθορίζεται από την ευρύτερη 
τουριστική αγορά. (Αυγερινού, 2000).
Σε πολλές περιπτώσεις το τουριστικό ενδιαφέρον για τις πόλεις συνδέεται με 
πολιτισμικού περιεχομένου κίνητρα που αφορούν σε ιστορικές συνοικίες και κέντρα 
πόλεων ενώ παράλληλα σχετίζεται και με την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα κάθε 
πόλης (Αυγερινού , 2000 σελ.19). Στο σημείο αυτό βρίσκεται και η τομή του αστικού 
τουρισμού με το ευρύτερο αστικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει και τους 
αστικούς υπαίθριους χώρους, αφού σύμφωνα με ερευνητές οι τελευταίοι στο σύνολο 
τους και μαζί με άλλα χαρακτηριστικά της πόλης διαμορφώνουν την εικόνα της, 
συμβάλλουν στην προβολή της με την καλή ποιότητα τους και αποτελούν κομμάτι 
από την ταυτότητά της (Gehl, 1999).
Ο αστικός τουρισμός εντάσσεται στην κατηγορία τριτογενών υπηρεσιών, η 
ανάπτυξη του υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις θεωρείται πως μπορεί να συμβάλλει 
στην εξομάλυνση αρνητικών φαινομένων που εμφανίζονται μέσα στον αστικό χώρο.
4.1. Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η  ενότητα αυτή διαρθρώνεται σε δύο υπό ενότητες που αφορούν την σχέση του 
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πόλης και την επίδραση που 
ασκούν οι διαδικασίες για την προβολή της πόλης και ο αστικός τουρισμός στην 
σχέση αυτή. Αναλυτικότερα στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται μια αξιολόγηση 
της προσφοράς του φυσικού περιβάλλοντος στο ανθρωπογενές μέσα στον αστικό
ο
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χώρο και στηv δεύτερη αξιολογούvται οι επιδράσεις του αστικού τουρισμού στηv 
σχέση αυτή.
4.1.1. Η διαντίδραση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
της πόλης.
Χρησιμοποιείται ο όρος φυσικό περιβάλλον γιατί το φυσικό πράσινο αποτελεί είναι 
κύριο συστατικό σχεδόν όλων των υπαίθριων και ελεύθερων χώρων.
Το ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσα από τα πλαίσια του εντάσσεται και το 
πολιτισμικό περιβάλλον που συνήθως αποτελεί και τον σημαντικότερο παράγοντα 
έλκυσης του αστικού τουρισμού σε μια πόλη με την προϋπόθεση ότι διαθέτει αλλά 
παράλληλα διατηρεί και εκθέτει με τον κατάλληλο τρόπο την ιστορικότητα της. Κατά 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες κ.α. συνειδητοποιούν τη 
σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δυνατότητα της 
θετικής συμβολής της στην αστική ανάπτυξη. Έ τσι συμμετέχουν ενεργά στην 
υλοποίηση και ένταξη της στη σύγχρονη αστική ζωή. Η  μορφή των ιστορικών 
δικτύων υπαίθριων χώρων είτε αυτά ήταν σχεδιασμένα σύμφωνα με αυστηρούς 
γεωμετρικούς κανόνες είτε είχαν αναπτυχθεί οργανικά αποτελεί πρότυπο οργάνωσης 
των ελεύθερων χώρων στους σημερινούς νέους οικισμούς.
Οι πολεοδόμοι έχουν από
Εικόνα 50: Avinyo
μακρού την άποψη ότι η φυσική και 
κοινωνική δυναμική του δημόσιου 
χώρου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του πολιτισμού. 
Οι δρόμοι, τα πάρκα της πόλης, 
πλατείες, και άλλες κοινές θέσεις 
έχουν θεωρηθεί ως σύμβολα της 
συλλογικής ευημερίας και της 
δυνατότητας να εκφράσουν τις 
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Ενώ οι αστικοί σχολιαστές και οι ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά 
με τις ακριβείς λεπτομέρειες του συλλογικού επιτεύγματος στο χρόνο και το χώρο, 
δεν έχουν αμφισβητήσει την παραδοχή ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του αστικού 
δημόσιου χώρου, του πολίτη τον πολιτισμό, και πολιτικό σχηματισμό.
Η  ιστορία του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι μία από τις προσπάθειες για τη 
διαχείριση του δημόσιου χώρου, με τρόπους που οικοδομούν την κοινωνικότητα και 
την πολιτική δέσμευση από τη συνάντηση με τους ξένους. Οι θεωρητικοί του αστικού 
εκσυγχρονισμού Benjamin, Simmel, Mumford, Lefebvre και Jacobs, και του 
σύγχρονου αστικού οραματιστών όπως Sennett, Sandercock και Zukin, υποδηλώνουν 
έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των αστικών δημόσιων αστικών χώρων και των πολιτών. 
Αυτή είναι μια καταγωγή υποστηρίζοντας ότι η ελεύθερη και απρόσκοπτη ανάμειξη 
των ανθρώπων στους ανοικτούς και στη διαχείριση των δημόσιων χώρων ενθαρρύνει 
την ανοχή προς άλλους τομείς όπως αναψυχής και αστικής εμπειρίας εμπνέοντας 
σεβασμό για τα κοινά, το ενδιαφέρον των πολιτών και τη πολιτική ζωή.
Οι σχεδιαστικές τάσεις των δύο αυτών κατηγοριών συγκλίνουν προς κάποια 
μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Κάποια συνοπτικά μπορεί να είναι η 
δημιουργία ενός δικτύου υπαίθριων χώρων που να περιλαμβάνει μια συνέχεια τόπων 
χώρων πρασίνου με μια ήπια μετάβαση από τον ιδιωτικό τομέα στον κοινόχρηστο 
χώρο και τέλος στο δημόσιο. Επίσης, η οριοθέτηση των υπαίθριων χώρων μέσω της 
διάταξης των κτιρίων έτσι ώστε να αποδοθεί σε κάθε επιφάνεια κοινόχρηστης 
εξυπηρέτησης η έννοια του τόπου. Τέλος, η εξασφάλιση μέσω του δημόσιου 
υπαίθριου χώρου της ενότητας ανάμεσα στις κεντρικές λειτουργίες και στην κατοικία 
(Αραβαντικός και Κοσμάκη, 1988).
4.1.2. Ο βαθμός επίδρασης του τουρισμού και της προβολής της πόλης 
στη σχέση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Η  ανάπτυξη του τουρισμού σε πόλεις που το ιστορικό τους κέντρο είχε συντηρηθεί 
προσεκτικά ενίσχυσε τις τάσεις επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου κτιριακού 
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Η  επαvαδραστηριότητα του παλαιότερου πολεοδομικού ιστού συvεπάγεται και 
επαvασχεδιασμό του δικτύου των υπαίθριων χώρων. Ο τελευταίος αφενός μεν έχει 
την έννοια της αποκατάσταση και αφετέρου της απόδοσης του στους πεζούς. Οι 
πεζοδρομήσεις υπαίθριων χώρων αποτελούν τις πιο συνηθισμένες παρεμβάσεις στις 
κεντρικές περιοχές. Τις περισσότερες φορές όμως μεταφέρουν το πρόβλημα της 
στάθμευσης των αυτοκινήτων στις
Εικόνα 51: Pl. George Orwell
γειτονικές περιοχές (Αραβαντινός 
και Κοσμάκη, 1988).
Η  ποιότητα του αστικού 
τοπίου είναι ένας από τους 
παράγοντες διαμόρφωσης του 
αστικού τουριστικού πόρου. Οι 
πολιτικές των πολεοδομικών 
παρεμβάσεων που
πραγματοποιήθηκαν τις
προηγούμενες δεκαετίες έχοντας σαν
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
στόχο την βελτίωση της ζωής των κατοίκων, έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα των 
πόλεων και ευνοούν εξαιρετικά την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού. Στην δεκαετία 
του 1990, η λογική της ανταποδοτικότητας τοποθέτησε τον τουρισμό σαν ένα από 
τους κύριους στόχους πολεοδομικών προγραμμάτων ανάπλασης και βελτίωσης της 
εικόνας των αστικών κέντρων (ΕΜΠ, 1998).
Τον τελευταίο καιρό η έννοια του «ανοικτού χώρου» χρησιμοποιείται συχνά 
σε συνδυασμό με την έννοια «τοπίο». Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη νέα 
οικολογική συνείδηση και αναδιάρθρωση της μετά-βιομηχανική μας κοινωνία. Εδώ 
το τοπίο περιλαμβάνει τόσο φυσική όσο και τεχνητή κατασκευή του περιβάλλοντα 
χώρου όπως επίσης και οι μεταξύ τους σχέσεις. Το ζήτημα που μπορεί να προκόψει 
είναι εάν υπάρχει ανάγκη να ασχοληθεί κανείς συστηματικά με το σχεδιασμό των 
ανοιχτών χώρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάγκη μπορεί να προέλθει από την 
εκ νέο αστικοποίηση των πόλεων την τελευταία δεκαετία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
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Οι τοπικές διοικήσεις προσπαθούv να επωφεληθούv μέσω των διαφημίσεωv 
των νέων δυνατοτήτων που έχουν δημιουργηθεί για να δώσουν μια νέα 
ελκυστικότερη εικόνα στις ιστορικές συνοικιές και γενικότερα στο χώρο. Κάποιες 
φορές κατασκευάζουν το σκηνικό που υποδέχεται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.α.
4.2 Η  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
Τα τελευταία χρόνια η πρωτεύουσα καταλανικής προελεύσεως έχει γίνει εξαιρετικά 
ελκυστική. Ο πολιτισμός είναι από τα κύρια αξιοθέατα της Βαρκελώνης με 
αποτέλεσμα να την κάνουν ένα αστικό-τουριστικό προορισμό. Η  εκπληκτική 
αρχιτεκτονική, τα διάφορα έργα τέχνης από την καταλανική περίοδο την έχουν 
μετατρέψει σε αυτό το σημαντικό αξιοθέατο.
Η  ύπαρξη ριζικής αλλαγής από την οποία η πόλη αντιμετωπίζεται ως ένα 
σύνολο από πραγματικότητες και όχι ως ένα ιδανικό μόντελο συστηματκής ουτοπίας. 
Μ έσα σε αυτή την στρατηγική ενσωματώνεται και η επέμβαση για τους δημοσίους 
χώρους. Σύμφωνα με αυτό επιλέγεται η προτεραιότητα στην ανανέωση και 
δημιουργία νέων δημόσιων χώρων και υπηρεσιών για μια καλυτέρευση της ποιότητας 
ζωής. Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται με μια ελκυστικότητα προς τους επισκέπτες αλλά 
και για τους ίδιους κατοίκους αλλά και με μια συνοχή και μορφή στην περιοχή.
Οι αστικές παραλίες της Βαρκελώνη καλύπτουν πάνω από τέσσερα 
χιλιόμετρα σε μήκος και πιο συχνά χρησιμοποιούνται σαν χώροι αναψυχής, με 
περίπου 8,5 εκατομμύρια χρήστες το χρόνο που απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας, υγιεινής, τις εγκαταστάσεις και με εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς.
Πολλές περιοχές πρασίνου, πάρκα και κήποι απλώνονται γύρω από τη Βαρκελώνη 
και πάνω από 364.000 δέντρα τοποθετούνται γραμμικά στους δρόμους και τις 
λεωφόρους της.. Η  Βαρκελώνη θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πράσινες 
εκτάσεις που βρίσκονται τόσο κοντά σε μια μεγάλη πόλη. Άλλες προστατευόμενες 
φυσικές περιοχές βρίσκονται λιγότερο από μια ώρα μακριά και είναι ιδανικά για την 
άσκηση του αθλητισμού και της συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες.
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Πίνακας 9 Εκτάσεις αστικών πάρκων-πράσινο8
Χ ώ ροι Π ρασίνου στην Βαρκελώ νη
Α στικά πάρκα(για  δημόσια
σρήση)
5,498,000τμ
Α στικό πράσινο (αστικό  
πράσινο που ενσω ματώ θηκε  
στον αστικό ιστό)
10,399,700τμ
Α στικό πράσινο ανά  
κάτοικο
6,6τμ/κατ
Πηγή: Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, το 2004
Η Βαρκελώνης περιλαμβάνει 68 δημοτικά πάρκα, διαιρείται σε 12 ιστορικά 
πάρκα, 5 θεματικά (βοτανική) πάρκα, 45 αστικά πάρκα και 6 δασικά πάρκα. 
Κυμαίνονται από μικρά πάρκα σε μεγάλους χώρους αναψυχής. Τα αστικά πάρκα 
καλύπτουν μόνο το 10% της πόλης (549,7 ha / 1,358.3 στρέμματα).
Συγκεκριμένα στους χώρους πρασίνου:
❖  Το 64% παραμένουν ανοικτά όλη την ημέρα.
❖  Στο 58,3% υπάρχει κίνηση που θίγει την ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
αναψυχής. Μεταξύ αυτών το 54% των περιπτώσεις ανήκει στον τομέα του 
εμπορίου, μέσω της πράσινης ζώνης, στο 38%, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
περιφερική κυκλοφορία σε 8% συμβαίνει με τους δύο τρόπους.
❖  Στο 89% ανήκουν οι περιοχές με πράσινο και δέντρα. Από αυτούς το 89% είναι 
φυτεμένες με δέντρα ώστε να παρέχουν αρκετά μεγάλη σκιά για τους χρήστες. 
Στο 14% ανήκουν δέντρα που έχουν υποστεί σημάδια βανδαλισμού
❖  Το 14% φορούσαν πράσινες περιοχές με παραμελημένες χλοοτάπητες, ενώ η 
καθαριότητα ήταν ανεπαρκής σε 7%. Όσον αφορά τη δυνατότητα του 
περπατήματος στο γρασίδι, στο 19% των περιοχών δεν είχαν τη δυνατότητα να το 
χρησιμοποιήσουν.
❖  Στο 22% δεν υπάρχουν λουλούδια. Μόνο το 3% έχει λουλούδια στα οποία η 
κατάσταση διατήρησης και καθαρισμού δεν είναι ιδανικές, αλλά το 11% από τα 
λουλούδια παρατηρήθηκαν σε κακή κατάσταση ή με σημάδια βανδαλισμού.
8 Για να μας γίνει πιο κατανοητό το νούμερο θα το συγκρίνουμε με την πόλη Θεσσαλονίκη και αυτό 
λόγου του ότι πληθυσμιακά, γεωγραφικά κ.α. έχουν ομοιότητες. Ο Δήμος Θες/νίκης έχει 779.269 με 
2,19 τμ/κατ. Ο Δ. Καλαμαριάς έχει 635.800 με 7,28τμ/κατ. Ο Δ. Σταυρούπολης έχει 130.000 με 3,10 
τμ/κατ.
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❖  Το 44% έχει έλλειψη αθλητικώv εγκαταστάσεωv, ενώ στο 10% είναι τα 
κακοσυvτηρημέvα και μη καθαρά.
❖  Το 92% έχει πηγές εκ των οποίων 12% είναι στην παροχή πόσιμου νερού, το 6% 
διακοσμητικά, και 82% είχαν τα δύο είδη πηγών.
❖  Μόνο στο 42% δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, ενώ στο 32% η παρουσία τους 
είναι σποραδική.
❖  Το 83% είναι περιφραγμένη ή αλλιώς περικλείεται επί της περιμέτρου της.
❖  Το 53% δεν έχουν δημόσιες τουαλέτες, η πλειοψηφία (97%) είναι δωρεάν, και 
μόνο το 52% από αυτούς η καθαριότητα και η συντήρηση αυτής είναι βέλτιστη.
❖  Στο 25% υπάρχει έλλειψη κέντρων αναψυχής όπως παιδική χαρά, και το 30% των 
εκτάσεων στις οποίες υπάρχει η κατάσταση διατήρησής τους δεν ήταν καλή.
❖  Μόνο το 8% των χώρων πρασίνου έχουν ειδικές λωρίδες ποδηλάτων.
❖  Το 17% από τα πάρκα δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στο να 
επισκέπτονται άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πίνακας 10: Επισκεψιμότητα με βάση τους χώρους μεγαλύτερου ενδιαφέροντος
α/α Υπηρεσία Χρήσεις Τοποθεσία 2007 2008
1 ΣΑΕ 1 Ναός της Σαγκράδα 2.839.030 2.731.690
2 ΜΣ 1 Μοντέρνο μουσείο Επιστήμης 24.580.832 2.608.985
3 ΕΚ 1 Κοινωνικό πολιτιστικό κέντρο 1.674.607 1.611.259
4 ΜΣ 1 Ενηδρείο Βαρκελώνης 1.626.069 1.311.259
5 ΜΣ Δ Μουσείο Πικάσο 1.145.249 1.330.171
6 Α Δ Poble Ισπανίας 1.366.338 1.321.020
7 ΕΚ 1 La Pedrera 1.349.823 1.311.102
Museu Φ. Γ. Βαρκελώνη Nunez
8 ΜΣ 1 Πρόεδρος 1.397.574 1.231.344
9 ΜΣ Δ/Ι Fundaci0 Χουάν Μιρό 1.118.757 1.070.692
10 ΜΣ Δ Ζωολογικός κήπος 1.102.939 1.064.541
Museu Nacional d'P Τέχνης Καταλούνια
11 ΜΣ Δ (MNAC) 964.961 922.522
Museu d'Art Contemporani de
12 ΜΣ Δ Βαρκελώνη (MACBA) 563.181 660.200
13 ΣΑΕ Ι Casa Batll0 595.549 596.480
14 Α Δ Tibidabo Parc 600.604 588.932
MUHBA. Μουσείο Ιστορίας της
15 ΜΣ Δ Βαρκελώνης 402.868 554.501
16 Α Ι Imax 541.672 440.540
17 ΜΣ Δ Ναυτικό Μουσείο 383.792 429.529
18 ΣΑΕ Ι Gaudi House-Museum (Guell Park) 535.888 412.164
19 ΕΚ Δ Palau Robert P 432.711 384.000
ο
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Comtemporania Centre de Cultura de
Βαρκελώvη (CCCB) 400.677 377.567
Fundaci0 Fran Daurel 235.865 318.551
Μουσείο αιγυπτιακές Clos Αρχαιολογικό
Ίδρυμα 334.809 301.339
Μουσείο Ιστοριας Καταλονίας 263.352 221.998
Μουσείο κέρινων ομοιομάτων 203.705 198.816
Μουσείο φύσης (Ζωολογία,Γεωλογία) 173.505 159.141
Παλάτι Guell - 139.898
Automats del Tibidabo dels Μουσείο 180.376 121.769
Μουσείο Σοκολάτας 111.027 115.000
Mirador de Colom 158.737 110.343
30 ΕΚ Δ Η Virreina. Centre de la Imatge 110.906 106.318
31 ΜΣ Δ Montjuic Στρατιωτικό Μουσείο 119.786 88.899
32 ΜΣ Δ Ινστιτούτο Βοτανικού κήπου 51.807 81.073
33 ΜΣ Δ Ολυμπιακό χωριό /Ολυμπιακό μουσείο 23.168 67.955
Pedralbes DHUB - Μουσείο
34 ΜΣ Δ Διακοσμητικών Τεχνών 51.328 66.521
35 ΜΣ Δ Μουσείο Κεραμικής 49.256 65.295
37 ΜΣ Δ Μουσείο Frederic Mares 58.337 60.335
38 ΕΚ Δ Capella La 23.262 59.182
39 ΕΚ Δ Κέντρο d'Art Σάντα Μόνικα 61.151 58.238
40 ΕΚ Δ Κάστρο στο λόφο Montjuic - 55.530
41 ΜΣ Δ Μουσείο της Μουσικής 38.279 53.689
42 ΕΚ Δ Forum Edifici 75.601 46.564
43 ΜΣ Δ Εθνολογικό Μουσείο της Βαρκελώνης 25.685 33.466
44 ΜΣ 1 Ερωτικό Μουσείο 36.364 32.828
45 ΜΣ Δ Μουσείο Mueller της Κολομβίας Τέχνης 28.281 31.694
46 ΜΣ Δ Μουσείο Αρχαιολογίας Καταλονίας 27.332 24.968
47 Α Δ Πύργος Collserola - 9.936
48 ΜΣ 1 Sunol d'Art Contemporani Fundaci0 nd Nd 7.172
49 ΜΣ Δ/Ι Fundaci0 Tapies Antoni 75.246 3.778
Συνολικός 24.020.686 23.982.537
Πηγή: Ίδια επεξεργασία με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Ινστιτούτο 
Βαρκελώνη Πολιτισμός (ICUB) και τα αξιοθέατα τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: του αριθμού των επισκεπτών (εκθέσεις επισκέψεις, οι άνθρωποι συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες και των χρηστών των υπηρεσιών.)
ΜΣ: Μουσεία και συλλογές. ΕΚ: εκθεσιακά κέντρα. ΣΑΕ: Σημεία Αρχιτεκτονικού Ενδιαφέροντος. Α: 
αξιοθέατα Leisure. Δ: δημόσια. Ι: ιδιωτικό
β 2Γ ι
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι ο ναός της Σαγράδα Φαμίλια βρίσκεται 
στην πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 12%. Η  δεύτερη πιο συνηθισμένη είναι η 
CosmoCaixa Βαρκελώνη η οποία ακολουθείται από τον Οργανισμό της Βαρκελώνης. 
Ό πως φαίνεται στον πίνακα το φάσμα των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών τομέων της 
Βαρκελώνης είναι πολύ ευρύ και ποικίλο. Μ πορούμε να παρατηρήσουμε μια αύξηση 
του αριθμού των επισκεπτών από πολλά πολιτιστικά ιδρύματα.
Η  πρόταση του αστικού τουρισμού ως εναλλακτικός αστικός πόρος 
υιοθετείται με επιτυχία από τις παραδοσιακές βιομηχανικές πόλεις της δυτικής 
Ευρώπης. Σε αυτές τις πόλεις οι παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες έχουν 
παρακμάσει, οι τοπικοί φορείς επενδύουν στον τουρισμό επειδή θεωρούν τη 
δραστηριότητα ως μέσον για την αναζωογόνηση, την ανάπλαση, τη βελτίωση της 
εικόνας των πόλεων (Orbasli A., 2000 σελ.100).
4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ-ΚΗΠΩΝ
Παρακάτω θα διερευνήσουμε συγκεκριμένα τη σχέση μεταξύ τριών δημόσιων 
κήπων-πάρκων και του αστικού τουρισμού (Βοτανικός κήπος-Πάρκο Guell- Πάρκο 
Diagonal Mar). Η  επιλογή των πάρκων για την έρευνα έγινε με βάση τη 
θεματικότητα, ιστορικότητα και αστικότητα τα οποία χαρακτηρίζονται αντίστοιχα. 
Τα πρώτα αναφέρονται όχι μόνο για τους χώρους πρασίνου αλλά και στην 
κληρονομιά των πόλεων ως ζωντανό στοιχείο της ιστορίας. Τα θεματικά 
χαρακτηρίζονται από χώρους πρασίνου που είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένα είδη 
φυτών που χρησιμεύουν για να προωθήσουν μεγαλύτερη γνώση των ειδών. Τέλος, 
για τα αστικά πάρκα πρόκειται για την απόλυτη ψυχαγωγία και βρίσκονται κοντά 
στους κατοίκους. Διαθέτουν εξοπλισμό-υπηρεσίες για δραστηριότητες αναψυχής και 
ψυχαγωγίας. Tα πάρκα αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και μας δείχνουν 
διαφορετικές πτυχές της Βαρκελώνης.
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4.3.1 Βοταvικός κήπος
Σχεδόν κάθε χρόνο ο κήπος 
διοργανώνει διάφορες εκθέσεις φυτών για 
να προσελκύσει περισσότερο κόσμο αλλά 
και για να γνωρίσουν καινούργια ήδη 
φυτών που ανταποκρίνονται σε διάφορες 
καιρικές συνθήκες..
Από τον προηγούμενο Ιούλιο, 
υπάρχει στη διάθεση όλων των επισκεπτών 
ένας νέος οδηγός ενημέρωσης της 
επίσκεψης του Κήπου. Ο οδηγός έχει υποστεί επεξεργασία από την Μητροπολιτική 
περιοχή της Βαρκελώνης.
Στη συνέχεια θα γίνει παράθεση πινάκων με δεδομένα την εξέλιξη της 
επίσκεψης στον ίδιο τον Βοτανικό κήπο αλλά και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Το 
τελευταίο γίνεται για να δείξουμε πόσος κόσμος “μπαίνει” καθημερινά για να 
ενημερωθεί για τις διάφορες δραστηριότητες-εκθέσεις που διοργανώνονται στο 
Βοτανικό Κήπο.
Είναι ένας χώρος πρασίνου αφιερωμένος σε ορισμένα είδη φυτών, ο οποίος 
τους δίνει ένα σημαντικό ερευνητικό και ενημερωτικό ρόλο στον τομέα της 
βοτανικής. Συγκεκριμένα διαθέτει τρεις θεματικούς κήπους: Θερβάντες Rose 
Gardens, το Jardins de Mossen Cinto Verdaguer, αφιερωμένο στα φυτά «λάμπα», 
πολυετή φυτά, υδρόβια φυτά και τα Jardins de M ossen Costa i Llobera, αφιερωμένο
Εικόνα 51:Βοτανικός κήπος
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
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στην κάκτωv και παχύφυτων.
Για να βοηθήσει περαιτέρω τις γνώσεις του κάθε είδους ο κήπος ειδικεύεται 
σε υπηρεσίες και εξοπλισμό που διαθέτει και προορίζονται μόνο για χρήσεις που 
συνδέονται με τη διατήρηση και τη γνώση αυτών των χώρων.
Η  διατήρηση της ποιότητας Εικόνα 54: Βοτανικός Κήπος 
των πάρκων και των κήπων στη 
Βαρκελώνη φέρνει μαζί της μια σειρά 
από εργασίες συντήρησης του 
πρασίνου στο σύνολο του έτους, 
σύμφωνα με τον κύκλο των διαφόρων 
ειδών φυτών. Έτσι, οι στόχοι των 
εργασιών που εκτελούνται τόσο οι 
αισθητικές πτυχές της βλάστησης -
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
για παράδειγμα κοπή αντιστάθμισης -
όσο και ο φυτουγειονομικό όρο της βλάστησης.
Ως εκ τούτου, Parcs i Jardins θεσπίζει ειδικά προγράμματα συντήρησης για 
κάθε ένα από τα πάρκα και κήπους της Βαρκελώνης, και ειδικότερα για τα ιστορικά 
πάρκα και κήπους που είναι πολύ περισσότερο εύθραυστες από άλλες και στην οποία 
η αρχική δομή του τοπίου πρέπει να διατηρηθεί.
Διάγραμμα 4: Εξέλιξη επισκεψιμότητας
0
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Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα σύμφωνα 
με το ποσοστό αύξησης επισκεπτών των ετών 2004-2008. Το έτος 2008 ο Βοτανικός 
Κήπος έχει δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ της επισκεψιμότητας κοινού. Το έτος 2008 ο 
αριθμός επισκεπτών του συγκεκριμένου κήπου αυξήθηκε κατά 39 % σε σχέση με το 
προηγούμενο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα το 2008 ήρθαν 71,821 επισκέπτες ενώ το 
προηγούμενο 51.807 επισκέπτες.
Πίνακας 12: Διαδικτυακή επίσκεψη
Χ ώ ρα /  έδαφος Επισκέψ εις Σ ελίδες /  Επίσκεψη
Π οσοστό Ν έα  
Ε π ισ κ έψ εις
Ισπανία 36.660 3,35 83,61%
Ηνωμένο Βασίλειο 1.393 2,74 92,68%
Ηνωμένες Πολιτείες 1.161 3,17 91,56%
Μεξικό 875 2,34 93,03%
Ιταλία 860 3,43 88,84%
Γαλλία 679 3,26 92,05%
Γερμανία 630 3,52 88,41%
Πορτογαλία 548 3,26 88,69%
Αργεντινή 542 2,64 94,46%
Χιλή 529 2,46 87,90%
Πηγή: www.jardibotanic.bcn.es
Ο κήπος έχει και τη σχετική δικιά του ιστοσελίδα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα 
όσο αφορά στα άτομα στα οποία απευθύνεται. Ό πως και στον ίδιο κήπο έτσι και στο 
διαδίκτυο υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με το έτος 2007. Οι εικονικές 
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4.3.2 Parc Guell
Η  μοvαδικότητα του αvαγvωρίστηκε 
το 1969, όταν ανακηρύχθηκε σε Εικόνα 55: Parc Guell
Ιστορικό-Καλλιτεχνικό Μνημείο 
του εθνικού συμφέροντος και, στη 
συνέχεια ενισχύθηκε το 1984, όταν 
ανακηρύχθηκε σε Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 
UNESCO.
Αυτό το όμορφο συγκρότημα - 
κήπος σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα καταλανικής
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
καταγωγής Antoni Gaudi και
χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Θα είχε ανοίξει ως ένα δημόσιο πάρκο 
το 1922. Ανατέθηκε από τον αριστοκράτη Eusebi Guell, ο οποίος αγόρασε ένα 
εκτεταμένο αγροτικό περιουσίας που βρίσκεται στο Turo del το 1895 με στόχο τη 
δημιουργία μιας πόλης κήπο, όπως αυτές στην Αγγλία..
Το έργο του Γκαουντί βασικά Εικόνα 56:Parc Guell
συνιστούταν με κτίρια μονοκατοικίες 
και έπρεπε να περιλαμβάνει τους 
δημόσιους χώρους, όπως καλύπτεται 
μια μεγάλη πλατεία - που ήταν η 
αγορά -, υπαίθριο θέατρο, ένα 
παρεκκλήσι, κτίριο ένας φύλακας, ένα 
κτίριο υπηρεσιών και άλλες δημοτικές 
υπηρεσίες. Εργοστάσια, κλινικές,
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
εργαστήρια και τη βιομηχανία ήταν
ρητός λόγος για να εξαλείψει, καθώς θα στρέβλωνε τις αρχές του σχεδίου για μια 
επιστροφή στη φύση.
Το έργο ήταν ανεπιτυχές και σταμάτησαν το 1914, αν και ορισμένοι από τους 
κοινόχρηστους χώρους είχαν ήδη κατασκευαστεί. Το 1922, έξι χρόνια μετά το θάνατο
ο
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του Eusebi Guell, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης αγόρασε το 
ακίνητο, προκειμένου να το μετατρέψει σε ένα δημόσιο πάρκο.
Αν και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο μνημείο χώρου, δεν μειώνει τη σημασία 
του ως δημόσιο πάρκο, το οποίο
Εικόνα 58: Parc Guell
είναι εξοπλισμένο με όλες τις 
εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που 
το καθιστούν κατάλληλο για 
κατοικία και γενικά αναψυχή 
επισκέπτη. Το πάρκο, διαθέτει 
παιδικές χαρές, ένα χώρο αναψυχής 
για τους σκύλους και χώρους 
ανάπαυσης όπως μπαρ, τουαλέτες, 
χώρος στάθμευσης. Ακόμη παρέχει πηγή:Προσωπικό αρχείο 
υπηρεσία που λειτουργεί σαν οδηγός η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
πάρκο για τα άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία (http://enciclopedia.us.es/).
Σήμερα, το πάρκο, με 17-18 στρέμματα, δέχεται κατά μέσο όρο 10.000 
επισκέπτες κάθε μέρα. Περισσότερα από 4.000.000 επισκέψεις το χρόνο.
Το πάρκο Guell είναι ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της 
Βαρκελώνης, και ένα από τα καλύτερα μνημεία που δημιούργησε ο νεωτεριστής 
αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί. Λόγω της σημαντικής αξίας που κατέχει ένα τέτοιο 
πάρκο, το Δημοτικό Συμβούλιο της
Εικόνα 57: Parc Guell
Βαρκελώνης θέλει να περιορίσει τον 
αριθμό των επισκεπτών ανά ημέρα, 
δεδομένου ότι ο αριθμός των 
επισκεπτών μπορεί να βλάψει ένα 
τέτοιο χώρο, δήλωσε μια τοποθεσία 
παγκόσμιας κληρονομιάς.
Το μέτρο πιθανώς να τεθεί σε 
ισχύ το επόμενο έτος και να ορίζουν 
τον αριθμό των επισκεπτών κατά Πηγή: Προσωπικό αρχείο
5.000-6.000 μια ημέρα ή κάτι παραπλήσιο. Ο στόχος είναι μακριά από τον κίνδυνο 
που δημιουργεί η μαζική εισροή πληθυσμών και ζημίες με αυτές που εκτίθενται.
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Η πόλη το περασμέvο έτος έλαβε τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες και έχει 
ως στόχο να μειώσει τον αριθμό αυτό κατά το ήμισυ. Πριν από χρόνια, το ποσοστό 
ήταν περίπου ένα εκατομμύριο και μισό, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά και φαίνεται 
ότι αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό.
Έτσι, οι επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του χουλιγκανισμού τα 
αριθμητικά στοιχεία που δημιουργούνται, το γενικό καθαρισμό του χώρου και την 
παρουσία παράνομων αυτόνομης πώλησης στην περιοχή.
Από τα στοιχεία των επισκέψεων αναφοράς αυτού του τμήματος της 
Βαρκελώνης, το 86%είναι τουρίστες και από αυτό το ποσοστό, το 70% είναι ξένη. 
Επιπλέον, το υπόλοιπο ποσοστό, 16%, των ατόμων που προσεγγίζουν αυτό το μέρος 
είναι κάτοικος της περιοχής, για τους οποίους η είσοδος είναι πάντα ελεύθερη. Αυτός 
ο αριθμός των κατοίκων της Βαρκελώνης που επισκέπτονται το πάρκο το 2007 
αυξήθηκε σε δέκα σημεία σε σχέση με το 2006 (http://www.viajespasion.eom/l).
Η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Imma Mayol, επιβεβαίωσε ότι το μελλοντικό 
σχέδιο διαχείρισης για το Parc Guell θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους, με τη 
βασική πρόκληση να συνδυάσει την πολιτιστική και τουριστική σημασία και με τη 
χρήση εκ μέρους των τοπικών και των κατοίκων της πόλης της Βαρκελώνης. 
Εξοπλισμοί
❖  Μπαρ και τουαλέτες
❖  Τουαλέτες
❖  Περιοχή όπου τα σκυλιά επιτρέπονται
❖  Χώρος στάθμευσης
❖  Παιδική χαρά
❖  Πικνικ περιοχή
❖  Τα σκυλιά πρέπει να διατηρούνται σε ειδικό χώρο
❖  Απαγορεύονται οι φωτιές
❖  Δεν επιπτρέπονται ποδήλατα
❖  Οριοθετημένος χώρος για πατίνια
❖  Πάρκο κέντρο ερμηνείας
ο
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Εικόνα 59: Parc Guell
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
4.3.3 Parc Diagonal Mar
Το Diagonal M ar είναι μια ιδέα της Βαρκελώvης που συvδυάζει χώρους αναψυχής 
και κεντρικές λειτουργίες με σκοπό την αναζωογόνηση της περιοχής. Σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Enric Miralles βάσει των κριτηρίων βιωσιμότητας που 
λειτουργεί σαν ένα αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο. Ο σχεδιασμός βελτιστοποιεί τους
πόρους γ ια τη συντήρηση και αθ ορούν Εικόνα 60: Parc Diagonal Mar 
επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
εξοικονόμηση ενέργειας.
Δεν είναι το τυπικό αστικό πάρκο με 
δέντρα, χλοοτάπητες πλούσια και
πολύχρωμα παρτέρια.. Η  ιδέα να σχεδιαστεί 
ως ένα ανοιχτό χώρο που λειτουργεί ως 
σύνδεσμος, μια πύλη, ανάμεσα στην πόλη Πηγή:Πρ°σωπικό αρχείο 
και τη Μεσόγειο συμβολίζει ένα δέντρο που γεννήθηκε από τη θάλασσα και τα 
υποκαταστήματα που αναφέρονται σε μια ανοικτή πλευρά.
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Το πάρκο καλύπτει γύρω στα 20εκτάρια και 
είναι ανοικτό της πρωινές ώρες για το κοινό. 
Η  οργάνωση από κάποιους σχεδιαστές 
θεωρήθηκε ως έργο για δημόσιους χώρους 
το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «πάρκο 
σχεδιασμένο από δικηγόρους, δεν υπάρχει 
αυθορμητισμός», η ανθρώπινη χρήση 
έρχεται δεύτερη.
Το πάρκο αυτό αποτελεί μέρος της «Νέας 
Βαρκελώνης» Πριν το 1996, ωστόσο, αυτή 
η περιοχή χαρακτηριζόταν από εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά συγκροτήματα Η 
διεθνής επέκταση Hines9 προμηθεύονται το 84-εκταρίων το 1996, ενώ άλλοι 
προγραμματιστές ενώ είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το χώρο, τη θεώρησαν σαν 
χαμένη προσπάθεια. Παρ 'όλα αυτά, σήμερα, το πάρκο Diagonal M ar ακτινοβολεί 
πνεύμα αναβίωσης της ζωής από την πλεονεκτική θέση της Μεσογείου
(www.diagonalmar.com).
Η  αρχιτεκτονική του πάρκου ενώ παρέχει φυσική ομορφιά, οικολογικό 
σχεδιασμό, δημόσια τέχνη και αναψυχή έχει κορεστή. Είναι ένας τόπος που δεν σε 
προκαλεί να χαλαρώσεις ή να επικοινωνήσεις με άλλους που είναι οι βασικοί τομείς 
δραστηριοτήτων και παροχών σε ένα πάρκο. Περιβάλλεται από μεγάλους σιδερένιους 
φράχτες που δημιουργούν την αίσθηση αποκλεισμού προκαλώντας επίσης την 
κοινωνική στέρηση στην περιοχή10. Δείχνει σαν να αποτελούν μια μορφή 
αστικοποίησης, όπου ο δημόσιος χώρος έχει ιδιωτικοποιηθεί.
Εικόνα 61: Parc Diagonal Mar
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
9 Hines είναι μια ιδιωτική εταιρία ακίνητων περιουσιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, την απόκτηση, μίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και στην 
παροχή εκτεταμένης παγκόσμιας διαχείρισης επενδύσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
10 Κλειστες κοινότητες είναι κάτι σπάνιο στην Ισπανία αλλά αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς στην υπόλοιπη Ευρώπη π.χ. στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 10% 
στην πόλη και 30%στα προάστια.
Π
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Τουριστικά το πάρκο δεν δείχνει την εvτύπωση ότι έχει αρκετή κίvηση και έτσι δεν 
έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία.. Εικόνα 62: Parc Diagonal Mar 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι είναι 
σχετικά καινούργιο και πρόσφατη η 
γειτονιά. Ενώ διαθέτει της κατάλληλες 
υποδομές σαν υπαίθριος χώρος, δηλαδή, 
παιδική χαρά, ανοιχτό χώρο μπάσκετ, 
ποδοσφαίρου και πινγκ πονγκ. Συνίσταται 
από μείγμα υψηλών κτιρίων και 
καταπράσινες εκτάσεις ενώ υπάρχει και 
ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Κόσμος κυρίως μαζεύεται το Σαββατοκύριακο με τα 
παιδία τους για να χαλαρώσουν. Οι είσοδοι είναι εξαιρετικά αδύναμοι, δεν υπάρχει 
κανένας πραγματικός προορισμός και το σύστημα πορείας φαίνεται ότι 
κατασκευάστηκε μόνο για την υποστήριξη των δηλώσεων του σχεδιαστή «φυσικά 









> τραπέζια πινγκ- πόνγκ
> Μικρή -μεγάλη λίμνη
> Γήπεδο ποδοσφαίρου
> Προσβάσιμη διαδρομής
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Εικόνα 64 : Κάτοψη Parc Diagonal Mar
Πηγή: www.diagonalmar.com
4.4 ΑΝΑΛ ΥΣΗ SWOT ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαv παραπάνω, θα υπάρξει μια διάγνωση . Με 
βάζε την ανάλυση SWOT η οποία οφείλει να θέσει και να δείξει τις εγγενείς 
αδυναμίες και τις εξωτερικές απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την 
άλλη πλευρά να επισημάνει τα πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες που προσφέρουν γενικά 
στο περιβάλλον.
Η  παραπάνω ανάλυση αναπτύχθηκε πριν από δεκαετίες ως εργαλείο που 
εξυπηρετεί κυρίως τη διαχείριση των «επιχειρήσεων» και μπορεί να λειτουργήσει ως 
διαφικασία προγραμματισμού και τομέα που έχει χρησιμοποιηθεί ως τρόπος δόμησης 
πληροφοριών, συλλέγοντας τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαπιστώσεις της 
σχετικής μελέτης.
Τα αποτελέσματα αυτών και οι παρατηρήσεις θα προσφέρουν μια συνολική 
επισκόπηση της παρούσας κατάστασης. Θα συνοψιστούν οι βασικές πτυχές της 
περιβαλλοντικής ανάλυσης των πάρκων και της ανάπτυξης της δυναμικότητας τους.
ο
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Πίνακας 13 Swot Analysis Βοτανικός Κήπος
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ Ε Ξ Ω ΤΕ Ρ ΙΚ Ε Σ
Θ ΔΥ Ν Α ΤΑ ΕΥ Κ Α ΙΡΙΕ Σ
Ε ❖  Είναι μοναδικός γιατί το θέμα ❖  Βρίσκεται Κοντά στην πόλη
τ επικεντρώνεται στο τροπικό ❖  Υπάρχει υψηλή ζήτηση
ξηρό δάσος επισκεπτών
I ❖  Διαθέτει ποικιλομορφία της ❖  Συνεργάζεται με πανεπιστήμια,
Κ συλλογής των φυτών σχολεία❖  Έχει Λειτουργική υποδομή για ❖  Θεσπίζει σεμινάρια για το ευρύ
Α κάθε επισκέπτη κοινό
❖  Δημιούργησε δικιά του ❖  Παίζει σημαντικό ερευνητικό και
ιστοσελίδα ενημερωτικό ρόλο
❖  Διοργανώνει διάφορες εκθέσεις ❖  Θεσπίζει ειδικά προγράμματα
φυτών συντήρησης
❖  Βασίζεται στο Διεθνή ❖  Διαθέτει Σχέδιο πληροφόρησης,
Οργανισμό Βοτανικών Κήπων προώθησης
❖  Έχει Χαμηλό κόστος ❖  Υπάρχουν αρκετά μέσα
συντήρησης μεταφοράς
Α Α Π Ε ΙΛ Ε Σ Κ ΙΝ ΔΥ Ν Ο Ι
Ρ ❖  Έχει Υψηλό κόστος επένδυσης ❖  Προτίμηση για άλλα πολιτισμικά
Ν ❖  Μη ύπαρξη εγκαταστάσεων και ψυχαγωγικά ιδρύματααναψυχής και ανάπαυσης. ❖  Προτίμηση για άλλου είδους






Ο Βοτανικός κήπος θεωρείται μοναδικός λόγω του ότι το θέμα του επικεντρώνεται 
κυρίως στο τροπικό και ξερό δάσος. Υπάρχει ο Διεθνής Οργανισμός Βοτανικών 
Κήπων για όλους τους βοτανικούς κήπους ποτ ασχολείται με τη διατήρηση και την 
εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στα φυτά. Διαθέτει ποικιλομορφία της συλλογής 
καθώς φιλοξενεί φυτά από διάφορα μέρη του κόσμου. Ακόμη έχει σωστή λειτουργική 
υποδομή που παρέχει τα απαραίτητα ενημερωτικά έντυπα στην είσοδο του κήπου τα 
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Φέρει υψηλό κόστος επέvδυσης λόγω των φυτώv από άλλες χώρες και την 
ειδική φροντίδα που χρειάζεται. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για αναψυχή 
και χαλάρωση. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά οι συνθήκες διαβιώσεις δεν είναι 
και οι καλύτερες. Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών του προσωπικού σε άλλες γλώσσες 
πλην της Ισπανικής-Καταλανικής.
Υπάρχει συνήθως προτίμηση για άλλα πολιτισμικά και ψυχαγωγικά ιδρύματα 
εξού και η το ότι το Σαββατοκύριακο προτιμούν άλλου είδους δραστηριότητες. Ο 
τρόπος που είναι διαμορφωμένος ο κήπος δεν σε προδιαθέτει για χαλάρωση. 
Εξειδικεύεται κυρίως στην πληροφόρηση και στη μελέτη γύρω από το βοτανικό 
τομέα.
Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και απειλών κατά τη γνώμη μου θα ήταν 
ωφελούσε:
> Δημιουργία προγράμματων εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας καθώς και
> Γλωσσική κατάρτιση του προσωπικού
> Αξιοποίηση του κήπου και με άλλες δραστηριότητες. Συνδυασμός 
ψυχαγωγίας και έρευνας, ώστε να γίνει στον επισκέπτη πιο ευχάριστο και 
ενδιαφέρον.
> Δημιουργία χώρων ανάπαυσης με παγκάκια και σκιερά μέρη
ο
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Πίνακας 14 Swot Analysis Πάρκο Guell
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ Ε Ξ Ω ΤΕ Ρ ΙΚ Ε Σ
ΑΥΝΑΤΑ
❖  Xαρακτηρίζεται από
μοvαδικότητα, Πρωτοτυπία
❖  Αvακηρύχθηκε Ιστορικό-
Καλλιτεχvικό Μvημείο
❖  Κατσκευάστηκε από τον 
Γκαουντί
❖  Διαθέτει Κατάλληλες
εγκαταστάσεις αναψυχής και 
ανάπαυσης.
❖  Περιέχει πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον
❖  Διαθέτει Τέλειος συνδυασμός 
μεταξύ πέτρα και πράσινο
❖  Είναι σημαντική πηγή 
εισοδήματος
ΕΥ Κ Α ΙΡΙΕ Σ
❖  Παρέχει υπηρεσία 
πληροφοριών σχετικά με το 
πάρκο
❖  Είναι μνημείο πολιτιστικής 
και τουριστικής σημασίας
❖  Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυση 
και βελτίωση των δημόσιων 
μέσων μεταφοράς
❖  Υπάρχει δυνατότητα 
δημιουργίας επιχειρήσεων με 
ψυχαγωγική και εμπορική 
δραστηριότητα
❖  Έ χει χώρο στάθμευσης
❖  Βοηθάει στην ανάπτυξη, 
βελτίωση της γύρω περιοχής
Α Π ΕΙΛΕΣ
❖  Παρουσία παράνομων μαγαζιών 
αυτόνομης πώλησης
❖  Αυξημένη προσέλευση τα Σαβ/κα
❖  Ελλιπής αστυνομεύσεις
Κ ΙΝ ΑΥ Ν Ο Ι
❖  Πρόκληση κυκλοφοριακού 
προβλήματος (επισκεπτών και 
κατοίκων)
❖  Υποβάθμιση της αισθητικής 
της γύρω περιοχής από 




Το πάρκο χαρακτηρίζεται ως μοναδικό και με πρωτότυπο σχεδιασμό. Διαθέτει 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για αναψυχή, αθλοπαιδιές και χαλάρωσης με διάφορα 
αναψυκτήρια, παγκάκια κλπ. Θεωρείται ως σημαντική πηγή εσόδων λόγω του 
τουρισμού. Η  θέση του ανήκει μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.
Συνδυάζει πολιτισμό και τουρισμό λόγω της ταυτότητας του καθώς συμβάλει 
και στην αναβάθμιση της γύρω περιοχής.
Δυστυχώς το πάρκο δεν καλύπτεται από συνεχείς αστυνόμευση με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία παράνομων μαγαζιών αυτόνομης πώλησης, Το Σαβ/κο
ο
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παρατηρείται αυξημέvη κίvηση με αποτέλεσμα την υπερφόρτισή του και 
παράλληλα μια σύγχυση των ίδιων των κατοίκων. Σαν αποτέλεσμα είναι η 
ηχορύπανση
Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και απειλών κατά τη γνώμη μου θα ήταν 
ωφελούσε:
> Δημιουργία ενός στρατηγικό σχέδιο για τη διατήρηση φυσικής- 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του πάρκου από τις διάφορες φθορές που 
δέχεται.
> Συνεργασία κατοίκων και αρμόδιων του πάρκου για προστασία και βελτίωση 
της γύρω περιοχής
> Βελτίωση σήμανσης διαδρόμων για πρόσβαση στο πάρκο με τα πόδια
ο
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Πίνακας 15 Swot Analysis Πάρκο Diagonal M ar
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ Ε Ξ Ω ΤΕ Ρ ΙΚ Ε Σ
ΑΥΝΑΤΑ
❖  Χαρακτηρίζεται από
Πρωτότυπο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό
❖  Παρέχει Ανάπτυξη
κοινωνικών-περιβαλλοντικών -  
οικονομιών της
υποβαθμισμένης περιοχής
❖  Διαθέτει κατάλληλες υποδομές 
για αναψυχή, αθλοπαιδιές και 
χαλάρωση
ΕΥ Κ Α ΙΡΙΕ Σ
❖  Βασίστηκε στο βιώσιμο 
περιβάλλον και αειφόρα
❖  Συνέβαλε στην αναζωογόνηση 
και αναβάθμιση της γύρω 
περιοχής
❖  Βοηθάει στη συνειδητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου για ην 
ανάγκη της προστασίας του 
περιβάλλοντος
❖  Είναι προσβάσιμο
❖  Διαθέτει υποδομή για ΑΜΕΑ
❖  Αυξάνεται η τουριστική 
κίνηση τους καλοκαιρινούς 
μήνες
❖  Είναι φιλόδοξο έργο αστικής 
ανάπτυξης
❖  Ύπαρξη εμπορικού κέντρο και
άλλων επιχειρήσεων__________
Α Π ΕΙΛΕΣ
❖  Υψηλό κόστος συντήρησης
❖  Ανεπαρκείς προβολή του 
πάρκου
❖  Η  θέση του είναι μακριά από το 
κέντρο
Κ ΙΝΑΥΝΟ Ι
❖  Κατακερματισμός της πόλης (η 
περίφραξη λειτουργεί ως 
σύνορο μεταξύ των έξω και 
των μέσα στο πάρκο)
❖  Συναίσθημα αποκλεισμού
Θ
Ε
Το πάρκο είναι σχετικά καινούργιο στην περιοχή την οποία αναβάθμισε λόγο της 
χωροθέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Σήμερα το πάρκο διαθέτει κατάλληλες 
υποδομές αναψυχής- χαλάρωσης αλλά αθλοπαιδιών. Ο σχεδιασμός του πάρκου 
βασίστηκε στην ανάπτυξη του βιώσιμου περιβάλλοντος και της αειφορίας με 
οικολογική ποιότητα. Λόγω της θέσης του, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται
ο
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μια αυξημέvη τουριστική κίvηση. Σημαντικό παράγοντα σε αυτό συμβάλει και το 
εμπορικό κέντρο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα του, όπως επίσης και το Διεθνές 
φόρουμ πολιτισμού. Ήρθε σαν ένα φιλόδοξο έργο αστικής ανάπτυξης για να δώσει 
πνοή στη περιοχή που βρίσκεται.
Παρόλα αυτά έχει υψηλό κόστος συντήρησης λόγω των οικολογικών 
κατασκευών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πάρκο δεν έχει προβληθεί 
ιδιαίτερα για να γίνει και αναγνωρίσιμο. Η περίφραξή του πάρκου αποβλέπει στο 
κατακερματισμό των περιπατητών και των κατοίκων-εργαζόμενων.
Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και απειλών κατά τη γνώμη μου θα ήταν 
ωφελούσε:
> Ο επανασχεδιασμός του χώρου του πάρκου για αναίρεση του συναισθήματος 
της περιθωριοποίησης
> Δημιουργία προγράμματος ενίσχυση της προβολής του πάρκου
> Ενίσχυση και βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου
ο
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4.5 Η  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
Οι πόλεις ανταγωνίζονται προβάλλοντας και πουλώντας 
κατασκευασμένες «εικόνες» που αντιστοιχούν σε μια ψευδή ή 
μονομερή διάσταση της πόλης. Η  εικόνα της προόδου, της 
ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών, αποσιωπά και 
συγκαλύπτει μιαν άλλη σημαντική διάσταση της πραγματικότητας, 
δηλαδή αυτήν της κοινωνικής και γεωγραφικής πόλωσης στην 
πόλη, του κοινωνικού αποκλεισμού και της νέας φτώχειας, της 
ανεργίας και της εγκληματικότητας, της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος και της βίας. (Γετίμης, 2000).
Με την έννοια «εικόνα της πόλη» βασιζόμαστε στην ερμηvεία της 
πολm στικής ταυτότητας η οποία στηρίζεται στον τρόπο που μια πόλη προσπαθεί να 
αναδειχθεί ώστε να μπορέσει να “εκφράσει” τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της. Η 
φυσιογνωμία της πόλης είναι η ταυτότητα της οντότητας ενός τόπου, μια ταυτότητα 
που εκφράζει το λόγο και το μύθο της πόλης ως έκφραση της συλλογικής συνείδησης 
των πολιτών. Η  πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης προϋποθέτει την αναγνώριση 
στοιχείων από το παρελθόν και το πολιτιστικό υπόβαθρο της απεικονίζοντας έτσι τα 
παραδοσιακά πρότυπα της. Τα μνημεία μιας πόλης και γενικότερα η πολιτιστική της 
ταυτότητα αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της που επηρεάζουν τη 
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της, ενώ παράλληλα παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 
τρόπο ανάπτυξης του πολεοδομικού της ιστού (Παταργία και Πουλούδη, 2000).
Το πολιτιστικό περιβάλλον και η ιστορική κληρονομιά είναι ένας από τους 
βασικούς παράγοντες ελκυστικότητας ενός τόπου/πόλης (Barnett 2001, Chang και 
Yeoh 1999, Kowalska και Funck 2000).
Αναφερόμενοι στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρεις οι Kotler κ.α. (1999), 
υποστηρίζουν ότι ο οικονομικός δυναμισμός των τόπων, προσδίδει στους τόπους 
αυτούς ένα ελκυστικό ή μη ελκυστικό χαρακτήρα, ενώ ο Hall (1998) αναφέρει ότι οι 
πόλεις χαρακτηρίζονται από την ανάγκη να παρουσιάσουν στο εξωτερικό τους 
περιβάλλον μια θετική και ελκυστική εικόνα και για το λόγο αυτό υιοθετούν και 
εφαρμόζουν στρατηγικές και πολιτικές προώθησης.
Ορισμένες πόλεις εμφανίζουν μια δυσάρεστη «εικόνα», που οφείλεται στο 
χαρακτηριστικό τους παρελθόν και στις τότε διαδικασίες αστικοποίησης. Ανάμιξη 
χρήσεων γης, εγκαταστάσεις μεταφορών και αστικών υποδομών συνθέτουν αστικά 
τοπία, που παρά το ενδιαφέρον τους δεν είναι πάντα ευχάριστα για τον επισκέπτη.
ο
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Συνεπώς, μια αναγκαία προϋπόθεση για την οποιαδήποτε τουριστική επέvδυση στον 
αστικό χώρο είναι η συγκρότηση μια νέας εικόνας του αστικού χώρου
Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των μεγάλων πόλεων μέσα στο ενιαίο 
Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα, ο αστικός σχεδιασμός μετατρέπεται σε βασικό μέσον 
αναίρεσης μέρους των συσσωρευμένων χωρικών μειονεκτημάτων. Η  βελτίωση της 
εικόνας της πόλης χρησιμοποιείται ως πόλος έλξης νέων επενδύσεων σε 
αναπτυσσόμενους και ακμάζοντες οικονομικούς τομείς (π.χ. υπηρεσίες, πολιτισμός, 
αστικός τουρισμός) και κατά συνέπεια, ως μέσον αναβάθμισης της θέσης της πόλης 
στην ιεραρχία του ενιαίου Ευρωπαϊκού αστικού συστήματος.
Η  δημιουργία μια θετικής εικόνας της πόλης, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό 
παράγοντα της οικονομικής της ανασυγκρότησης (Hall 1998:115). Μ ε βάση αυτό το 
γεγονός, οι πόλεις προσανατολίζονται στη δημιουργία της όσο το δυνατό 
ανταγωνιστικής και ελκυστικής εικόνας, προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς 
τους στα πλαίσια της διεθνοποιημένης οικονομίας.
Οι τοπικές διοικήσεις, επιδιώκοντας να επωφεληθούν, διαφημίζουν τις νέες 
δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτό, φροντίζοντας επίσης να 
δώσουν μια νέα ταυτότητα στα κτίρια ή στις ιστορικές συνοικίες. Ορισμένες φορές 
κατασκευάζουν το σκηνικό, που υποδέχεται καλλιτεχνικές δραστηριότητες (γιορτές, 
φεστιβάλ, παραστάσεις κ.α.).
Η  βιομηχανική κρίση επηρέασε βαθύτατα την πόλη όχι μόνο από την 
οικονομική άποψη, αλλά και από κοινωνική. Υπήρχε έλλειψη υποδομών και 
αποτελεσματικών πολιτικών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητα και την 
κοινωνική αλλαγή. Κατά την περίοδο 1987-1991, έγιναν προσπάθειες για να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν την πόλη, που συμπίπτει με την υποψηφιότητα και 
την πρόταση της φιλοξενίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Ό σον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, τη μετά-Ολυμπιακή περίοδο χαρακτηρίστηκε με την προώθηση 
της οικονομίας του προφίλ της πόλης. και στόχευσε στη διεθνή αγορά (δηλ. της 
Νότιας Αμερικής, της Ασίας, κ.λπ.). Πολλές από τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί 
από το επιτυχές γεγονός (π.χ. υποδομές καλύτερες, δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο, 
πολιτιστικό δυναμισμό) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη της πόλης.
Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (1992) και από οικονομική άποψη, η 
πόλη της Βαρκελώνης έπρεπε να πείσει το διεθνή τοπίο σχετικά με τις δυνατότητες
ο
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της και τις λειτουργίες, που είχαν εvταχθεί στο δημοκρατικό σύστημα. Το κύριο 
μέλημα όλων των πόλεων είναι να κρατήσουν τα διεθνή γεγονότα (διεθνείς εκθέσεις, 
διεθνή πολιτιστικά φόρουμ, Ολυμπιακούς Αγώνες κλπ.) και να πάρουν διεθνή φήμη. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση των κτιρίων και των αστικών 
μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί μέσα από τα γεγονότα. Ο στόχος για αυτά 
είναι να δημιουργηθεί ένα σύμβολο της πόλης και προσελκύσουν μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών. Αυτό είναι ένας λόγος που επιλέγονται καινοτόμες και πρωτότυπες 
λύσεις και αστικές παρεμβάσεις (Gospodini, 2000).
Το περιβάλλον και τα αποτελέσματα που προήλθαν από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες έγιναν αιτία για την ύπαρξη ενός «μοντέλου της Βαρκελώνης», το οποίο 
επικεντρώθηκε στην επιτυχή εφαρμογή μιας ήδη γνωστής αστικής στρατηγικής σε 
συνδυασμό με ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως η πρόσφατη δημοκρατία, την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών και τον ρόλο που διαδραματίζουν κάποιοι αρχιτέκτονες και 
πολεοδόμοι (Calavita και Ferrer, 2002).
Το μοντέλο της πόλης παρουσιάζει και συγκεντρώνει πτυχές και 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που καθορίζουν τη Βαρκελώνη του σήμερα και του 
μέλλοντος. Ή ρθε σαν απάντηση στην κρίση της δεκαετίας του ’70 που φιλοδοξούσε 
να βελτιώσει την εικόνα της Βαρκελώνης και να της δώσει ένα ρόλο στην 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία (Maldo, 2004). Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η 
συμφιλίωση της ιστορικής κληρονομιάς με το νέα αστικό σχεδιασμό με τελικό 
αποδέκτη την εικόνα της πόλης και την προσέλκυση τουρισμού (Amelang, 2007, 
σ.183). Προωθήθηκε ως προϊόν διαφήμισης διεθνώς, τόσο από εξωτερικούς 
παράγοντες όσο και από το Δημαρχείο της Βαρκελώνης και επιχείρησαν να το 
αντιγράψουν και να το υιοθετήσουν και άλλες πόλεις στην Ευρώπη αλλά και τη 
Λατινική Αμερική (Capel, 2005). O Orial Bohigas (Avui, 2005 p.21), που για ένα 
μεγάλο διάστημα διετέλεσε διευθυντής πολεοδομικού σχεδιασμού θεωρεί ότι δεν 
υπήρξε ένα προκαθορισμένο «μοντέλο» αστικής ανάπτυξης αλλά για το αποτέλεσμα 
μιας δυναμικής για την επίλυση των προκλήσεων και προβλημάτων.
Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι ετερογενής και ποικίλη, 
(δίνει έμφαση στους ανθρώπους), ανοιχτή στο να υποδεχτεί τους επισκέπτες, 
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Νέες προσπάθειες έγιναν, προκειμέvου να «προωθήσουν» την πόλη μπροστά 
Ειδικότερα, ο εορτασμός της για το Φόρουμ του Πολιτισμού 2004, ο οποίος είχε 
σκοπό να παράσχει βασικούς λόγους για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης της 
πόλης (Clusa, 1999).Το φόρουμ διήρκησε 141 ημέρες και είχε ως θέμα την ειρήνη, 
την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα. Εκτός από τον πολιτιστικό θεσμό αποσκοπούσε 
και στις επιπτώσεις ανάπλασης στο συνεδριακό συγκρότημα στην περιοχή Bessos 
(Assem'blea de Resistencies al Forum, 2004, s. 9-13). Σαν μητροπολιτική περιφέρεια 
αποτελεί μια από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς αστικούς οικισμούς στην 
Ισπανία (Trullen and Boix, 2003.)
Η  άποψη ότι η «εικόνα ενός τόπου, αποτελεί «παρεχόμενο αγαθό» με τα 
απαραίτητα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποδίδουν στην πόλη ένα ελκυστικό 
χαρακτήρα και παράλληλα ανταγωνιστικό. Το όραμα της Βαρκελώνης στοχεύει στη 
θέση της στην αγορά να είναι διεθνής αναγνωρίσιμη ως ένας από τους δυναμικούς 
τουριστικούς προορισμούς. Ο τουρισμός να είναι πλήρως ενσωματωμένος στο 
κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμικό, όπου η κοινότητα να αναγνωρίζει όλα τα είδη 
των επισκεπτών και να παραμείνει μητροπολιτική πόλη.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από κάποιους στόχους. Λίγοι από τους 
οποίους είναι: η ανάδειξη καινοτόμων κέντρων που προσδίδουν σύγχρονο χαρακτήρα 
στην πόλη, η δημιουργία υπαίθριων χώρων ως σύμβολα στο κέντρο της πόλης καθώς 
δίνουν κάποιο ιδιαίτερο κύρος στην πόλη και τέλος η ενίσχυση της θέσης της πόλης 
στον διεθνή ανταγωνισμό.
Κατάφερε να ανεδείχθη ως «διεθνές κέντρο εκθέσεων και μεγάλων 
γεγονότων» καταφέρνοντας να
• Προσελκύσει τουρίστες αλλά και επιχειρήσεις
• Δημιουργήσει μια πολυδιάστατη ανταγωνιστική εικόνα με εστίαση 
στην προσέλκυση διεθνών εκθέσεων,
• Αναδημιουργήσει μια αρνητική εικόνα των πόλεων σε ελκυστική 
(πεδία, πολιτισμός και η ανάληψη μεγάλων γεγονότων)
• Μ ετατραπεί από ακαθοδήγητη πόλη σε μια ελκυστική μητρόπολη.
• Ή ταν βιομηχανική πόλη που μετά από την κάμψη της, δημιουργήθηκε 
το σχέδιο ανάπλασης. Μεγάλη μεταμόρφωση είχαν οι αστικοί 
υπαίθριοι χώροι, η ανάκτηση ης παραλιακής, η διασφάλιση πως οι
ο
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πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες της βελτιώvουv τις ζωές των 
αvθρώπωv τόσο των μόνιμων όσο και των τουριστών.
Η  αρχιτεκτονική και η πολεοδομία καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο 
τους στη δική τους δυναμική με σκοπό οι πόλεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη των 
μητροπολιτικών περιέχων και στη δημιουργίας ελκυστικότερης εικόνας (Gospodini, 
2000). Τα αστικά σχέδια και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός ήταν αποτέλεσμα υψηλής 
οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης όμως, οι όροι 
έχουν αντιστραφεί και ως εργαλείο για την οικονομική ενίσχυση των πόλεων είναι το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον (Gospodini 2000, Guthbert, 2006).
Στη Βαρκελώνη, η ανάκτηση των δημόσιων χώρων είναι εμφανής σε όλη την 
μητροπολιτική περιοχή. Αυτό το δίκτυο αποτελείται από πάρκα, πλατείες, 
πεζοδρόμους κ.α. συγκεντρώνει σύγχρονα κτίρια και αστικούς υπαίθριους χώρους 
προσφέροντας την αίσθηση τοπικής ταυτότητας και συμμετοχής καθώς και 
ανακούφιση της αστικής ζωής. Η  ανάκτηση και η συνοχή της κοινωνικής αλλαγής 
μπορούν να κάνουν την πόλη να δημιουργήσει τον πολιτισμό, την κοινωνικότητα και 
την επικοινωνία. Αυτό που κατάφερε είναι ο αυθορμητισμός των χρήσεων, η 
πυκνότητα της αλληλεπίδρασης, ελεύθερης έκφρασης, το εμπόριο και οι εκδηλώσεις.
Το σύμπλεγμα των διαθέσιμων αξιοθέατων που έχουν ιστορικά/πολιτισμικά 
στοιχεία έχει δημιουργήσει μια μορφή «έλξης» με αυτά και τις πόλεις που οδηγεί 
στην εμφάνιση μιας μετακίνησης ροής επισκεπτών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να τη 
βιώσουν (Romero, 1999). Εδώ και μερικά χρόνια η αύξηση της τουριστικής 
δραστηριότητας στη Βαρκελώνη, έχει κάνει την πόλη ένα παγκόσμιο τουριστικό 
προορισμό. Σήμερα η Βαρκελώνη είναι μια επιτυχημένη τουριστική πόλη και 
διαθέτει την αναγνωρισιμότητα για πολλούς τύπους ανθρώπων. Η  επισκεψιμότητα 
μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά είδη κινήτρων όπως αθλητισμό, διακοπές κλπ.
Το υψηλό κύρος και η αναγνώριση της εικόνας της πόλης σε όλο τον κόσμο, 
του δυναμισμού της ως οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο, η δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης, η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση των θέσεων εργασίας, η 
αναβίωση του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, την επέκταση των υποδομών, των 
μεταφορών, και των υποδομών παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των βασικών ιδρυμάτων 
και των αποτελεσμάτων, προκύπτουν από τον τουρισμό στη Βαρκελώνη.
ο
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Το προφίλ του τουρισμού από τα τέλη του ’90 και μετά, στη Βαρκελώνη είχε 
αξιοσημείωτη αλλαγή. Γίνεται σαφές ότι οι επισκέπτες της Βαρκελώνης παίρνουνε 
μερίδια αγοράς στον τομέα του τουρισμού αναψυχής και αστικού η οποία 
χαρακτηρίζει τις μητροπολιτικές περιοχές ως πολιτιστικές και αναψυχής καθώς και με 
ιστορική και καλλιτεχνική κληρονομιά (Palomeque, 1995).
Στο μέτρο που σήμερα “υλοποιούνται” οι εφαρμογές του αστικού τουρισμού 
επιβάλλεται προοδευτικά η άποψη ότι ο αστικός τουρισμός αποτελεί μια επιπλέον 
δυνατότητα, στα πλαίσια του αστικού σχεδιασμού, για τη βιώσιμη ανάπτυξη δηλαδή 
τη βελτίωση της λειτουργικότητας της προστασίας του αστικού περιβάλλοντος, της 
διαχείρισης και της διοίκηση του αστικού χώρου. Οι ειδικοί του τοπικού και αστικού 
σχεδιασμού μεταχειρίζονται τον αστικό τουρισμό ως καταλύτη και παράγοντα 
αστικής αναζωογόνησης, δηλαδή ως εναλλακτική δυνατότητα προς την κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αστικός τουρισμός 
αποτελεί ένα αναδυόμενο φαινόμενο, το οποίο αναδιαρθρώνεται τα τελευταία χρόνια 
με βάση της τουριστικές ροές της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο η πόλη 
μετατρέπεται σε ελκυστικό στοιχείο που διαμορφώνει τουριστική ζήτηση.
Οι πόροι της πόλης και η μοναδική και ποικίλη ιστορία με το σύγχρονο 
εξοπλισμό και υποδομές (Ολυμπιακοί Αγώνες) την έχουμε μετατρέψει σε μια πόλη 
υψηλή, κοινωνική δυναμική με πολιτισμικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις . 
Έχουμε τη δημιουργία ψυχαγωγικών κέντρων και έχει γίνει πόλος έλξης 
εξειδικευμένων εταιριών με διάφορες παροχές υπηρεσιών (Romero, 1999).
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Γενικά δεν είναι εύκολο να εκτιμήσει κάποιος τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τουρισμού 
και μεγάλων αστικών παρεμβάσεων, όπως είναι η ανάκτηση των ιστορικών κέντρων, 
η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, οι περαστικές παρεμβάσεις κ.α. Όσον 
αφορά πόλεις με ιστορικά κέντρα αποτελεί αίτημα που υποστηρίζεται τόσο από την 
κοινή γνώμη όσο και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η  ποιότητα του αστικού τοπίου είναι ένας από τους παράγοντες εξέλιξης του 
αστικού πόρου. Οι πολιτικές των πολεοδομικών παρεμβάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες έχοντας σαν στόχο την βελτίωση της 
ζωής των κατοίκων, έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα των πόλεων και ευνοούν 
εξαιρετικά την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού με συνέπεια ο τουρισμός να 
αποκαθίσταται οργανικά στο πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού.
Ο αστικός τουρισμός αν και εντάσσεται στην κατηγορία των υπηρεσιών του 
τριτογενούς τομέα, παρουσιάζει όμως διαφορετική στάση απέναντι στο αστικό 
περιβάλλον καθώς αποτελεί μια διαδικασία που μπορεί να στηριχθεί σε τοπικούς 
φορείς και υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να συμβάλλει στην αναβάθμιση του 
αστικού χώρου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών. 
Συγκεκριμένα δεν έπαιξε εξαρχής καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαμόρφωση 
της σημερινής εικόνας των πόλεων αλλά επήλθε ως μια ιδανική λύση στην 
αναζήτηση νέων αστικών πόρων μετά την αποβιομηχάνιση των πόλεων και την 
συνεχώς αυξανόμενη τριτογενοποιήση της παραγωγής. Παρόλα αυτά σήμερα η 
εξελίξεις στον τομέα της αστικής οικονομίας τον θέλουν ως ένα σημαντικό και 
ελπιδοφόρο πόρο για την ανάπτυξη των πόλεων. Η  βιωσιμότητα και οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι που για άλλους τομείς βιομηχανίας αποτελούν κοινά 
χαρακτηριστικά, στην περίπτωση του τουρισμού παραβλέπονται για χάρη του 
προσωρινού κέρδους με επιβλαβής συνέπειες για το μέλλον.
Η  πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης προϋποθέτει την αναγνώριση στοιχείων 
από το παρελθόν και το πολιτιστικό υπόβαθρο της απεικονίζοντας έτσι τα 
παραδοσιακά πρότυπα της. Τα μνημεία μιας πόλης και γενικότερα η πολιτιστική της 
ταυτότητα αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της που επηρεάζουν τη
ο
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διαμόρφωση της φυσιογvωμίας της, ενώ παράλληλα παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 
τρόπο ανάπτυξης του πολεοδομικού της ιστού.
Μ έσα στον πολιτισμό πηγάζει και το ιστορικό παρελθόν της κάθε πόλης. Η 
διάκριση της κάθε περιοχής για την πολιτιστική τους ταυτότητα και τον πολιτισμό της 
συμβάλει στην επίτευξη της σωστής διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς. Για αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν καταλλήλως οι αστικοί υπαίθριοι 
χώροι κ.α. όπου θα φιλοξενηθούν εκθέσεις και κάθε είδους σύνθετες πολιτιστικές 
δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των 
προϊόντων. Με αυτόν τον να προβληθούν ποικίλοι τομείς οι οποίοι θα 
προσαρμόζονται σε διαφορετικά τμήματα με τις κατάλληλες συνθήκες δηλαδή 
διακρίνονται ανάλογα με τα εκθέματά τους.
Η  προβολή και η διεθνής αναγνώριση της εικόνας της Βαρκελώνης δίνει 
μερικές βάσεις και επιπτώσεις που προκύπτουν από τον τουρισμό της. Σαν στόχο έχει 
την προώθηση ενός μοντέλου τουρισμού, που θα ενισχύσει την ισορροπία μεταξύ 
κατοίκων και επισκεπτών, διαφυλάσσοντας την ταυτότητα των αξιών της πόλης. Με 
αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε το τουριστικό αξιοθέατο της Βαρκελώνης και της 
διεθνούς θέσεις της, δίνοντας αξία στη διαφορά της ποιότητας του τουρισμού και τη 
βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης των επιπτώσεων του.
Η  Βαρκελώνη είναι γνωστή ως μια πόλη με πολιτιστικό ενδιαφέρον με μια 
σημαντική κληρονομιά και δυναμική με βάση τις τρέχουσες δραστηριότητες. Οι 
κάτοικοι της Βαρκελώνης είναι οι άνθρωποι που κυρίως επωφελούνται από αυτή τη 
ζωτικότητα, αλλά και πολλοί επισκέπτες τη θεωρούν, επίσης, ως μια πρώτης τάξεως 
διεθνές πολιτιστικό σημείο αναφοράς.
Αλλά η πόλη δεν ζει μόνο μέσα από το παρελθόν. Η  Βαρκελώνη μια ενεργή 
και δυναμική πόλη, βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης. Κατά την 
τελευταία δεκαετία, έχει γνωρίσει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Η  διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων το 1992, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση διάφορων 
υποδομών για την καλύτερη λειτουργία της. Άρχισε, λοιπόν, να λειτουργεί υπό τη 
θάλασσα, και να διαθέτει μια υποδομή του οδικού δικτύου ενσωματώνοντας 
κατασκευή με σύγχρονη τεχνολογία. Μ ια πλούσια αστική κληρονομιά που συνεχίζει 
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Δεδομένου ότι ε  Βαρκελώvη φιλοξέvησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992, 
ε  πόλη γνώρισε σταθερή αύξηση του αριθμού των τουριστών, ενώ συνεχίζει η 
εξειδίκευση και διαφοροποίηση της ζήτησης και της προσφοράς . Σε Ολυμπιακό 
πλαίσιο σίγουρα βοήθησε τη Βαρκελώνη να προβάλει σε όλο τον κόσμο ένα προφίλ 
ως μια ανανεωμένη πόλη με νέες αξίες και προτάσεις προσαρμοσμένες στις 
αναδυόμενες αγορές με επιχειρησιακή οργάνωση για την ανάπτυξη της Βαρκελώνης, 
ως τουριστικός προορισμός. Από τότε, σύμφωνα με το Turisme de Barcelona έχει 
αναπτύξει και επεσήμανε μια σειρά προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση 
της πόλης, καθιστώντας τη Βαρκελώνη ως ένα κορυφαίο τουριστικο προορισμού.
Ο οργανισμός τουρισμού της πόλης, έχει καταστεί ένα από τα ταχύτερα 
αναπτυσσόμενα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα τα οποία είχαν σημαντικό 
αντίκτυπο στη Βαρκελώνη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 20ου 
αιώνα Από τη μία πλευρά, έχει καταστεί ένα από τα κυριότερα μέσα για την ενίσχυση 
της προβολής της πόλης και την περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο, και από την άλλη, 
ο επισκέπτης και τα επίπεδα τουριστικής έχουν αυξηθεί απότομα στη Βαρκελώνη τα 
τελευταία 15 χρόνια. Μ πορεί να συμβάλλει στη διαφύλαξη τόσο της αστικής όσο και 
της πολιτισμικής κληρονομιάς, με την οποία συνδέεται άμεσα. Ή πιες τουριστικές 
χρήσεις (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα) δίνουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης παλιών 
ιστορικών ή βιομηχανικών περιοχών που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον 
των αστικών περιοχών με τη διάδοση και ανάπτυξη του τουρισμού. Η  Βαρκελώνη 
έχει δημιουργήσει ένα κοινό πνεύμα ισπανικού δημόσιου χώρου με βάση αστικές 
λογικές.
Προϋποθέσεις για την επιτυχία του αστικού τουρισμού είναι η 
συνειδητοποίηση των εκάστοτε προτεραιοτήτων στα πλαίσια μια βιώσιμης 
προοπτικής με τη διαφύλαξη τόσο της αστικής όσο και της πολιτισμικής 
κληρονομιάς.. Μια πρόταση διαχείρισης θα πρέπει να συμφιλιώνει τις απαιτήσεις 
επισκεπτών, μόνιμων κατοίκων και εργαζομένων μέσα σε ένα χωρικό πλαίσιο που 
καθορίζεται από την πυκνότητα χρήσεων και κατασκευών και από μεγάλες 
συγκεντρώσεις ανθρώπων και δραστηριοτήτων.
Για μια καλύτερη προβολή της πόλης χρειάζεται μια εκστρατεία μάρκετινγκ 
της περιοχής (διαφήμιση, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ) για ενημέρωση του ευρύτερου 
κοινού . Η  ενίσχυση της πολιτιστικής ελκυστικότητας της Βαρκελώνης μέσα από την
ο
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ανάδειξη της ιστορίας και του πολm σμού αλλά και μέσω της παροχής μιας 
σειράς πρωτότυπων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, 
εκθέσεις, φεστιβάλ μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου κλπ).
Γενικά , μπορούμε να συμπεράνουμε σύμφωνα με την ανάλυση των πάρκων 
ότι η Βαρκελώνη είναι μια πόλη που συντηρεί, ενισχύει το βιώσιμο τρόπο 
εκμεταλλεύοντας τη φύση του περιβάλλοντος, που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής 
των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Έ χει καταφέρει να δημιουργήσει της 
κατάλληλες συνθήκες και υποδομές για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις 
προτιμήσεις του τουρίστα.
Η  εργασία αυτή έχει σκοπό μέσα από την ανάλυση του ρόλου των τριών 
αυτών παραγόντων να διερευνήσει κατά πόσο οι αστικοί υπαίθριοι χώροι 
διαμορφώνουν την εικόνα της πόλης η οποία μέσα από την προβολή της στοχεύει 
στην έλκυση επισκεπτών.
Η  παραπάνω έρευνα γεννά κάποια υπό-ερωτήματα που αφορούν κυρίως τα 
κίνητρα και τους παράγοντες που συντελούν στην έναρξη και το τελικό αποτέλεσμα 
μιας αναδόμησης της πόλης. λίγα λόγια, γεννάται το ερώτημα του «Ποιοι θα πρέπει 
να είναι οι βασικοί άξονες προσδιορισμού της θέσης και σχεδιασμού των υπαίθριων 
χώρων;». Κάθε περίπτωση όμως σχεδιασμού αποτελεί διαφορετικό πρόβλημα με 
διαφορετικά δεδομένα και απαιτήσεις. Έ τσι έρχεται στην επιφάνεια ένα ακόμη 
ερώτημα «Για ποιον σχεδιάζουμε την αναδόμηση μιας περιοχής και ποιους κατά 
προτεραιότητα καλείται να εξυπηρετήσει ο σχεδιασμός της και ο προγραμματισμός 
των λειτουργιών της;».
Τελικά, αποτέλεσε πράγματι ένα μοντέλο αστικής ανάπλασης η Βαρκελώνη. 
Μπορεί, άραγε, να αποτελέσει πρότυπο και ικανό εργαλείο για την επιτυχημένη 
αστική ανάπτυξη άλλων πόλεων;
ο
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
6 .1  I L E D E F A N S  C E R D A
Ο Cerda ήταν αυτός που πρότιvε την επαvίδρυση της Βαρκελώvης τόσο από άποψη 
φυσικής όσο και στη σωστή κλίμακα. Ως αρχή είχε τη χρησιμοποίηση σύγχρονων 
εργαλείων για το πολεοδομικό σχέδιο υπό την έννοια ότι έλαβε υπόψη την έννοια της 
πραγματικότητας και τη μελέτη άλλων πόλεων (Alturo κ.α., 2009).
Ο Iledefans Cerda δούλευε στα μέσα του 19αι επί 20 χρόνια προετοιμάζοντας 
το έργο του. Συνοπτικά οι ιδέες του σχεδίου ξεχωρίζουν σε τέσσερα σημεία.
• Η  επισημοποίηση της «θεωρίας της αστικοποίησης» με βάση την επιθυμία να 
κάνει την πόλη καλύτερη προσφέροντας όμως την πόλη του παρελθόντος. Οι 
τομείς στους οποίους στηρίχτηκε η ιδέα του ήταν οι συνθήκες υγιεινής και 
διαβίωσης, η κυκλοφορία εμπορευμάτων και ανθρώπων. Το τελευταίο 
στοιχείο είναι η ιδέα της νέας πόλης δηλαδή μια λειτουργική πόλη όχι μόνο με 
βάση την επέκταση της αλλά και μιας μεταρρύθμισης των υφιστάμενων 
λειτουργιών.
• Το σχέδιο για το έργο του καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Βαρκελώνης. 
Γνώμη του Cerda ήταν να προβλέπονται όλα ως μέρη του συνόλου διότι 
ορισμένα στοιχεία πολεοδομικής υπερβαίνουν των διοικητικών ορίων.
>  Η  περιοχή έξω από τα τείχη ήταν άδεια και αυτό ως συνέπεια της 
στρατιωτικής απαγόρευσης που εμπόδιζε κτίρια σε ακτίνα 1,25χλ. Η 
μητροπολιτική διάταξη σχηματιζόταν από λεωφόρους που αποτελούσαν 
βασικές γραμμές του σχεδίου Gran via η οποία εφάπτεται πάνω στο Montjuic.
• Το σχέδιο εγκρίθηκε το 1860 και εισήγαγε οικοδομικούς κανονισμούς για να 
δώσει μορφή στα κτίρια.
• Η  οικονομική σκέψη με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής και 
βιωσιμότητας του έργου. Ταυτόχρονα επιχείρησε τη μεταρρύθμιση του Cituat 
Vella. Η  περιοχή Eixample στηρίχθηκε στη θεωρία της κανονικότητας.
Αυτή η ιδέα βασίστηκε στους δρόμους, στον κατακερματισμό των κτιρίων. Υπήρξε 
συνέχεια των υποδομών με βασικό πλέγμα δρόμων και σύστημα λεωφορείων. Με 
αυτό το σχέδιο μπορεί κάποιος να πει ότι από τη μια μεριά το πλέγμα των δρόμων 
είναι ομοιόμορφο αλλά η κυκλοφορία με ιδιωτικό όχημα είναι δύσκολη από την άλλη
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όμως δίνει μια απάvτηση σε διάφορες μορφές κιvητικότητας με καλύτερες 
περιβαλλοvτικές προδιαγραφές.. Ο Cerda κατάφερε να ανάπτυξη μια έννοια στην 
ενσωμάτωση πληθώρας μετακινήσεων σχετικά με την ποικιλομορφία των ανθρώπων 
και δραστηριοτήτων στην πόλη (www.oulu.fi).
6 .2  A N T O N I  G A U D I
Γεννήθηκε το 1852 στο Reus (Camp de Tarragona) και γιος ενός κατασκευαστή 
χαλκού από Riudoms, από την παιδική ηλικία Ο Γκαουντί ήταν ένας προσεκτικός 
παρατηρητής της φύσης και αισθάνθηκε μια έλξη για τα χρώματα και τη γεωμετρία. 
Το 1868, αποφάσισε να σπουδάσει αρχιτεκτονική στη Βαρκελώνη, όπου κυριαρχεί η 
νεοκλασική και η ρομαντική τάσεις. Ενώ λοιπόν παλιότερα πρέσβευε την άποψη ότι 
η Φύση από μόνη της είναι ένα έργο τέχνης, διακοσμημένο με πολλά στολίδια πλέον 
ήταν πεπεισμένος ότι η Φύση και τα δημιουργήματα της εξυπηρετούν αποκλειστικά 
και μόνο λειτουργικό σκοπό. Για παράδειγμα, τα χρώματα των λουλουδιών και τα 
αρώματα που αυτά αναδίνουν, δεν χρησιμεύουν ως έμπνευση για τους ποιητές, αλλά 
για να προσελκύουν τα έντομα και να διευκολύνουν την αναπαραγωγή τους.
Ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του ήταν, το πάρκο Γκουέλ. Ο Γκουέλ 
είχε εντυπωσιαστεί από τους κήπους στην Αγγλία και ήθελε να δημιουργήσει κάτι 
παρόμοιο και στην Βαρκελώνη. Έ τσι ο Γκαουντί ανέλαβε να δημιουργήσει μια πόλη- 
κήπο σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον, με το πάρκο να είναι πιο σπουδαίο από τις 
δύο επαύλεις που χτίστηκαν. Πάνω από όλα είναι η πρώτη μεγάλη δουλειά του 
Γκαουντί. Οι δομές, μεγάλη «ταράτσα» στο κέντρο, είναι ιδιαίτερες.
Ο Άντονι συνέχισε να σχεδιάζει κτίρια και για την πόλη της Βαρκελώνης. Η 
πλούσια αυτή διακόσμηση συνδυαζόταν συχνά με μια αγάπη του Γκαουντί για 
κόκαλα και σκελετούς (συμπτωματικά ο Γκαουντί, που γεννήθηκε στη Reus της 
Ισπανίας το 1852, υπέφερε από μικρός από ρευματικά). Ανάμεσα στα κορυφαία έργα 
του στη Βαρκελώνη, η Casa Batlo (1904-1906) εμπλουτίστηκε από τον Γκαουντί με 
μεταλλικά μπαλκόνια που έμοιαζαν με κρανία, με κυματιστή στέγη που έμοιαζε με 
ραχοκοκαλιά δεινόσαυρου και με τη λιθοδομή της βάσης του κτιρίου διαμορφωμένη 
σαν σύνολο από κόκαλα σε μιαν αλλόκοσμη σύντηξη. Αντίστοιχα ανορθόδοξη ήταν 
και η γωνιακή Casa M ila (1906-1912), με το σουρεαλιστικό της δώμα, στο οποίο
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ανεβοκατεβαίνεις δίπλα σε γλυπτικές καμιvάδες, τις δύο εσωτερικές αυλές και τις 
χαρακτηριστικές προσόψεις που μοιάζουν με γιγάντιες μυρμηγκοφωλιές. Αλλά ήταν 
η εκκλησία Sagrada Familia εκείνη που αποτέλεσε το έργο ζωής του βαθιά θρήσκου 
Γκαουντί. Η  κατασκευή της είχε αρχίσει το 1892 και συνεχίζεται ακόμη, 
αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια που συρρέουν για να θαυμάσουν οι 
επισκέπτες.
Ή ταν το σύμβολο της Βαρκελώνης κι ένα από τα ελάχιστα ημιτελή 
αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο μέχρι και σήμερα. Εξοικειώθηκε με νέα υλικά, όπως 
ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, πηλό, σύρμα και εφάρμοσε στην πράξη το αξίωμα του 
«Αρχιτεκτονική Εμπνευσμένη από την Φύση». Δεν ήθελε απλώς να κάνει ένα ‘σπίτι 
για τον θεό’, αλλά είχε την σύλληψη μιας εκκλησίας σαν κατήχηση πάνω στην πέτρα, 
ένα υπερμέγεθες βιβλίο που ο παρατηρητής θα μπορούσε να διαβάσει. Αυτό φαίνεται 
από την διαρκή ροπή στη χρήση συμβόλων. Έ να πλέγμα από παραβολικά τόξα και 
κεκλιμένες κολώνες μπορεί να στηρίξει κατασκευές που εκτείνονται στα ύψη. 
(Φιλιπίδης Μ. 2002: Άντονι Γκαουντί, Αρχιτέκτονας (1852-1926), Έντυπη έκδοση).
Έ ργα του Γκαουντί:
• Casa Vicens (1878-1880)
• Palau Guell (1885-1889)
• Κολλέγιο των Τερεσιάνας (1888-1890)
• Κρύπτη της εκκλησίας Κολόνια Γκιουέλ (1898-1916)
• Casa Calvet (1899-1904)
• Casa Batllo (1905-1907)
• Κάζα Μ ιλά (La Pedrera - Το νταμάρι) (1905-1907)
• Πάρκο Γκιουέλ (1900-1914)
• Sagrada Familia (1884-1926)
ο
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Η αρχιτεκτονική παρακαταθήκη του Εικόνα 65 ;Έργα του Gaudi 
Γκαουvτί έγκειται στο ότι κατάφερε να 
κατασκευάσει κάθε του κτίριο ως μια 
ολότητα, από τα θεμέλια μέχρι το 
περβάζι του παραθύρου κι από τις 
πόρτες μέχρι την παραμικρή 
διακοσμητική λεπτομέρεια. Εκτός από 
πάρκα, οικίες και Καθεδρικούς, 
σχεδίασε και έφτιαξε έπιπλα, 
παραθυρόφυλλα και σιδερένια 
αντικείμενα χωρίς ποτέ του να  
επαναλάβει μια φόρμα ή ένα σχέδιο 
του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι 
κάθε κτίριο φτιαγμένο από τον 
Γκαουντί έχει τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και δεν μοιάζει με 
κανένα άλλο. Αυτό είναι άλλωστε και 
το στοιχείο που τον διαφοροποιεί από Πηγή:ΠροσωπικΌ αρχεω 
τους υπολοίπους συναδέλφους του, έστω και 85 χρόνια μετά τον θάνατο του και 
κάνει τον θεατή να μην βαριέται ούτε στιγμή καμία από τις δημιουργίες του 
(Τσάβαλος, 2010).
6 .3  « Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ  2 0 1 5 »
Σαν δράση έχει την ενίσχυση της προσφυγής της Βαρκελώνης ως τουριστικού 
προορισμού, την ενίσχυση της θέσης της σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύοντας 
παράλληλα τον ποιοτικό τουρισμό με βελτίωση των μηχανισμών για τη διαχείριση 
των επιπτώσεων του τουρισμού στην πόλη σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία
Σαν στόχο έχει την προώθηση ενός μοντέλου τουρισμού με το οποίο θα 
ενισχύσει την ισορροπία μεταξύ των κατοίκων και τουριστών, διατηρώντας τις αξίες 
της ταυτότητας της πόλης.
Οι αρχές που ακολουθούνται στο Στρατηγικό Σχέδιο συνοψίζονται παρακάτω:
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• Η  ταυτότητα της πόλης
• Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία
• Συνεργασία και συμμετοχή
• Εδαφική ισορροπία
• Η  ποιότητα, η καινοτομία και η υψηλή ποιότητα προστιθέμενης αξίας
• Προετοιμασία της ζήτησης του πελάτη
Επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:
• Την ενθάρρυνση και βελτίωση της τουριστικής δραστηριότητας στη 
Βαρκελώνη, και,
• Τη διασφάλιση ότι ο τουρισμός συμμορφώνεται με τις ανάγκες της πόλης
Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρία βήματα:
• Την προσδιόριση συνεπειών,
• Τον προβληματισμό σχετικά με το μοντέλο του τουρισμού στην πόλη,
• Τη ρύθμιση της ανάπτυξης του τουρισμού της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης ανάπτυξης
Το στρατηγικό σχέδιο έχει συνταχθεί με ευέλικτη εφαρμογή. Προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τουρισμό και την πόλη, 
το σχέδιο με βάση τους άξονες, τι αρχές και τα βήματα είναι συνυφασμένο με τη 
στρατηγική προσέγγιση που είναι αυστηρά προσαρμοσμένη στις διαστάσεις και την 
πραγματικότητα της Βαρκελώνης.
Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή του, το σχέδιο έχει θέσει σε κίνηση ένα 
διαφορετικό σύνολο δράσεων που έχουν καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό μιας 
διαδρομής που έχει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του διαλόγου, στο άνοιγμα των 
συζητήσεων και των αντιθέσεων με διαφορετικές απόψεις του τουρισμού για τη 
Βαρκελώνη. Η  όλη διαδικασία βοηθά στο να σημειώσει πρόοδο μέσα από την 
επίτευξη των στόχων της βελτίωσης της τουριστικής δραστηριότητας και την 
εξασφάλιση ότι ο τουρισμός ταιριάζει με τις ανάγκες της πόλης.
Αν και το παρόν σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα για το 2015, έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες για να προβάλει ένα όραμα σε μια περίοδο δέκα ετών (2010-2020), με 
σκοπό τη θέσπιση σχεδίου που έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, αφήνοντας ανοιχτό 
το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας νέας Horizon Σχέδιο 2015-2020. Το προτεινόμενο 
όραμα επιδιώκει να απεικονίσει τη Βαρκελώνη ως τουριστικό προορισμό στην 
μέλλον (2020).
Οι τρεις βασικές αρχές που καθορίζουν το μοντέλο του τουρισμού 
> Το μοντέλο τουρισμού πρέπει να συνάδει πλήρως με το μοντέλο της πόλης. Η
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σχέση μεταξύ τουρισμού και πόλης πρέπει να βασίζεται σε αμοιβαία 
αvατροφοδότηση και θετικές συνέργειες, σε μια αμφίδρομη έννοια
> Η  σχέση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών που προτείνονται από το μοντέλο του 
τουρισμού της Βαρκελώνης πρέπει να είναι ομοιόμορφα ισορροπημένες, στο βαθμό 
που δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός ή σύγκρουση μεταξύ ενός ή του άλλου
> Οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά της αειφορίας. 
που βασίζεται στην ιδέα ότι οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις παρούσες ανάγκες. Η  βιωσιμότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο με πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά μέτρα που απαιτούν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της. κοινωνία στο σύνολό της.
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Εικόνα 67: Sagrada Familia
Πηγή:Προσωπικό αρχείο
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Εικόνα 69: Palau Nacional de Montjuic,(Font Magica de Montjuic)
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Εικόνα 72: Πάρκο Diagonal mar Εικόνα 73: La Rampla
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Εικόνα 77: Palau Nacional de Εικόνα 78: Avinvo
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Εικόνα 79: la Boqueria Εικόνα 80: Catedral
Εικόνα 81:Av. Paral. lel
Εικόνα 82: Passeig de Colom
Εικόνα 83: Barceloneta
Εικόνα 85: Vila OlimpicaΕικόνα 84: Turo parc
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